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. Vanaf 26 Maart
tot 1 October too-
nan da uurw«rk«t>
tan laad *eu uur
'«ter.
BUREEL t SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE.
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BINNENLAND. — Een jaar 25 fr.; 9 maanden 20 fr.; 6 maan-
den 15 fr.; 3 maanden 10 fr.; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
ONZE TOEKOMST
LIGT OP ZEE
Het is .een verheugend verschijnsel
dat we thans kunnen vaststellen, nu
zooveel bladen van verschillende ge-
zindheden toch hierover akkoord gaan,
dat de toekomst van ons land op zee
ligt en er; dus vooral moet geijverd
\yorden voor de uitbreiding van onze
handels^ en yisschersvloot en voor de
verbetering van-onze havens.-
In de «Standaard» is enkele dagen
geleden een artikel verschenen, waarin
een treffend vergelijk gemaakt wordt
tusschen de kernachtige rede uitge-
sproken te Antwerpen door burge-
meester Camiel Huysmans ter gelegen-
heid van de Haaza-feesten en de ziels-
verheffende openingsrede van den
heer. Gouverneur I3aels voor den pro-
virïcialeh raad-tè Brugge.
De heer) Baels . heeffc inderdaad de
aandacht van de provinciale raadsleden
gevestigd op tal 'van vraagstukken die
voor de yerbejp'iiig van het 'ekono-
misclr léven onzèr-gbuw, bijzonder veel
belang hebben.
Eerst sprak hij over de haven van
Zeebrugge die, niettegenstaande de al-
gemeene malaise en de moeilijkheden
ook van de verzanding, toch nog altijd
een • zeer gunstige handelsbeweging
vertoont en voor Brugge de open weg
is naar de. zee.
Als Oostendenaar heeft de heer
Baels daar getoond welken breeden
geest-hem bezielt en hoe hij nimmer
zal te vinden zijn voor kleingeestige
afbrekerij, maar enkel bekommerd is
om de algemeene belangen van zijn
land en zijn volk.
Na aldus zijn bezorgdheid voor de
verbetering van de Brugsche zeehaven
te hebben uitgebracht, sprak hij over
de toekomstmogelijkheden voor de ha-
ven van Oostende, waarvoor hij een
plan aan 't uitwerken is, dat zal toe-
laten hier een yroote nijverheidshaven
in te richten op de gronden thans dooi-
de nuttelooze spuikom ingenomen.
Verder onderzocht de heer Gouver-
neur de plannen die reeds vóór den
oorlog bestonden om de haven van
Nieuwpoort van de noodige instellin-
gen te voorzien, sprak over de nood-
zakelijkheid van een verbinding tus-
schen Leie en IJzèx hetzij langs Diks-
muide-Roeselare of langs Ieper-Komen
en gaf aldus .een .overzicht van de
groote werken die aan onze provincie
de ekonomische uitrusting zouden ver-
schaffen, waardoor zij niet alleen voor
den landbouw, maar ook voor den han-
del een gewichtige rol zou kunnen ver-
vullen.
De uiteenzetting van deze grootsche
plannen beletten den heer Gouverneur
ook tijd te wijden aan de bespreking
van" den toestand der zeëvisscHèrij,
doch •" hij kondigde reeds aan dat hij
dit gewichtig vraagstuk tot onderwerp
zou kiezen van een volgende vergade-
ring, waarop hij tevens' zijn meening
zou doen kennen nopens de oplossing
die er aan te geven is.
Deze gewichtige redevoering werd
in de dagbladen ten volle goedgekeurd,
zelfs door hen, die gewoonlijk wegens
politieke tegenkantingen liefst afkeuren
wat niet door hun vriendjes wordt ver-
wezenlijkt.
Wij hopen trouwens binnenkort jn
de gelegenheid te zijn den tekst van
deze rede te kunnen publiceeren.
In den Hoogen Raad voor
Zeevisscherij
Een vergadering is Dinsdag namiddag
schielijk bijeengeroepen geweest om te be-
raadslagen over «de contingentecring». De
Minister van Verkeerswezen zou ze voor-
zitten, doch hij werd ongelukkiglijk door
dringende stemmingen in den Senaat weer-
Kouden dil te doen. M. de Gouverneur Baels
heeft hem vervangen.
Hier volgen eenige kortbondigc indrukken
Idie wij terloops hebben kunnen opdoen, in
tfwacthing van een uitgebreider verslag.
In een aanspraak door den Minister voor-
bereid en door. den heer Baels afgelezen
verd er nadruk gelegd op de uitslagen door
do contingentcering ten voordeele der Bel-
gische visscherij bekomen en op de vraag of
Ihet stelsel niet vatbaar is voor een leniger
loepassnigj ingevolge.de behoeften der Belgi-
'che markt. Heli zou door een bijzondere
commissie moeten uitgemaakt worden of dit
^ogeljk is. Wat de uitvoering der contingen-
iccringsmaatrcgclen betreft, zij zou geschie-
den met de medewerking ecner endere com-
"ni«sie, in dewelke de verscheiden betrokken
Wangen zouden vertegenwoordigd zijn.
Men zal dadelijk opmerken dat het juist
<*eze formule is, die bijna twee jaar geleden
•oorgesteld Werd door de 2e afdeelingi van
ta Ie Congres der Zee te Oostende. Da
>cide commissie* werden 'samengesteld en er
blijft hun slechts over; practisch werk te
riehlen, voornamelijk Wat de uitvoer van
e visch betreft, wier verdeeling weinig of






om Uw onkosten te verminderen.
DEPQT OOSTENDE:
TELEFOON 7 l « f —r-
De zaak was voorbereid door een uitge-
breid vertoog der vischhandelverecniging
van Brussel in het'Velk deze laatste vrijwei
de veranderingen onderlijnd heeft, die in
hare opvattingen ten opzichte der contingen-
tcering geschied is, dsch niettemin volhardt
in hare grieven, wat betreft zekere maat-
regelen, zooals het verbod van invoer der
soorten min dan 40 cm. lang, de groote rond-
visch en de taks op de vergunningen. Dif
zijn natuurlijk ipunten die door de ingestelde
bijzondere commissie zullen moeten beslecht
worden.
' De heer Bauwcns heeft aangedrongen —
hoe dikwijls reeds —• op een spoedige rege-
ling der haringkwestic. De zomerharing-
visscherij immer» staat op het punt opnieuw
aan te vanger^
De heer Deckmijn anderzijds is tusachen-
gekomen om maatregelen te vragen die de
garnaalvhscherij, na het einde van het bad-
scizoen zouden beveiligen tegen den ramp-
spoed cener nieuwe inzinking der prijzen.
Men kan .besluiten dat het voorgaande
weinig' of geen nieuwe kwesties dan de dag-
orde gebracht heeft en dat alles ten slottc
afhangt van wat door de nieuwe commissies
zal kunnen gepresteerd worden.
De vergadering heeft dan nog een korte
gedachtenwisseling gehouden over het vraag-
stuk der «kleurenblindheid» van het scheeps-
pèrsönëèl der visschorij. Een duidelijke be-





Heel de wfreM doof
berotoid en geprezen.
Aaericaa Petrotean C o a y y




De opbrengst van den verkoop van ver-
sche visch in de vischmijn te Oostende, be-
droeg gedurende de maand Juni 1938,
1.790.400 kg. verkocht voor 6.356.673 fr.,
't zij tegen gemiddeld 3,55 fr. per kg. Voor
Juni 1937 werd 2.053.804 kg. aangevoerd en
verkocht voor 6.099.126,50 fr., 't zij tegen
gemiddeld 2,97 fr. per kg.
Is er een gemiddelde verhooging van
'0,58 fr. per kg., dan is zulks niet te wijten
aan verbetering van den economischen toe-
stand, maar eerder een gevolg van het feit
dat 263.404 kg. visch minder aangevoerd
werd.
Die minderaanvoer legt zich uit ten ge-
volge van het groot aantal vaartuigen welke
gansch As maand oplagen. Inderdaad werden
Juni 1938 was het aantal 258.
voor Juni 1938 was het aantal 258.
Voor de eerste zes maanden van het jaar
werd 12.602.695 kg. aangevoerd en verkocht
voor 44.626.687,40 fr.',' 't zij- tegen -gemid-
deld 3,54 fr. per Ug. Voor dezelfde .periode
van het jaar 1937, was die aanvoer 11 mil-
joen 427.837 kg., verkocht voor 39 miljoen
539.258,90 fr., 't zij tegen gemiddeld 3,44
fr. per kg.




Verscheidene 54.363,50 56.1 16.5Q
Noorsche 82 il 185
Voor het eerste half jaar van 1938 werd
dus reeds 1.174.858 kg. voor eene waarde
van 5.087.428,50 fr. meer aangevoerd dan
verleden jaar, wat «en nieuwe vooruitgang
van ongeveer tien per honderd beteekent.
DE GARNAALAANVOER.
In Juni 1938 werden 128.789 kg. garnaa!
aangevoerd welke voor 61 1.514 fr. verkocht
werden, 't zij tegen gemiddeld 4,75 fr. per
kg. Daarvoor waren 1558 vangsten noodig.
In Juni 1937 was de aanvoer omtrent het-
zelfde, met dit verschil dat slechts 1464
vangsten of 94 minder daarvoor noodig wa-
ren. Inderdaad in Juni 1937 werden 130.002
kg. aangevoerd en verkocht voor 384-316,20
fr., 't zij tegen slechts 2,82 fr. per kg.
In Juni 1938 Werd de garnaal dus gemid-
deld 1,93 fr. per kg. meer verkocht, wat
in elk geval een bemoedigende vaststelling
is.
Voor de eerste zes maanden van het jaar
1938 was de garnaalaanvoer te. Oostende
523.841 kg., verkocht voor 2.442.022,60 fr.,
't zij tegen gemiddeld 4,66 fr. per kg.
Voor de eerste zes maanden van het jaar
1937 werd 646.245 kg. garnaal aangevoerd
en vorkocht voor 1.858.390,30 fr„ 't zij te-
gen gemiddeld 2,88 fr. per kg.
Er werd dus in totaal 122.404 kg. giarnaal
minder aangevoerd, maar de prijzen waren













































































































































































Dl AANVOER TE ZEEBRUGGE
.'Te Zeebrugge werden in Juni 1938,
187.258 kg. garnaal aangevoerd en verkocht
voor 1.129.190 fr., 't zij tegen gemiddeld
6,03 fr. per kg. In Juni 1937 bedroeg dtr
aanvoer 218.397 kg., verkocht voor I mil-
joen 217.058 fr., 't zij tegen gemiddeld 5,56
Jr.wper kg.
"-"Voor wat de'garnaal betreft werd in Juni
1938, 194.564 kg- aangevoerd en verkocht
voor 868.294,70 fr. of aan gemiddeld 4,46
fr. per kg.
In Juni 1937 bedroeg de aanvoer 244-989
kg., welke voor 740.540,60 fr. verkocht
werden, 't zij tegen gemiddeld 3,02 fr.
Ook hier is de verbetering van den ge-
middelden prijs merkbaar en dit zou in 't
algemeen voor de garnaal nog verbeteren,
moesten de invoerders van gepelde en onge-
peldq garnaal verplicht worden in verhou-
ding van hun invoer ook aan de kust hun
aankoopen te doen.
Hopen, we dat in den komenden winter
het Beheer van het Zcewezen cüt zal tot
stand brengen om het leven onzer boot-
sjouwers toch ook in deze periode van het
jaar wat te helpen verbeteren.
TE BLANKENBERGE
Gedurende de maand Jur.i werd alhier
35.365 kg. visch aangevoerd en verkocht
voor 172.534,40 fr. Daarenboven werd
10.252 kg1, garnaal aangevoerd en verkocht
voor 51.402,50 fr., 't zij tegen gemiddeld
5,01 fr. per kg.
In- 't gshcel werd er reeds voor 1.068.208
fr. garnaal verkocht tegen 801.041,05 fr.
voor dezelfde periode van het jaar. 1937,
't zij 267.166,95 fr. meer.
Het Postkantoor in de
Oostendsche Vischmijn
Enkele weken s;eleden meldden we het tot
stand komen van een postkantoor in de
vischmijn. Dat dit een groote verbetering
met zich heeft gebracht, valt niet te betwijfe-
len, want ook het publiek van gansch de
Opex-v/ijk is er toegelaten.
Op' te merken valt echter, dat verschil-
lende vischhandelaars zich nog 6leeds naar
het postkantoor te Oostende begeven en als
men hen aldaar de reden er van vraagt, dan
is het eenvoudig antwoord: «Wij gaan toch
waar we willen>.
Nochtans werd jarenlang naar een post-
kantoor gevraagd en werden door den heer
Camiel Willems dikwijls daarvoor voetstap-
pen aangewend.
Pas thans beseft men de waarde er van CK
't ware zeer te betreuren, moest deze regc-
| ling, weike slechts een proef is, niet be-
! stendlgd worden.
i Anderzijds gaan er gegronde klachten op
' tegen het feit, dat er geen taxezegels. van
meer dan vijftig fronk in het postkantoor
te verkrijgen zijn.
Naar ingewonnen inlichtingen, hangt dit
niet af van het Beheer der Posterijen, maar
wel van het ministerie van Financies, van-
waar de weigering uitgaat.
Wij vragen ons echter af waarom, want
het eenig argument welke men hiertegen
kan inbrengen, js, dat voor den verkoop van
taxczegels een premie gegeven wordt en dat
bijgevolg tneb deze taxezegels van groota
waarde ook door de postkantoren te laten
v^rkoopen, de premies aan de ontvangers
der belastingen ontsnappen, die. natuurlijk
tegen dezen verkoop gekakt zijn.
Als men echter voor dergelijke, redenen,
het publiek belang moet slachtofferen, dan
noemen we dit onaannemelijk en hopen we,
dat de talrijke verzoeken welke hiervoor
reecis werden gedaan, eens zullen ingewil-
ligd worden.
Ten titel van inlichting, melden we nog,
dat het postkantoor in de vischmijn open it




SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
>• • • •» •» • • • • • ) • • • • •
Wat baten Propaganda, als
Vischhandelaars stelselmatig
de menschen ontgoochelen
Zooals onze lezers weten en hebben kunnen
vaststellen, is de propaganda in de twsc laat-
ste jaren onder' het eere-voorzitterschap van
gouvern-eur Bacis
 tcn de leiding van Direc-
teur Generaal Devos, gansch andere wegen
opgegaan en heef; zij reeds nuttige uitsla-
gen opgeleverd.
Of de uitslag- er van reeds voldoende ma^ s
genoemd worden i3 echter een zaak waarop
we liever nog NEEN, antwoorden.
Propagandavereeniging voor
Vischverbruik
Vrijwillige bijdragen van '0.03 fr. % door
de reeders en visschers-rccdc'rs aan onze ver-
ceniging gestort, door bemiddeling van de
H.H. vischafslagers.
DERDE LUST
De Rycker Achiel, Blankcnberge (April)
48,25
Pêcheries è Vapeur, Oostende (April) 293.35
Debra, Zcebrugge (April) 247,90
Dewaclc, Zeebrugge (April) 32,—
S. A. Aurora, Zecbruggc
(Maarl-April-Mei) 95,95
De Rycker Ach., Blctnkenbergo
(Mei) 52,70







Wij oden nogmaaU een warmen oproep
tot de visschers-reeder* die, tot nu toe, ge-
meend hebben de zeer kleine vrijwillige bij-
drage van 0,30 ft- per duizend frank, ten
voordeele van het werk der Propagandaver-
eeniging niet te moeten storten.
Wij wijzen h«n op de beslissende uitslagen
welke onze actie de laatste maanden heeft
mogen boeken. (Vischverbmik bij het leger,
normaalschoïen, kostscholen, spijshimcn enz)
en trekken hun aandacht op het feit dat,
Wlleh •wij hel vraagstuk; van hel vischver-
bruik volledig oplo«sén, wij móeten ' kannen
rekenen eerste en vooral op den steun van
de bclanghqbbendcn uit de zeevisscherijnij-
verheid.
Stel u dus, onmiddellijk in betrekking met
uw gewonen, vischafslagcr en zeg hem dat
U ook uw vrijwillige bijdrage wenacht te
storten.
Dit is een noodzakelijke daad van soli-
dariteit tegenover uw collega'* die, onmid-
dellijk, hebben ingezien dat de verhooging
van het vischverbruik van kapitaal belang
is voor de zecvisscheHj, en dan ook niet ge-
aarzeld hebben, van «f het eerste oogenblik,









Een grondig onderzoek door het besturend
komitcit ingesteld, zal binnenkort aan do
lezers kenbaar gemaakt worden. Het zal ons
aantoonen hoc dikwijls de vruchten van
mr.andcn werk, ineens vernield worden door
vischhandelaars, welke tengevolge van aller-
lei geknoei, slechte vischieveringen, gemis
aan variatie, veel duurder dan eerst opge-
geven, niet beantwoorden van soms interes-
sante bestellingen, de menschen den lust heb-
ben ontnomen nog bestellingen ann de kust
te doen en dan liever maar geen visch meer
eten.
Daar de inrichting van het grootste gcdeclto
der vischwinkels in België ook te wenschen
overlaat en soms zeer dure prijzen .moeten
betaald worden, gaan zo ook daar niet heen.
Wat de levering der gevraagde 'soorten
betreft, mag men er zich in het binnenland
veel aan verwachten, wijting voor schclviscji,
kooivisch voor kabeljauw, roobooncn voor
roobaard, tongschar voor tongen to zion
leveren enz ...
Veel moet er nog aan de opleiding van on-
ze vischhandelaars en vischwinkelicr» verbe-
terd worden in "t belang van hen zelf en het
vischverbruik in het algemeen.
De propagandacommissic zal in dei toe-
komst zich in de eerste plaat* ook met de
vischhandelaara moeten Jbczighouden.
Of men hierin zoo spoedig zal gelukken, i*
echter een andere kwestie.
Hierna volgt een schrijven zoo pa* van
een misnoegde onderwijzer ontvangen, die
nochtans met goede gedachten bezield en een
goede propagandist geworden wa*.;
Wij laten dit schrijven volgen en laten de
MEKANIEKB TOUW- OAREN*
EN NETTENFABRIEKEN












t» -<'-i- „o* ,
BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP.
BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS
BUREEL ; VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW
Alk Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.
lezers oordeelen ovei de werkwijze van een
kieine colliverzender die dus tengevolge- van
zijn handelwijze zijn eigen klionteel weg-
jaagt.
Deze brief luidt :
Geachte Heer,
Niettegenstaande de gulle ontvangst die
U en uw Propagaudacommissie aan onze
leerlingen en ons zeil hebt bezorgd, voel ik
mij persoonlijk tcleui gesteld, te moeten on-
dervinden, dat er in do mijn te Oostende
handelaars zijn, die niettegenstaande al de
reklame van uw Propagandacommissie en
hun persoonlijke i<;klamc, vol schoone belof-
ten,, nog misbruik maken van het vc;._
wen hunner klieui-.n.
Uit dankbaarheid voor onze ontvangst van
verleden jaar en om uwe werking en alzoo
visschers en handela&rs te steunen, heb ik
het omschrijven van M. X., Mijn, Oostende,
beantwoord met hem zeven of acht abonnen-
te:i te bezorgen, die wekelijks voor tien tot
vijftien frank visch regelmatig hebber-, ge-
korfit. V^*eik is nu het resultaat ? Die han-
delaar heeft ons zoo goed verzorgd, dat nu
mijn kollegas, ik zelf nu mijn abonnement
heb moeten opzeggen. Wat de ve.rschheid der
waar betreft, daarover hebben we niet 'ai-
tijd te klagen, maar zeer over de kwantiteit
en vooral over de keuze. Jk persoonlijk heb
in zeven maanden één keer rog en vijf maal
kabeljauw ontvangen en alhoewel jk rekla-
meerde veranderde het niet. Ik kon veel be-
teikobp hier visch bij een kleinhandelaar
koopen. Schelvischjes die stonden wekelijks
op het programma. Ik kan U natuurlijk niet
in het iang en bresd vertellen hoe goed we
bediend werden, een klein brokje visch, ge-
noeg voor één man en d<.var een verdroogd
citroentje of één haringsken bij, dat noem-
de hij een mooie prime.
Ik bestel hem op 24 Maart zes kilo., ka-
beljauw en twee kilos garnaal te leveren op
2 April voor een communiefeest. De menus
klaar, het volk aan tafel, maar geen visch
en ook geen woordje er over. Twee heeren
die ik ook had aangeworven, hadden de-
zelfde farce. U ziet van hier wat al rekla-
maties ik heb ontvangen, ik die belanglooi
die Kiïenlen bezorgde.
ik wil echter opnieuw visch afnemen uit
de" mijn, doch ik vraag U mij een ernstig
huis aan de hand te doen, waar we tegen
een burgersprijsje een portie visch wskehjk-
kunnen krijgen te beginnen van af Oclo-
ber. Ik zal om U plezier te doen mijn vrien-
den trachten te overhalen opnieuw visch t.
bestellen, doch dan zal de handelaar zijn za-
ken moeten nazien.
Kopende, geachte heer, dat U me dit ple-
zier zuit willen doen, dank ik U bij voor-
baat en bied ik U mijn beleefde groeten.
Nota der Redactie:
Daaruit besluiten we eens te meer, dat de
propaga:idaconimissie, wil ze haar doel be-
reiken, tot radik-jie maatregelen haav toe-
vlucht zal .moeten nemen en alleen de visch-
handelaars aanduiden waarvan ze zeker zijn





Ais men op den titel mag voortgaan is de
«Cercle Littéraire* inderdaad ten letterkun-
dige kring, .maar de letterkunde schijnt :och
wel de minst belangrijke te zijn van de be-
slommeringen en bezorgdheden van de le-
den, die waarschijnlijk meer talent bezitten
in het biiügespei, waaraan zooveel avonden
gev/ijd worden.
ï o c h benijden of beknibbeien we niet het
tijdverdrijf van deze heeren en v/e spreken
er aileer. maor over, omdat zoo pas in den
gemeenteraad, sprake was van do vele dien-
sten die deze maatschappij aan de stad reeds
bewezen heeft en nog bewijzen kan.
\Vf= willen voigaarne bekennen dat, naar
ingewonnen inlichtingen, deze maatschappij
in vroegere jaren, toen de stad in haar ves-
tingen ingesloten was, een zeer nuttige ver-
gaderplaats aanbood aan de badgasten die
vóór het sluitingsuur van de stadspoorten
reeds/ moesten binnen zijn in de veste en
dan geen ander en beter tijdverdrijf had-
den, dan deze Cercle en het Casino dat er
juist nevens was
iV5a.ir evenals de bals vv.n de Casino allen
bijval moesten verliezen, toen de nieuwe
kursaal gebouwd werd omstreeks 1880, zoo
heeft de «Cercle Littéraire» ongetwijfeld veel
Vün haar vroegere glorie verloren en we
vragen ons trouwens af, of de diensten be-
wezen vijftig jaar geleden, recht gevon op
ten eeuwen dage cen vlevgcl van het stad-
huis te bezetten met een belachelijk kleinen
huurprijs.
De 15 duizend frank, die daar betaald
worden zouden bij een openbare aanbeste-
ding! ongetwijfeld tot honderd duizend frank
zijn gestegen en zij die dezen prijs zouder,
storten in de stadskas zouden een nog veel
grooteren dicn3t bewijzen aan het gemeente-
bestuur, dan de zoogc-zegde diensten van
vijftig jaar en meer geleden.
Wc kunnen het niet helpen, maar bij ons
blijft de waarheid onverminderd, het/ij zo
tegen onze vrienden uitvallc of er voor.
Men heeft aan de «Cercle Littéraire» se-
dert talrijke jaren reeds een geschenk gn-
daan telkens onder voorwendsel van de be-
wezen diensten en het wordt toch tijd dat
de vermeende schuld cen3 uitbetaald zij.
Wat we van rJe Société Littéraire ver-
klaren, herhalen we voor het buftet van den
(Jiouwbürg en voor de «-Laitcric» van het
park, waar eveneens een bron van inkom
sten zou zijn voor het stadsbestuur, indici
men zich de moeite gaf er cen openbare
aanbesteding voor in te richten.
Het Ï3 niet aan te nemen dat het buffc.
"van den schouwburg ma« uitgebaat worden
••.onder cenige vergoeding door iemand di<
nicï alleen ren salaris lieeft als huisbewaar
der, maar nog scliouwburgtickoitcn ver
koopt, can piano verhuurt en in den Zomer
nog dienst doel bij de wcdreniie.imaatschap
pij. Dit alles, terwijl men aan de echtgenoo
ten van de huiabcwaarsters der stadsgebou
wen ten strengste verbiedt eenig werk t-
verrichten, dat een bijverdienste zou zijn
en zou beletten dat ze ten koste van hun
vrouw leven.
We hebben het hier niet tegen den per
soon maar tegen het stelsel van twee matei
en twee gewichten, door zekere ambtenaar,
met hand en land verdedigd, en waaraan
volstrekt een einde dient te worden gesteld
Voor de
Binnenscheepvaart
Ten einde cen omstandige lijst op ie ma-
en van de binnenvaaituigen, werd bij 5C.
3. van I 8 Juni volgende regeling &.btroflen :
Art. I. — Op Maandag 15 Augustus 1938
:al de telling van de vaartuigen op de water-
,vegen van het Rijk plaats hebjben.
Art. 2. — Gansch dien dag is de scheep-
vaart verboden.
Art. 3. — De schippers zijn gchoud'-n :
a); Zich te voegen naar de voorschriften
fan de met de telling belaste agenten en
aan dezen alle gemak te verleenen om aan
'joord te komen ;
b) Aan boord te hebben en de tellers voor
a leggen :
1) Een stuk waaruit blijkt wie eigenaar
p.n het schip is ; met opgave van zijn woon-
plaats en zijn nationaliteit ;
2) Den meetbrief.
3) de ïdentileitsstukken van alle aan boord
aanwezige personen ;
4) De trouwboekjes van de huisgezinnen
c!ie aan boord wonen en alle stukken betref-
ende de eenzelvigheid van de kinderen van
14 jaar en minder ;
5) Desvoorkomend het scheepspatent voor
den Rijn ;
c) Aan de tellers te overhandigen :
1) Een volledige boedellijst van r.ct ge-
bruikte materieel, desvoorkomend inel op-
;ave vün de hoofdafmetingen der schuil ;
2) Voor .motorschepen daarenboven een
cschrijving der gebruikte toestellen, met
opgave van het aantal omwentelingen par
minuut van de .motoras.
Art. 4. — De telling wordt aan de grens-
posten tot 15 November voortgezet. De 3chip-
>ers op wier meetbrief de aanduidingen be-
reffende de Belgische schccpstclling van
19.38 niet voorkomen, moeten aan de be-
palingen van art. 3 voldoen.
Art. 5. — De schipper die zich naar de
artikelen 2, 3 en 4 hierboven niet zou ge-
voegd hebben, zal geen kunstwerk mogcr.
doorvaren, vooraleer zich in regel te hebben
gesteld.
Art. 6. —i De eigenaars van scheepstim-
merwerven zijn gehouden op 14 en 15 Au-
ustus 1938 toegang tot hun inrichtingen t
erlcenen aan de tellers en moeten op di
dagen in staat zijn om :
a) Hun de stukken voor te leggen, vermeld
onder lr, 2° en 5°, litt. b, van artikel 3;
b) Hun de stukken te overhandigden, ver-
meld onder litt. c van hetzelfde artikel.
Art. 7. — Elke overtreding van boven-
staande bepalingen zal gestraft worden met
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De Hoodingenieur Directeur van Bruggen
en Wegen, belast met den Bijzondere?» Dienst
der Kust,
Gezien artikels I en 8 van het Koninklijk
Besluit van 1 September 1932, de verorde-
ningen wijzigend betreffende het trekken van
mosselen en mosselzaad op de Belgische;
Kust:
B e s l u i t
Artikel één. Het is verboden mosselen
te visschen of te trekken in de wateren of
op de aanhoorigheden der haven- en kunst-
werken op het grondgebied der gemeenten
Blankenberge, Brugge en Heist.
'Artikel twee. De overtredingen worden
vastgesteld zooals bepaald door art. 9 van
voormeld Koninklijk Besluit.
Oostende, den 4 Juli 1938.
, (g) E. Verschoore.
Verder wordt ook ter kennis van het pu-
bliek gebracht dat vanaf het Oostelijk uit-
tinde van den havendam van Zeebrugge, tol
in Brugge, het tot nader bevel streng ver-
boden is te visschen met netten, lijnen, fui-
ken en dergelijke.







Dat in de administratie het werk van de
bedienden en werklieden vergemakkelijkt is
en zelfs in de private nijverheid de sociale
toestand van de lagere klassen der bevolking
veel verbeterd is, valt niet te betwijfelen.
Dit is echter niet het geval in de visch-
mijn te Nieuwpoort, waar we o.m. geduren-
de de kermisdagen hebben kunnen vaststel-
len, hoe een vischmijnbestuurder, die niet
alleen de gjarnaal- en vïschverkoop leidt en
daarenboven de rekcnplichtigheid en de sta-
tistieken van aanvoer en verkoop moei op-
maken, tevens nog 's Zondags en andere
feestdagen als politieagent moet dienst
doen.
Die ambtenaar zit daarenboven naar we
vernemen, "s avonds geregeld voor de visch-
rnijn te rekenen <en te schrijven, zoodat van
vust voor hem geen sprake kan zijn.
Zijn wedde is belachelijk laag,, ja zelfs
betreurenswaardig voor iemand die derge-
lijke verantwoordelijkheid te dragen heeft.
Wij vragen ons af hoe deryelijke toestan-
den in een; administratie kunnen geduld
worden.
't Is te hopen dat het gemeentebestuur
van Nieuwpoort aan dergelijke verachterdi
toestand verandering zal brengen, want zoo'n
staat van zaken mag niet geduld worden.
• • • • • • • * • • »• ii
Herinvoering der
Crisisbelasting
De werkgevers wezen er aan herinnerd dat
krachtens de wet van 17 Juni 1.1. de crisis-
belasting wederingevoerd wordt van 1 Juli
'.938.
Dientengevolge moet op alle ïoonsbetalin-
gen, die na dezen datum gedaan worden, de
crisisbclastïng afgehouden worden tenzelfden
titel als de bedrijfsbelasting.
De af te houden crisisbelasting is dezelfde
als deze, welke van I Januari tot 1 Juli 1937
s in voege geweest. Kortom, alles komt te- :
rug neer op wat er vóó 1 Juli 193 7 (bestond, j
Voor zooveel het nuttig is, weze vermeld
dat iedere werkgever bij den ontvanger der
belastingen van zijn omschrijving kosteloos
een berekeningstabcl kan verkrijgen, waarop
de schaal der af te houden crisis- e:-, bedrijfs-
belastingen is weergegeven.
De nationale krisisbelasting
In het Staatsblad van 25 Juni is de wet tot
wederinvoering vavi de nationale krisisjbelas-
ting afgekondigd, zooals zij onlangs door het
parlement werd goedgekeurd.
DE AANSLAGPERCENTAGES
Wij laten hier nogmaals de belastings-
peroentages volgen:
1) Op de bedrijfsinkomsten:
1.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen
minder dan 15.000 frenk bedraagt;
2 t.h. wanneer het belastbaar inkomen van
15.000 tot beneden 25.000 fr. gaat;
2.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen
van 25.000 tot beneden 50.00'0 fr. gaat;
3 t.h. wanneer het belastbaar inkomen van
50.00 tot beneden 100.000 fr. gaat;
3.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen
van lOO.'OOO tot beneden 150.000 fr. gaal;
4 t.h. wanneer het belastbaar inkomen
150.000 frank en meer bedraagt.
2) De nationale krisisbclasting verschul-
digd naar rato van de inkomsten uit be-
legde kapitalen, wordt gevestigd tezelfdertijd
en volgens dezelfde modaliteiten als de mo-
biliënbclnsting verbonden aan deze inkom-
sten en geïnd volgens onderstaande aanslag
percentages:
1 t.h. wanneer de grondslag lager is dan
25.000 fr.;
2 t.h. wanneer "de grondslag gaat van
25.000 fr. tot beneden 50.000 fr.;
3 t.h. wanneer! de grondslag fcaat van
50.000 fr. tot beneden 00.000 fr.;
4 t.h. wanneer de grondslag gaat van
50.000 fr. tot beneden 100.000 fr.;
4.5 t.h. wanneer de grondslag 150.000 fr.
en meer bereikt.
De belasting mag niettegenstaande alle
andersluidende overeenkomst, op de belast-
baret inkomsten worden ingehouden.
3) De nationale krisisbclasting verschul-
digd naar rato van de inkomsten uit onroe-
rende eigendommen wordt gevestigd tezelf-




In een jaarverslag bekent de Engelsche
Haringvisscherijraad het mislukken harcr
ondernamen werkzaamheden, om den uit-
voerhandel uit te breiden.
De Raad ziet zich blootgesteld aan strenge
beknibbelingen vanwege handelaars, die zich
de moeilijkheden niet voorstellen, welke da
nijverheid te bekampen heeft.
Het is ibewezen dat alle haringverbruiken-
de landen en bijzonderlijk Rusland en
Duitschland, zich er op toeleggen om zelf
eigen bevoorrading aan te schaffen en meer
en meer vreemden invoer trachten uit te
schakelen.
De pogingen dezer landen zijn niet ge-
ïïoes* in acht genomen geweest door de Zee-
vischcommissie, wier aanbevelingen den g*e-
wenschten uitslag niet konden bekomen.
De handelsverrichtingen waren in 1937
in het geheel niet bevredigend en schoten
ver te kort op de opbrengsten van de twee
vorige jaren. De uitvoer is uitermate ge-
slonken terwijl er in de nijverheid nog te
veel schepen en arbeiders gebezigd worden,
om toe te laten dat alle vaklieden een re-
delijk bestaan vinden.
De opgave van eenige cijfers zullen ver-
klaren, in hoever de vreemde opbrengsten
den Engelschen uitvoer belemmeren.
Duitschland, dat in 1929 maar 251.000
vaten zelf opbracht, heeft zijn vangsten in
1937 zien aangroeien tot 1.059.000 vaten.
In 1930 kocht Rusland 75.000 ton be-
werkten haring en slechts 8000 ton in 1937.
Hetzelfde verschil is aan te stippen in de
r.ankoopcn van Estonie-Lcthonie, Polen en
Finland.
Daarbij komen de Hollanders nog stokken
in de wielen steken. Dank aan 'de waarde-
vermindering van de gulden, lukten zij er
in, 585.000 vaten in 1936 en 723.000 vaten
in 1937 te verkletsen, bijzonderlijk in Lit-
haucn, Duitschland en Polen, waar Enge-
land vroeger meester van de markt was.
De vooruitzichten deze markten terug te
winnen zijn zeer twijfelachtig.
Wat het inlandsch verbruik betreft, is de
toestand meer bevredigend. Van jaar tot jaar
vindt de haring meer liefhebbers in Enge-
land, waar voornamelijk de kippers gegeerd
worden. In 1937 werden door Engelsche koo-
per3 300 millioen kippers verslonden.
Volgens den Raad, dienen er maatregelen
genomen te worden om aen de Engelsche
vloot toe te laten, alle onkosten te dekken
en reeds hebben goed geleide opzoekingen
aanleiding gegeven tot den mogelijken bouw
van motor- en stoomdrifters, die met een
besparing ven 35 per honderd in drijfkracht
kunnen uitgebaat worden.
Er .bestaat weinig hoop den verloren han-
del met Rusland en Duitschland weer te be-
machtigen, maar de strijd tegen de Holland-
sche mededinging moet en kan met goeden
uitslag aangegaan worden.
Om verstoppingen te vermijden, door over-
\locdigc vangsten vcroorz?,«1<t, bestudeert de
Raad doelmatige middelen, om de niet uit-
voerbare haring tot het vervaardigen van






Oud gekende firma C. SOENEN
opvolger: J u l e s D e f e v e r
131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE
TELEFOON 73034
OCCASIEBANDEN IN ALLE MATEN
Ons Kunst- en
Letter kundig g^
Een oetangrïjk boek is thans verschenen
over de geschiedenis van *
« DE VliAAMSCHE KUSTVLAKTE »
De schrijver, onze stadsgenoot, de heer
Waterschout, is er in gelukt, in een 130 blz.
zeer dichten tekst, heel de geschiedeni* van
het Vlaamsche Polderland samen te vatten
en daasbij allerlei bijzonderheden te vermel-
den over den aardkundigen bouw en .de hy-
drografïe van de kustvlakle, terwijl later ook
de geschiedenis van de indijking» en de in-
poldering wordt verhaald met alle noodige
gegevens over de wateringen in Fransch-
Vïaanderen, Zeeuwsch-Vlaanderen en binnen
onze grenzen.
De h. Waterschout schrijft een zeer vlot en
zuiver Nederlandsch, zoodat zijn boek werke-
lijk ook aanbeveling- verdient voor de scholen,
temeer dat het geïllustreerd is door verschei-
dene tancRcaarten en zeer schoone foto-di-
chë's bevat... Een werk als dit, dat het re-
sultaat is van jarenlange studie, kan men in
enkele lijnen niet bespreken 'en wij stellen
ons daarom voor, het toekomende week mei
meer aandacht te ontleden. Intusschen mel-
den we dat de prijs slechts 28 fr. is pei
exemplaar.
EERVOLLE ONDERSCHEIDING
Onze stadsgenoote Mej. Frieda Lefèvre,
dochter van onzen geachten .konsul de:
Nederlanden, behaalde Zaterdag te Gent oj,
het Koninklijk Conservatorium, den eersten
prijs met onderscheiding' in de Nederland-
sche voordrachtkunst.
Onze lezers zullen zich herinneren dat
onze talentvolle stadsgenoote verleden jaar
den eersten prijs bekwam in de Nederland-
schc tooneelspeelkunst. Zij is thans leerares
aan het bekende St. Bavo lyceum te Gent.
Wij bieden haar en haar geëeide ouders
onze hartelijkste gelukwenschen.
EEN INTERESSANTE GIDS
voor de Belgische kust is dit jaar weer door
den heer Muller uitgegeven.
Een uitgave in het Engelsch en een in het
Fransch bezorgen aan onze vreemde be-
zoekers alle noodige inlichtingen over de
badplaatsen der Belgische kust.
De tekortkomingen en feilen, die verleden
jaar begaan werden, zijn thans vermeden





Zondag brachten we ee:i bezoek aan de
tentoonstelling van de stedelijke vakschool.
Zegden we terstond, dat de tentoonsreHïng
ons verrast heeft door den grootcn vooruit-
gang welke bij verleden jaar gemaakt werd.
's Morgens werd de tentoonstelling door
burgemeester Morcaux, vergezeld van sche-
pen Van Glabbeke, geopend.
De zalen voor metaalbewerkers, electrie-
kers, houtbewerkers, schilders en het hotel-
bedrijf, getuigen van grooten vooruitgang in
uitrusting en voortbrenging van prachtwerk
door de leerlingen.
De leeraars Er>:ïcl De Visscher, Lcmmoni,
Buys, Norrec, Debceuf, Veicruyssc en Va:v-
denberghe verdienen allen lof.
Schitterend mag echter de tentoonstelling
van kunstsmid Gerard Mahieu genoemd wor-
den en wc zijn de meening toegedaan, dat
het werk van dezen zeer knappen Iceraar
maar tevens grootcn kunstenaar, in een na-
tionale tentoonstelling van kunslsmecdwerk,
de bewondering van elkeen zou wegdragen.
Wc vernoemen zijn fiere haan, de uil, de
arend, het tafeltje, in kunstsmecdwerk, de
deur enz... die werkelijk verbluffend van
stijl en afwerking mogen genoemd worden.
Proficiat, Mijnheer Mahieu I
Hopen we nu maar, dat het gemeentebe-
stuur al zijn krachten zal blijven aanwenden
om van deze school cen modelinstituut te
maken, want het vakonderwijs i» in 0113
Vlaandcrland nog! zoo ver van volmaakt.
Te betreuren valt echter dat het gemeen-
tebestuur gemeend heeft de afdccling druk-
kerij te moeten piijsgeven, ten gevolge van
de stelselmatige aanvallen destijds door Mijn-
heer Elleboudt tegen deze afdeeling gericht.
Te Oostende werken in de drukkerijen
minstens een honderd en twintig; vakme.n-
schen, waarvan zeer velen in de drukkerijen
zelf, hun s.ticl moeten leeren en ver ten
achter zijn 'bij de vakmenschen uil andere
steden.
Hopen we dan ook dat de stad eens tot
deze herinrichting zal overgaan.
Terloops wbze veimeld, dat de inschtijvin»
gen voor het volgen der leasen op 29 Augus-
tus te 15 uur zullen geschieden en dat de
lessen in de vakschool op 5 September fi.s,
beginnen.
In- en Uitvoer van
Visch en Garnaal






















































































Er verscheen onlangs een bekendmaking
van groot belang v.oor de (Engelsche) vis-
schers, bestaande uit een kaart van visch-
gronden gelegen in de Barentzee, rond Beer
Eiland «n Spitsbergen. Hc,t is de «erste kaart
die betrek heeft op het visschen bij de
Noordpool (Zal het nog zoo ver komen dat!
onderzeesche treilers onder de ijskorst zul-
len visschen > Het valt sterk te .betwijfelen!)
De kaart vermeldt de laatste bevindingen
van Russische, Duitsche, Noorweegsche en
Deensche geleerden op hunne reizen in het
Noorden en levert inlichtingen op over de
vaarten naar de Noordpool van Russische na-
vorschers volledigd door. ..vaststellingen van
Grimsby-Hull en Duitscht ireilers.
Zijn aangeduid ,op deze kaart : de ijsvel-1
den waarvan de koude de voedstoffen doodt
der visschen en deze naar naar warmer
water verdrijft. De Franschen hebben hebben
inderdaad ondervonden op hunne reizen naar
New Foundland, dat de visschen zich gedra-'
gen lijk de .menschen. Is het water te koud
of te warm, zij verhuizen naar andere gron
den.
De koude kan de vischgronden sedert
maanden beïnvloeden en alle voedsel gedoot
hebben, zoodanig, dat op de yereischtc
warmtegraad teruggebracht, deze gronden
soms bijna totaal van visch beroofd zijn' al:
het vischseizoen begint. Zoo wordt het mis
lukken verklaard van sommige vischseizoe—
nen en wordt het duidelijk waarom, na rijk<
vangsten gedaan rond het Beren Ei
land van Januari tot April 1937, er bijnr
niets te vangen is van September tot D'ecem
'oer.
.Kapitein Thor Iversen, Noorweegsch
Staatsdeskundige, denkt dat het gebrek aa
visch toe te schrijven is aan de afwezighei,
van voedsel, want de warmtegraad Werd i;
September bij het Beren Eiland voldoend,
















het vangen van stinkende visch in 1883 bi 5 jas
Belg
Dipl
Spitsbergen van dezelfde oorzaak afhangt.
Zijn verdienstelijk verslag over de verschil
lige vergeleken opbrengsten rond Spitzbergci
en het Beren Eiland van 1873 tot 1937; ver
dient allen lof en moet hem de dankbaarheii
verworven van alle visjchersnaticn. . -
Benevens Kapitein Iversen en Professo
Hjorth moet geprezen worden 3e Russisch
Professor Averinzev, die aan net hoof
stond der Russische onderzoekingstochten tu;
senen 1918 en 1925 ondernomen. Hij dooi
liep met 12 treilers geheel de Barentszec c
teekende kaarten, duidelijk de vruchtbare c
arme vichgronden aanwijzend.
Een zorgvuldig onderzoek van Russische e
Duitsche kaarten van de Murman kusten c
visschcrijverslagen, brachten aan het lier.
dat Grimsby en Huil treilers de eerste w<
ren om platenbanken te ontdekken tusache
1898 en 1933. De Russen bezochten de-
platengronden na de werkzaamheden der Ei
gelschc visschers nauwkeurig bespied te hel
ben, en maakten waardevolle kaarten op ov>
de gronden door Engelsche en Duitsche vi
scher» ontdekt.
Het Russisch Wetenschappelijk instituM
kennis gekregen hebbende van de nieuwe b<
venvermelde kaart, trad onmiddellijk in o.
derhandelingcn voor wederzijdsche .medede*
ling van alle gewonnen inlichtingen. Het g
volg dezer onderhandeling is, dat de treile
nu een volledige opgave kunnen vinden v<
alle ontdekkingen betrek hebbende op de vi
schcrijaangelegentieden in de Hooge> N.oo
derzeeën, verzameld door Russische, Du
sche, Noorweegsche, Deensche en Engelscl
onderzoektochten.
Mr Close, vervaardiger der nieuwe kaai
heeft de meeste welwillende hulp genoten \i
het Zeevaartbcstuur van Lowcstoft, <Je vc
zekering»maatschappijcn van Huil en Grim
hy en de vreemde regeeringen.
De kaart Ie bekomen bij Mr A. Close
Yark Rearl, Ilford-Lonclon en bij nlle kanrlc
verkooper» kost 12 Vi «hellingen op hard" i
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Het gemeentebestuur van Oostende biengt
et kennis van de belanghebbenden dat vol-
ende plaatsen te begeven zijn in het Bad-
aleis:
,) een plaats van werkvrouw ;
,) «en plaats „van hulpverpleegster-hulp-
masseuse;
) een plaats van gediplomeerde verpleeg-
ster.
Te vervullen voorwaarden:
1) Bel» zijn en van onbesproken gedra;;;
2) de beide landstalen kennen. Deze voor-
.aarde geldt niet voor de werkvrouwen;
3) voor a) en b) • minimum ouderdom 18
aar, maximum ouderdom 35 jaar;
4) voldoen aan een examen dat zal af-
(noraen" wordent
De aanvragen moeten aan het College van
iurgemeester en Schepenen worden toegc-
anden uiterlijk op 23 Juli 1938 Da can-
lidaten moeten geboortedatum en adres ver-
:iclden en aanduiden indien ze kunnen ge-




De volgende plaatsen zijn, op grond van
en wedstrijd, bij het Koninklijk Muziekcon-
ervatorium te Cent, te begeven:
1. Fluitleeraar. Aanvangswedde: 14.000 fr.
Iet examen zal plaats hebben in het Kon.
Juziekconservatorium te Gent, in het begin
an de maand September.
2. Leeruar van trompet en piston. Aan-
angswedde: 14.000 frank. Het examen zal
laats hebben in het Kon. Muziekconserva-
orium te Gent, in het begin van de maand
iepteltiber.
3. Leeraar van contrabas. Aanvangacwedde:
1.000 frank. Het examen zal plaats hebben
:1 het Kon. Muziekconservatorium te Gent.
n het begin van de maand September. De
andidatert zullen moeten bewijzen dat zij
\c Nederlandschè taal grondig kennen ea
'at zij eenige kennis van het. Fransch be-
lten,- ledere mededinger moet zich met zijn
«geleider aanbieden.
4. Een -plaats van hoornleeraar. Aanvangs-
edde: 14.000 frank.
De aanvragen, met een uittreksel uit de
eboorteakte, of vragen voor inlichtingen om-
rent het examen-programma, moeten vóór
0 Juli 1936, tot het secretariaat van da
nstelling, 54, Hoogpoort, te Gent, worde:i
:ericht.
SEROEPS- EN HANDELSSCHOOL O. L. V-
MIDDELARES, RODENBACHSTRAAT,
ROESELARE
1) Twee regentessen voor uitsluitende -be-
rekking ;
2) Lesyeefster in beroepsteekenen.
Voorwaarden bij de bestuurster voor einde
uli. :••
BEROEPSHUISHOUDSCHOOL O. L. VR.
/AN LOURDES, VLEESCHHOUWERSTR.
20-22, TE VEURNE.
1. Leerares in huishoudkundige vakken.
2. Leerares in confectie en teekenen.
Voorwaarden bij de bestuurster, tegen 15
VRIJE HUISHOUDKLAS
IMINDERBROEDERSTR., 25, TE LEUVEN
Het inrichtend Comité der vrije huishoud-
Jchool, 25, Mindiirbroederstraat, te Leuven,
[laakt bekend dat er een plaats voor lee-
ares aan bovengemelde klas open is-
PROVINCIALE BEROEPSSCHOOL VAN
DEN MIDDELBAREN GRAAD VOOR
JONGE MEISJES, TE SAINT-GHISLAIN.
Bediening van bestuurster na examen te
egev«n.
Vereischten : ouderdom 35 jaar minimum ;
5 jaar maximum, op I Juli.
Belg zijn.
Diploma van regentes bezitten, of van be-
oepsmeesteres na proeftijd gediplomeerd
technische regentes), of dat van lager on-
crwijzers met den graad van candidaat in
dagogischc wetenschappen.
Aanvragen tegen 25 Juli bij den heer gou-
rneur der provincie Henegouwen, te Ber-
en, indienen.
Voor alle andere inlichtingen, zich wenden
j den heer Alcxandre André, voorzitter der




Een leeraar in scheikunde en metaalleer ;
Een leeraar in werktuigkundig teekenen ;
Een leeraar in scheepsteekencn ;
Twee leeraar* in wiskunde (stelkursde,
ectkunde, driehoeksmeelkunde Iogarith-
on) ;
Een leeraar natuurkunde ;
Een leeraar algemeene clcctriciteit.
Minimum-lecftijd : 25 jaar ; diploma van
tthnUch leeraar en voldoen aan de Staata-
n provinciale examens. Vrij van lichuams-
:breken. De gebeurlijk aangestelde leeraars
illen desomtrent een geneeskundig getuig-
hrift inleveren. Aanvragen in te zenden aan




Een plaat* van Fran*chspr«k«nd loontrek-
ndc, dienstdoende opvoeder, is vacant bi;
t Rijksopvoedingsgesticht te St-Hubcrt.
Een vergelijkend examen voor het begeven
n die betrekking zal in voornoemd fetesticht,
Woensdag 10 Augustus 1938, '» voormid-
g«, ie 9. uur «lipt, afgenomen worden.
Dit vergelijkend examen i» een maturi-
t«examen. Het omvat een schriftelijk ge'
elte en een mondeling met gesprek en on-
rvragingen.
Bij toepa#*in$ van d* bepalingen van het
ninklijk besluit van 2 Oclober 1937, '*a-
ngeschakeld/ met de onderrichtingen . be-
ffende de aanwerving van het personeel bij
Rijksopvoedingsgestichten, moeten de
didaten aan de volgende voorwaarden
'X Belg zijn van geboorte of genaturali-
seerd zijn ;
2) Van onberispelijk gedrag zijn;
3) De burgerlijke en politieke rechten ge-
nieten ;
4) Aan de militiewetten voldaan hebben;
5) Ten minste 23 jaar en ten hoogste 30
jaar oud zijn (45 jaar voor de oud-strijders
en daarmede gelijkgestelden) ;
6) Vrij zijn van ziekte of zwaar lichaams-
gebrek, behoudens lichaamsgebreken ten ge-
volge van den oorlog en welke met d: uit-
oefening van het ambt kunnen samengaan ;
ten minste 1,60 rri groot zijn ;
7) Houder zijn van een regelmatig uitge-
reikt einddiploma of getuigschrift van lager
mdidelbaar onderwijs of van vakonderwijs.
Tot staving van hun aanvraag moeten da
kandidaten voorleggen :
1. Een uittreksel uit hun akte van geboor-
te én, eventueel uit de akte van naturalisatie;
2. Getuigschriften van goed gedrag en goe-
de zeden, afgeleverd door de burgemeesters
van de gemeenten waar zij gedurende ds
laatste vijf jaren hebben verbleven. r
3. Een door den bur&temeester van hun
verblijfplaats eensluidend verklaard afschrift
van hun diploma of getuigschrift.
Bezoldiging : volledig gewestelijk loon. en,
eventueel, kinderbijslag.
De candidaten die, alvorens hun officieele
aanvraag in te dienen, aanvullende inlich-
tingen verlangen, kunnen zich wenden tot
den heer directeur-generaal van den Dienst
voor kinderbescherming, Ministerie van Jus-
titie, Poelaertplein, te Brussel.
De aanvragen tot deelneming worden ui-
terlijk tot I Augustus 1938 bij het Ministe-
rie van Justitie ingewacht. Zij moeten op
een speciaal door de postkantoren afgele-
verd formulier (wit papier) gesteld zijn.
Ds inschrijving op dit vergelijkend examen
is afhankelijk gc3teld van de betaling var.
een niet terugbetaalbaar recht van 20 frank,
te voldoen door .middel van een postzegel van
die waarde aan te 'brengen in het daartoe be-
stemd vakje op het talon gehecht aan het
formulier, postzegel die daarna door den
postdienst zal worden afgestempeld.
EXAMEN VOOR CANDIDATEN VOOR-
DRACHTGEVERS OVER BïJiOTEELT.
PLUIMVEETEELT EN KONIJKENTEEI.T
Een zittijd vcor het examen tot verwei ving
van de diploma's van voordrachtgever over
bijenteelt, pluimvee- en konijnenteelt, zal op
de volgende datums gehouden worden
a) Voor bijenteelt :
Dinsdag 26 Juli (Fran.sche afdeeling;).
Donderdag 28 Juli (Vlaamsche afdeeling);
b) Voor pluimveeteelt :
Dinsdag 6 September (Fransche afdeeling)
Donderdag 8 September (Vlaamsche af-
deeling).
c) Voor konijnenteelt :
Maandag 12 September (Fransche afdee-
Hng) ;
Woensdag 14 September (Vla&msche af-
deeling) ;
De zittingen zuilen gehouden worden van
9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, in een
lokaal van de 2e algemeene directie van
landbouw. Wetstraat, 30, te Brussel.
De aanvragen om er aan deel te nemen
moeten :
a) Voor 20 Juli voor de candidaten voor-
drachtgevers over bijenteelt ;
b) Voor 20 Augustus voor de anderun,
gezonden worden aan den heer Minister, van
Economische Zaken, Middenstand en Land-
bouw, Wetstraat, 30, te Brussel.
Deze aanvragen dienen gesteld op een bij-
zonder formulier getiteld : «Vraag om deel-
neming aan de algemeene examens en wed-
strijden», en wordt in de postbureelen afge-
leverd.
Een zegel van 20 frank dient als inschrij-
vingbrecht op de aanvraag geplakt.
GRIFFIE VAN EERSTEN AANLEG TE
DOORNIK
Een plaats van bediende is te begeven bij
de griffie der rechtbank van eersten aanleg
te Doornik .
A) Vercischte voorwaarden :
1) Belg zijn door geboorte of door natu-
ralisatie ;
2) In voorkomend geval voldaan hebben
aan de militiewetten ;
3) Ten minste |8 en ten hoogste 35 jaar
oud zijn (45 jaar voor de oudstrijders, bc-
sluit-wet van 17 September 1934) ;
4) Vrij zijn van denige ziekte of gebrek-
kigheid, onvereenigbaar met de betrekking j
5) Houder zijn van een getuigschrift van
volledige middelbare studiën van den lagcren
graad of vanj een ander getuigschrift dat
door den Minister van Justitie ten minste
daarmede gelijkwaardig wordt geacht ;
6) Grondige kennis der Fransche taal.
B) Toepasselijkheid van de wetten van 3
Oogst 1919, 21 Juli 1924, en van het ko-
ninklijk besluit van 16 December 1927 (art.
4).
Zich schriftelijk wenden binnen de veertien
dagen tot den heer hoofdgriffier van <!
rechtbank,
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DEN
KLEINEN LANDEIGENDOM
STEENWEG OP CHARLEROI, 26, BRUSSEL
Een vergelijkend «xamen voor het bege-
ven van «en betrekking van klerk-teekenaar
«al plaat» hebben in de maand Juli,
Zullen alleen toegelaten worden tot dit
examen, de landmeter* die volgende voor-
waarden vervullen :
) Belg zijn,
2) Minder dan 35 jaar zijn ;
3) Voldaan' hebben aan de wetten op de
militie i
4) Vrij zijn van ziekte en gebrekkigheden;
5) Drager zijn van een getuigschrift van
volledige middelbare studies van den lage-
ren graad ;
6) Kennis van beide landstalen.
Wat de oudstrijder* betreft, wordt de
grensreeftijd verschoven overeenkomstig do
wettelijke bepalingen ter zake.
De aanvragen moeten voor 15 Juli a. *,
toegestuurd worden aan den heer directeur'
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STEEDS DE CHINEESCHE OF
WOLHANDKRAB
Langzamerhand neemt het aantal wolhand-
krabben in de Oosterschelde toe. Verschil-
lende van deze dieren werden ook in de af-
geloopen jnaanden door Bergen op Zoom-
gchc visschers waargenomen. En verleden
week was het weer de visscher P. Landa te
Yerseke, die op zijn visscherij «De Zilver-
put» een flink uitgegroeid, exemplaar ving
van ongeveer 10 cm.
FRANKRIJK
HET VUURSCHIP «RUYTINGEN»
Het vuurschip <tRuytingen», v/elke op de
scheepswerven van Graville gebouwd werd,
voor rekening van de bakendienst van Duin-
kerke, zette verladen week Donderdag uit,
om een proef van duurzaamheid te onder-
gaan, daar dit schip, gedurende drie maan-
den dienst zal moeten doen als vuurschip in
de groote reede van Le Havre, in vervanging
van het vuurschip «Le Havre», die herstel-
lingswerken moet ondergaan.
De ^Ruytingen» draagt, te dier, gelegen-
heid, de naam <sLe Havre» op de romp en
zal op 9 mijlen, van Le Havre liggan.
VERSCHRIKKELIJK ZEEDRAMA
Verleden week Donderdag deed zich een
vreeselijk drama voor, op drie mijlen afstand
van het seinhuis van Gavres. Rond den
middag bemerkte tic seinwachter, midden de
onstuimige zee, een man die zich vastge-
klampt hield aan het uiteinde van een mast
en zoo alleen voortdreef.
Hij verwittigde onmiddellijk do water-
schout van Lorient, die dadelijk bevel gaf
de staatssleepboot «Trégara» uit te zetten,
doch intusschen was een boot van hel eiland
Groix erin gelukt den man te redden.
De geredde was de bevelhebber van de
«Anse du Sachs- van Etel. "Gedurende twaalf
uur had hij in dien hachelïjkcn toestand op
zee rondgezwalpt en had er het verstand bij'
verloren. Zijn boot was door den storm op
de rots Magoire geloopen en gezonken. De






13 Juni 193Ö: 134 pakken versche visch
14 Juni 1933: 17 pakken versche visch
15 Juni 1938: 79 pakken versche visch
16 Juni: 1938: 35 pakken versche visch
17 Juni 1938: 8 pakken versche visch
DOOR SLOEPEN VAN ZEEBRUGCE
te Harwich:
II Juni 1938: 20 pakken versche visch
14 Juni 1938: 5 pakken versche visch
MISLUKTE
REDDINGSPOGINGEN
Schipper Matthew Sheader van den Grlms-
by stoomtrcilcr mislukte onlangs in; zijne
heldhaftige pogingen, aangewend tot de red-
ding van een zijner matrozen, die over
boord geslagen was.
De matroos, een sterk zwemmer, over
boord getrokken met de korretouw, was
door zijne zware kleêren ,bclet op eigen
krachten zich uit zijn ncteligcn toestand te
verhelpen.
De schipper sprong in zee «n deed al wat
mogelijk was om, met behulp eener lijfboei,
de matroos te redcien.
Tot tweemaal toe scheurde de zeildoeken-
bcklccding der gebruikte Üjfboeicn bij het
pogen de twee ma:>nen aan boord te halen.
Eindelijk kon de schipper alleen en uit-
geput opgevischt worden en moest de ma-
troos aan zijn lot overgelaten worden. Allo
verdere reddingspogingen bleven vruchte-
loos.
EEN ENGELSCHE TREILER NA
EEN ONTPLOFFING GEZONKEN
Verleden week, Zaterdagmorgen vroeg,
zonk weer een trcilcr van Milford Haven
naar den diepen, na een ontploffing. Het U
dit jaar de derde treiler die uit deze haven
verongelukt.
Het was omtrent 3 uur toen eene onvoor-
ziene ontploffing plaats greep aan boord van
den treiler «Ho.atioj., van de recderij C. H.
Brand en Co, op de vischgronden van de
Smalls. Op sleeptouw genomen door den
treiler «Capetown», zonk het schip op hon-
derd minuten tijd, na haastig afkappen van
den tuikabel.
De bemanning, 'bestaande uit negen kop-
pen, was gevlucht in den boot en werd door
de «Capetown» ts Milford Haven binnenge-
bracht.
Schipper Fred Locknér ondervraagd, ver-
klaarde niel Juist te weien hoe de ontplof-
fing ontstond. Er werd verscheidene maleno
geprobeerd om in de machinekamer binnen
te dringen, maar «toom en water maakten
«lik* onmogelijk, «Wij hadden de kor ir»-
gehaald,.zegt de schipper, en waren zinnens
ze terug uit te werpen, toen do ontploffing
in hef machine ruim plaats greep. Het wa*
«ene vertchrikkelijke «lag en ik kan., niet
begrijpen hoe de oppermachinist niet Jeve:id
verbrand werd. !:\ een half uur tijd stonden
de machienen onder water en ging het schip
aan het zinken. Onze noodscinen werden op
gevangen door de « Capetown» (Schipper
Jeffrey James) die ons aan boord nam ».
De hoofdmachinist beschreef ?ijn weder-
varen : Na de eerste ontploffing stroomde
het water binnen, en nog waren er twee
ontploffingen aqp de klep. die hij in acht
nam. De stoom ging geweldig aan 't blazen
en de machinist werd op dek gesmeten.
Terug binnengaan ir. het machineruim was
onmogelijk.




Verleden maand verbeterden de visch-
prijzen te Huil van 7 tot 10 schellingen per
50 kilos. Te Grimsby steeg de waarde in
mindere maat.
De verbetering te Huil spruit voort uit
het opligigen van ?.O per 100 van de treiters,
l e Grimsby echter kwamen grooter vang-
sten binnen, niettegenstaande vermindariiig
in vangstvermogen. Er moet lekcning ge-
houden worden met de groote opbrengsten
verleden jaar te Grimsby mogelijk gemaakt.
Grimsby bouwde verleden jaar meer trei-
lers dan Huil; daarbij verkozen 15 groole
treiiers van de .\lac Line, Grimsby als aan-
leghaven.
Zoo kwam htt, dat de vangsten te Grimsby
binnengebracht, zoo sterk vermeerderden, dat
niettegenstaande het opliggcn van een vijfde
der vloot, er meer visch was dan verteden
jaar.
Een maandelijksch verslag van het Minis-
terie van Landbouw en Visscherij stelt, voor
Mei laatstleden, de vangsten van Engelschs
sloepen te Huil gelost vast op 2.817.640 kg.
voor cene waardo van 283.129 pond ster-
ling, hetzij een mingewicht van 712.480 kg.
maar een meerwaarde van 43.152 ponfl
sterling, vergeleken met de opbrengst van
Mei (937.
; De vangsten bestonden voor drie vierden
uit kabeljauw: 2.131.220 kg., v/aards
179.453 pond sterling. Verders schelvisch:
312.420 kg., 48.587 pond sterling opbren-
gend; 44.285 kg. platen voor 20.991 pond;
9435 kg. heilbot verkocht voor 6420 pond
sterling. Vischlever bracht 69.19 pond ster-
ling op.
Vreemde schepen brachten van de visch-
gronden 4330 kg. binnen, waarde 1526 pond
sterling.
De vangsten in Grimsby verkocht, beliepen
tot2.037.750 kg. en brachten 295.707 pond
sterling op, en bestonden, evenals deze van
Hu|I, uit kabeljauw, schelvisch, heilbot en
een partij tongfin. Ook werden vreemde
vangsten gelost.
EEN LOFWAARDIG VOORSTEL
Mr Percy Rycroft, ingenieur van de Sïads-
Electricïteitswerken, stelde voor aan het pro-
paganda Komitcit van Yarmouth, gedurende
het Zomcrscizocn in het Stadhuis keukens in
te richten voor het aanwijzen van haringibe-
rcidTngen. De clcctrickc kooktocstellcn zullen
kosteloos ten dienste tjestcld worden van het
Komiteit en dit zal toelaten cene prijzens-
waardige aanbeveling uit te oefenen voor het
verbrufk van haring. Zonder twijfel zal deze




Volgens berichten uil Engeland waren dj
voorspellingen over het Zomcrharingseizocn,
nu begonnen, niet schitterend.
Hoe sterk nochtans goede uitslagen bntwij-
feld worden, gaan de eerste vangsten alle ver-
wachting te boven.
Te Lerwick, Fraserburgh en Peterhead wer-
den den eersten dag zeer voldoende reizen ge-
maakt en indien het alzoo voortgaat, zal nie-
mand te klagen hqbbcn.
De vraag is nu of het zal mogelijk zijn al
de vangsten voordeelig kwijt te geraken.
Het is te hopen, dat meer belangrijke vra-
gen, zullen toekomen uit de marktvo<crcnde
steden.
LOONBESPREKINGEN
Een begeerte werd kenbaar gemaakt door
de visschers een ordentelijk loon vast te stel-
len en de zaak wetd besproken in een ver-
gadering te Pcterhead. Voor het laatst verloo-
pen seizoen bestond er een overeenkomst tus-
schen visschers en bootcigenaars de daghuu;
le brengen op minstens 25 shdlingen per
weck beneven» de toelagen voor voedsel en
uitrusting.
Het ia te betreuren dat er ieder seizoen
moet gekibbeld'worden. Bootcigenaar» dienen
te vermijden dat, lijk het in de laatste wekeo
voorviel, visschers voor hun lastigen arbeid
min verdienen, dan zij als werkloozenstcun
zouden ontvangen.
VISSCHERSSYNDIKAAT
Te Londen had eene vergadering plaats van
de vertegenwoordigers van een twintig-*
duizendtal visscher* voor hel stichten van
een Syndikaat.
Tot heden t>e*to:iden in de haven» plaatse-
lijke bonden ; nu wordt er besloten een alge-




M. — Vraag. — ik ben gehuwd en heb
geen kinderen, wij bezitten een huis waarop
geen schuld is. Mijn man is sedert jaren
aan den drank verslaafd, bij zoover dat wij
niets anders meer bezit'en als dit huis. Wat
moet ik doen, en waar moet ik mij wenden
om in het bezit te komen van hetgene mij
toekomt op dit huis?
Antwoord. — De .maatregel dia de wet
u ter zijde "stelt is de wettelijke hypotheek
inschrijving. In «uïdere woorden, d«i heer
voorzitter der rechtbank moet u bemachti-
gen om ten uwen voordeele eene hypotheek
inschrijving te lalen nemen op den eigendom
tet.'en uwen man.
Hierom zult gij het ambt inroepen van
den pleitbezorger die in uwe naam het ver-
zoekschrift aan den heer voorïitter der recht-
bank zal nederleggen.
Aldus zullen uwe rechten en wedernemin-
gen gewaarborgd zij» door grondpand.
Het bedrag van deze waarborg wordt, na
gelang der fortuin, geschat door den pleit-
JAN. •— Vraag. — Mijn peter bezit een
eigendom, hij is ongehuwd, zijne ouders zijn
overleden, maar hij heeft nog zusters en
broeders. Kan hij mij als erfdeel gifte doen
van gansch zijn bezit, zonder dat zijne zus-
ters of broeders er het minste recht zouden
kunnen aan hebben, op een deel?
Moet er een akt opgesteld worden bij no-
taris? Of moet zulks gebeuren op gezegeld
papier?
•Antwoord. — Daar uw peter geene voor-
behoudene erfgenamen nalaat, 't is te zeggen
geen kinders noch kleinkinders, en ook
geene ouderlijke erfgenamen, zoo staat het
hem vrij over zijn'vermogen te beschikken
ten profijte vat» wie het ook zij, daar zijne
zusters en broeders geene voorbehoudene
erfgenamen zijn.
Het zal dus noodig wezen dat peter een
testament zelf make of liet maken door den
notaris, zoo hij zijn petekind wil bevoor-
dceligcn; wenscht hij eigenhandig te tesïee-
ren, dan moet het testament op zcg'el van
formaat 3 fr. eigenhandig geschreven, gedag-
tcekend en genaamtefikend worden.
A
COXYDE. — Vrang. — Mijn oom be-
ticht mij van dïefte en heeft mij verschillen-
de malen voor den onderzoeksrechter doen
naam van Visscherijtak tot het Vervoerwezen
en Arbcidssyndikaat zal bchooren.
Visschers, zouters, lossers en inpakkers zul-
len er deel van mak«n. ?
Te Grimsby i3 reeds een bond gesticht op
beteren voet dan vroeger. Reeds v.-erden door
de recders vergunningen toegestaan aan de
lossers tot ieders tevredenheid en verdere
overeenkomsten worden besproken. Natuur-
lijk zullen de reeders aan lastige toegcvdnheid
onderworpen zijn, doch er wordl verhoopt
con bevredigende toestand te bekomen.
Nog andere havens zooals Plymouth, New-
ly.n en St Yves, zullen tot het bijtreden van
het Syndikaat uitgenoodigd worden.
GAAN WINKELEN.
HOE ER GEWINKELD WORDT. — KLAP-
ACHTIGE KALANTEN. EEN ONZER
GROOTSTE ONAANGENAAMHEDEN.
(Verteld door een beginneling)
Een fraaie dame meldde zich aan als de
eigenanrster en uitbaatster van een eerste
klas spijshuis.
Ja, zegt ze, wij verbruiken veel visch en
wenschen het van de beste hoedanigheid en
aan redelijker! prijs.
Het mocht niet duur zijn omdat hare ka-
[anten, alhoewel rijk volk, niet gcern veel be-
taalden, natuurlijk zou dit later verbeteren.
De dame hield ons een half uur bezigt als do
winkel vol volk stond. Zij kreeg haren visch
voordeclig, gekuischt en tehuis gebracht. AI
goed en wel. Dit ia het dagelijksch werk.
Wij kijken niet nauw om een handvol sprot
weg te geven, een goedkooptt levering te doen
aan een nieuwen l.alanl en wat le babbelen
al» er geen drukte is.
Maar '» anderendaags kwam de dame weer
niet evenveel vijven en zessen. Zij moest eer-
ste klas visch hebben en goedkoop 5 liet wa»
spijtig dat er niet meer keu» was.
Nochtans vond de dame hare goesting en
wij deden haar -een winstgevende levering.
Hoe zat net êé volgende keer «ïjn? Ik zal
wel maken, dacht de beginneling, er niet bij
te zijn, zulke kalanlen jagen u op uwe zenu-
wen >.
Het i* uiterst lastig met klapachtïgö kalan-
ten te doen te hebben. M«n weet niet hoe
lang men het mag trekken. Zegt men te wei-
nig men wordt aanzien voor een onbeleefde-
rik en is men wat langdradig, de andere ka-
lanten kunnen ongeduldig worden. Het lijd
verkwisten is hetgeen mij minst aanslaat. Ik
geef ë'f nfefc om een rialf uur te pralen over
tennis of voetbal, af* er geen volk in den
winkel is, maar in bezigen tijd is de klapach-
tige Icalant een ware plaag.
verschijnen. Het was eatt wraak, doch door
de getuigenissen ben ik onschuldig ver-
klaard. Kan ik mijn eer doen herstellen en
schadevergoeding eischen?
2e Vraag, Voor 20 jaar ben ik bij een
notaris geroepen voor een volmacht te tee-
kenen, doch men heeft mij doen een ver-
koopakte leekenen, daar ik niet geleerd ben,
ik was ook nog minderjarig.
.Kan ik die verkoopakte- breken en mijn
iechten eischen?
Antwoord. — le Vraag. — t Om dergelijke
aanklacht strafbaar te zijn moet de aan-
klacht gedaan geweest zijn met het voor-
nemen aan den aangeklaagden nadeel te
doen, 't is te zeggen dat zij met kwade trouw
moet geschieden. Dit volgt uit art. 443 van
het Strafwetboek dat de vol^iende uitdruk-
king bevat: Hij die, in de hierna aange-
wezene gevallen'Tnet kwaad inzicht iemand
eene bepaalde1 daad zal aangeduid hebben,
enz. Men weet tchler, dat, in rechte de
kwade trouw nimmer verondersteld wordt.
De aanklacht moet dus met kwade trouw
gedaan worden o:r. strafbaar ts zijn, het-
geen moeilijk is om te bewijzen, gewoonlijk
geschiedt zij om de overheid in te lichten.
Is het kwaad inzicht bewezen, zoo kan de
onplichtige den aanklager vervolgen en scha-
devergoeding eisenen inyevolge de art. 1382
en 1386 van 't Burgerlijk wetboek. Deze
artikels laten toe schadevergoeding te vra-
gen, voor alles wat eens anders rechten
krenkt.
Antwoord 2e vlaag. — Als minderjarige
zijt gij een onbekwaam persoon om te han-
delen, dus alle akten, gedurende dezen leef-
tijd door u ondertcekend, vóór notaris, kun-
nen niet geldig zijn, en kunnen zelfs heden
verbroken en vernietigd worden.
Aan dergelijke feilen laten wij ons toe te
twijfelen.
A
D. R. — Vraag. — Ik heib een huis ge-
kocht voor 75.000 fr. De pachter» betalen
225 fr. per maand. Ik heb aan het huis
10.000 fr. kosten gedaan. Hoeveel laat de
wet mij toe «Is pacht te vragen?
Antwoord. — De wet laat u volkomen
vrij. Gij zult echter, het verhoog, terloops
van het pachtjaar niet kunnen vragen, en
gij zult uwen pachter, best 3 maanden vóór
het verloop van de jaarpacht, verwittigen.
A
I. S. — Vraag. — Ik ben kleermaak&ter,
ik lever geene stof, enkel fourr.iturcn en
voering. Hoeveel taks ten honderd moet ik
plakken op de rekening mijnar kldiitun, voor
het maken der klrcderen en voor hel" leve-
ren van foumituren en voering?
Antwoord. — Gij behoeft enkel het recht
van kwijtingtszegel aan te passer., 't is te
zeggen 0,24 fr. per vijf honderd frank, af-
gerond tot volgend deciem.
Bijv.: Factuur ven 630 fr., zegel '0,48 fr.
gebracKt op '0,50 fr.;
Factuur van 1025 fr., zegel 0,72 fr. ge-
bracht op 0,80 fr.
De volle zegel moet geplakt worden op
de factuur. Dit is ven toepas voor leveringen
aan particulieren.
Gaat het om laveringen aan winkels, dan
behoeft de zegel van 2,50 fr. per duizend
aangepast te worden, en dient de zegel
doorgesneden te worden: de helft komt op de
factuur, de andure helft op de factuurbock.
*
L. G. — Vraag. — Wij bewonen cene
hofstede sedert 34 jaren. Met Oktober moe-
ten wij weg. In dien tijd hebben wij 8 ge-
meten van het slechtste land in weide ge-
bracht, en als afsluiting beplant met tron-
ken. Mogen wij zo uitroeien?
Antwoord. — De wet van 7 Maan 1929
behandelt uw geval als volgt: Ondanks allo
strijdige overeenkomst, heeft de pachter het
recht, beplantingen nan te loggen, gebouwen
op te trekken en alk werken uit te voeren,
dienstig voor zijn gebruik en strookend met
de bestemming van het verpachte goed.
Zoo deze beplantingen, gebouwen en wer-
ken worden uitgevoerd met de schriftelijke
toestemming van den verpachter, dan mag
de pachter ze niet doen verdwijnen. De ver-
pachter is gchout'on aan den pachter, bij
het verstrijken vai: de pacht, hetzij de ver-
goeding te betalen, bepaald door eene over-
eenkomst gesloten, bij het verleenen der toe-
lating, hetzij, bij ontstentenis van dergelijke
overeenkomst, hunne waarde op het einde
der pacht, gelet op de bestemming van het
verpachte goed; behalve voor de beplantin-
gen, mag de vergoeding de door den pachter
gedane kosten niet overschrijden.
Werden zij uitgevoerd zonder de schrifte-
lijke toestemming van den eigenaar, dan
moet deze 3 maanden na den opzeg, aan den
pachter doen kennen: ofwel dat hij hunne
verdwijning eischt, ofwel dat hij ze mits ver-
goeding wil behouden.-
Zoolang de eigenaar zijn wil niet heeft
beleekend om de beplantingen te behouden,
en in elk geval, na verloop van hoogerb*-
doelden termijn, kan de pachter ze? doen
verdwijnen.
c HBT VISSCtiBftffBIAD »
Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag 1 Juli 1938.
O.254 Witte Bank 13 d. 14.620,—
-Slechts een vangst bestaande uit gullen,;





















De aanvoer van heden is heel klein en le-
vert slechts platvischsoortcn. Tongen zijn
buitengewoon duur e:i verhoogen van beurt
tot beurt.












ter mijn. De kwaliteit is heel goed en alle
! soorten worden flink afgezet.
i OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU-








































O.214 Witte Bank 14
De O.250 is niet gansch
de aanvoer maar gering, gelukkig worden
heel veel soorten aangeboden ; de kwaliteit
is bevredigend. Heel veel mooie roggen zijn
ter .markt maar deze variëteit daalt vai;
beurt tot beuit ; het omgekeerde doet zich
echter voor voor tongen, die heei duur j Donderdag 30 Juni
zijn. Er is een tekort aan ronde visch on! Vridag I °Juli
mooie piadijs. Voor andere soorten'
markt heel slap.























I HET BESTE MAZOUT \
voor VISSCHERSVAAitTUIOEN <
GEFABRICEERD wordt door d»«
Belgian Cracking Cy |
die nooit de belangen van den
kooper uit het OOK verliest
Al hare producten komen voort'i
van de Belgische Werkhuizen
te Langcrbrugge.








































O.322 Witte Bank i4 <i.
O.303 Witte Bank 13 d.
0.179 Kanaal 12 d.
O.276 Witte Bank 13 d. 15.745,—
O.II2 Witte Bank 14 d. 19.685,—
O.3II Kanaal 12 d. 12.883,—
20 vaartuigen zijn ter markt, zood&t de
mijn vol belegd is ; de aanvoer levert alle
soorten en de hoedanigheid is heel g-oed. •—•
Ysland levert wat kabeljauw, koolvisch,schel-
visch, wijting, rooböonen, en lengen. De
vangst is goed verzorgd, duch alleen kabel-
jauw en schelvisch bekomen een goeden af-
zet. De Spaansche vangsten zijn prachtig i:i|
omvang en verzorging ; zji leveren heel veel |
roggen (in manden en op den grond),;icha-
ten, keel en veel toïïgen, weinig bijsoerten.
Kanaal geeft veel schatcn, Schotsche schol
















V.schlactoor in alle soorten
/E1-SC1IEN — GEROOKTEN
VIbCH EN GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein







D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
Verwachtingen
Zaterdag 9 Juli 1938. -
|van de Witte Bank.
j Maandag 11 juli 1938.
0.189, 0.166,





































kleiner dan deze van vorige week. Allo ge-
wone 'soorten werden echter buitgemaakt.
De Witte Bank vangsten blijven onbevredi-
gend. In tegenstelling met gisteren, werden
er ongeveer 9000 kg. tongen aangeboden,
die op een flinken afzet konden bogen.












10 vaartuigen ter markt teruggekomen ; ds
aanvoer is dan ook onbevredigend ; de kwa-
liteit is redelijk goed. De Yslandschc vangst
levert bijna evenveel kleine visch (totten
en gullatjes) als groote visch. De bekomen
afzet is wat duurder dan Dinsdag. Vangst
van Spa:ijc levert zelfde buit als gisteren
en voldoet op alle gebied ; hetzelfde kar.
van de Kanaal en Witte Bankvangstcn ge- |
?egd v/orden. Gezien de groote vraag, die i
de Wocnrdagmarkten tegenwoordig ken-
merkt en anderzijds de geringe aanvoer, is
de maikt zeer vast en dit gedurende den
ganschen duur van den verkoop.
donderdag 7 Juli 1938.
O.36 SUvcrput 8 d.
O.223 Witte-Bank 12 d. 14.565,—
O.I4I Witte-Bank 10 d. 10.500,—
Een vaartuij, met goed verzorgde kreeftjerj
en 2 vaartuigen met platvischsoorten zijn
O.86 van
waarvan 200 b. ha-
BLANKENBERGE
Opbrengst van den verkoop van versche
visch in de mijn van Blankenberge, gedu-
rende de week van 30 Juni tot 6 Juli !938:
DonderdarJ 30 Juni 1938 «s goen verkoop
Vrijdag 1 Juli ® fr. 2.036,25
Zaterdag 2 Juli 7.320.60
Maandag 4 Juli 17.490,95
Dinsdag 5 Juli 9.427,60
Woensdag 6 Juli 11.334,—
Prijs per kg. van de verkochte visch:
Tarbot 14; griet 10; groole tongen 16;
hiloktongen 22—30; fruiltohgen 22—30;
kleine tongen 20; groot-e platen 8,50; kleine
platen 6.50—7; kleine visch 5; scharren 5—
6; pietermans 9—10; kabeljauw 7; wijting
2—3; rog 4—5; garnaal 5—6,50.
NIEUWPOORT
Zooals te voorzien was er deze week heel
veel visch, welke over het algemeen aaa
goede prijzen afgezet werd.
Minder garnaal dan naar gewoonte werd
aangevoerd. De prijzen waren uitstekend.
Tongen 18—24 ; .midd. 17—-24 ; voorkl.
18—26 ; kl. 10—14 ; tarbot groote 10—13;
kleine 6—9 ; griet 6—8; platen groote 5—
7 ; midd, 3,75 5,50 ; kleine 1,25 3 ; schar
2—4 ; rog : tjroote 3,50—5; kleine 1,50—
2,75 fr. per kg.
OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN
Maandag 20 Juni 1938.
N.56, 2153 fr. ; N.53,'31 10 fr. ; N.50, 4765
fr. ; N.31, 2119 fr. ; N.5I, 3259. fr. ; N.40,
3523 fr.
 ; O.D.15. 2214 fr. ; N.53, 2060.50
fr. ; N.44, 3453 fr. ; N.54, 1595 fr. ; N.2Ö.
632 fr.; N.42, 1782 fr.; N.46 1084 fr.
Dinsdag 21 Juni 1938.
P.2, 645 fr. ; N.22, 816 fr. ; N.55, 5124 fr. ;
N.43, 6779 fr. ; P.4, 3463 fr.
 ;
Woensdag 22 Juni 1938.
N.49, 5491 fr. ; N.35, 1288 fr.
 : N.22 621 fr.
ÏP.86, 1857 fr. ; N.16, 1567 fr.
 ; N.54, j 796
jfr. ; N.4, 1879 fr. ; N.30, 1090 fr. ;
625 fr.
de | Donderdag 23 Juni 1938.
N.22,499 fr. ; OD.I5, 4406 fr.
 : N.48
P.2,
ring, 100 b. wijting, 65 b
gullen. 1500 kools en 450 kabeljauwen.'
SS.0.146 van de Noordzee met 5 bakken'
kabeljauw, l.ools en mixed. O-228 van Span-
je, O.269 van Marokko en O.293, O.296,
0.307 van het kanaal van Bristol,
Dinsdag 12 Juli. — O.89 van IJsland met
13 bakken, waarvan 200 b. boonen, 100 b.
gullen, 2 bakken kreeftjes, 250 b. mixed,
2000 kools, 500 kabeljauwen en 70 b- schel-
visch. 0.85 van het Kanaal van Bristo! met





 ; N.38, 2080 fr. : N.31 2419
fr. ; P.2, 476 fr.
Vrijdag 24 Juni 1938. -
N.4. 653 fr. ; N.54. 523 fr. ; N.31, 65.9-ir.;
N.20, 1730 fr. ; P.86, 1677 fr. ; N.I6,
1026,50 fr.
 ; N.59. 385"5 fr.
Zaterdag 25 Juni 1938.
N.49, 2522 fr.
 ; N.59, 423 fr. ; N.46. 1134
| fr. ; N.22, 306 fr. ; N.44, 5040 fr. ; NI56.
j 6734 fr. ; N.58, 371 fr.
 ; N.26, 574 fr. ; P.86
! 370 fr. ; OD.I5, 2053 fr. ; N.55, 3605,50 fr.
] Maandag 27 Juni 1938.
N.57, 789 fr. ; N.53, 12"5 7 fr.
 : N-35, 1216
het kanaal van Brirtol. SS.O.I6I
Noordzee met 7 bakken kabeljauw.
de !fr. ; N.43, 3184 fr. ; N.46, 1249 f:Dinsdag 28 Juni 1938, r. ;
gullen wijtir.g en 100 b. haring. SS.0.164
van IJsland rnet 12 bakken waarvan 1500
kools, 850 kabeljauwen, 60 b. schelvisch.
i 60 b. boonen plus mixed.
Woensdag 13 Juli. —— O.82 van het ka-
naal van Bristol met 400 kg. tongen en 150
b. visch. SS.0.149 van het kanaal van Bris-
tol met 4 bakken visch. SS.0.157 en 5S.O.
158 van de Noordzee, vangst niet opgegeven.
O.29I en O.309 van het kanaal van Bristol.
Verder worden vorv.-acht: 0.256, O-220,
O.2II, O.I4I, O.304, O.246, O.3I4, 0.175,
13.065.— 0.173, O.325, ™ H.82 van de Witte Bank.
O.282 en O.342 van Spanje. O.236, O.345,
O.323, 0.192. O.278, 0.305, O.2I7 van het
kanaal van Bristol.
kools, I p.4, 4481 fr.
Vrijdag 1 Juli 1938.
N.35, 946 fr. ; N.I6, 793 fr. ; N.53, 731 fr.
N.5I, 490 fr. ; N.54, 1560 fr. ; N.38, 688 fr.
Zaterdag .2 Juü 1938.
P.86, 748 fr. ; N.4I, 1329 fr ; N.31. 1449
fr. ; N.4, 330 fr. ; N.22, 623,50 fr. ; N.54,
996 fr. ; OD.I5, 1462 fr.













































'RUS PER KILOÖRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER VISCHMÜN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 2 TOT 7 JULI 1938..
Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
Turbot — Groote tarbot 10,00—13,— 13,00—10,— 14,00—10,— |8 00 14 —
Mid. tarbot 8,50—- « ,00—7,— 9,00— 8,— | | 00 10*
Kline tarbot 7,00— 7,00— 6,— 8,00— 7,— 10,00 7,'—
Botbue» — Griet 8,00— 6,— 10,00— 6,— 10,00 7
Sole» — Allergrootc tongen 24,00—32,— 25,00—33,— 32.00—20,— 20,00—24
Gioote t,onSen 20.U0—29,— 23,00—30,— 24,00—17,— |8,00 22
Midd. groote tongen 23,00—31,— 24,00—29,— 24,00—18,— . . . .
Voorkleine tongen 2<j,00—31,— 23,00—29.— 23.00—18.—
Kleine tonBen 2Ö.U0—32,— 22.00—25— 21.00—17.—
Carrelcts — Gr. piadijs (schol)
Mid. piadijs 5.50— 6,00— 4,50 8,00— 6.—
Dei de slag piadijs 4 , 5 0 — 4 — 3.00— 5 .50—5,—
Kleine piadijs 1.00— 2.00— I,— 2,00—
Limande» — Schar 2,50— 3.00— 2
Limnndea soles — Groote tongschar 6,00— 4,— 7,00— 5,—
Kleine tongschar 3,00— 4.00—-3.—
Sole» d'Ecosse — Gt. Schotsche schol 3.25— 2.75 3,00—
KI. Schotsche schol 2,00— 2,00—1,75
Flottes — Senaten 2,50— 1,50 3.00— 1,50
Raie» — Groote rog 3.00— I,— 3,00— 1.50












































Cebillaud blanc — Witte v
Gr, gullen
Kl. gullen






Lingue» — Lengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .










Groiidins rouge.4 —- Engclschc soldaten
Roujjïts — Roob^ard
Errassólcs — Zcehaai . . • . . . , , . . . ,
Rrsussettcs — Zeehonden
Dorce» — Zonnevisch
Lottet — Gr. zeeduivel («teert)
KI. ««duivel
Ccngre* — Gr. ze'epaling
Kl, zeepaling ,, . . , , . . ,
Maquoreaux — MaVrc«l
H*reng* — FUring ,.



















































Kl. neilbot , „ , 10,00—8,—




































In de week van 30 Juni tot 6 Juli 1938,
kwamen aan de. Rijksvischhallen 27 stoom-
trawlers en 39 motors hun vangsten versche
visch en haring verkoopen.
De, vangsten van de stoomtrawlers ver-
toonden hetzelfde als verleden week. AHeen
de witte-kabeljauwvangsten vertoonden een
goede verbetering.
Van de Moray-Firth kwamen 4 schoone
vangsten deze week aan de markt. Zij be-
stonden uit vele schoone mooie meiden, ka-
beljauw, gullen; en totten.
De vangsten van de overige trawlers ble-
ven Zuidscherpte, Tal-End, Clijdiep en Elle-
bocht-Spit.
Van de Fladengronden arriveerden deze
week de .booten. De haring is echter nog
klein van stuk en zoodoende zijn de prijzen
niet duur.
De aanvoer van tongen die wij hebben
moeten van de Katwijker-Motors, laten zee:
te wenschen over. De schol-, gullen- en tar-
hotvangsten zijn voldoende, maar voor ton-
gen is het bar droevig.
De buitenlandsche aanvoer was de geheele
week van geen beteekenis.
De vischprijzen waren, uitgezonderd Don-
c'erdajj zeer bevredigend, zoodat vele traw-
lers goede resultaten verkregen.
Verwachting toekomende week: 30
stoomtrawlers en 45 motors.
Donderdag 30 Juni 1938.
7 stoomtrawlers en 6 motors spijsden de
markt ruim voldoende en de verscheidenheid
liet niet te wenschen over. De vangsten van
de stoomtrawlers bestonden uit vele makree-
lon, lichte soort schelvisch en redelijk kabel-
jauw, afkomstig van de gronden Tal-End,
Clijdiep en Ell«bocht-Spit. De vangsten van
de motors bestonden uit gullen, schol en
talbot, de tongen waren zeer schaarsch.




Reedkrijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndroaienstraat, 33
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en xinkwerk voor «diepen
Levering van alle benoodlgdtaeden:
Oliin, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, «at., «nt.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handel»regi*ter 95
LES FRiGORIFERES DU LIÏÏORAI
N.
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BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1Ö5<
gulden





Ym. 39 Tal-End 650
Ym. 71 Tal-End 390
Ym. 98 Clijdiep 315
Yn-.. 87 Witte-Bank 120
Ym. 196 Tal-End 425
Ym . 26 Ellebocht-Spit 800
Ym. 161 Witte-Bank 155
Kw. 78 Witte-Bank 125 1287,—
Kw. 39 Terschelling 55 952,—
Kw. 35 Ameland 50 584.—
Kw. 51 Ameland 55 899,
Sch; 121 Witte-Bank' . 100 .1229,—
Sch. 196 Terschelling 40 608,—
Vrijdag 1 Juli 1938,
Een stille vischdag. Slechts 2 motors, beide
met bescheiden vangsten; de vischprijzen
voor alle platvischsoorten waren zeer duur.
Sch. 341 Terschelling 45 659,—
Kw. 161 Terscheliing 60 707,—
Zaterdag .2 Juli 1938.
Wederom kalme aanvoer. 5 motors spijs-
den de markt voldoende met schol «n tarbot,
doch de tongenaanvoer laat zeer veel te







Maandag 4 Julï 1938.
1 I stoomtrawlers en 21 motors spijsden
de markt voldoende van alle soorten versche
visch. 4 stoomtrawlers komende. van de
Moray-Firth hadden schoone vangsten mooie































21  1(9,00, hoogste 565
florins besomming.
Dinsdag 5 Juli 1938.
Na den grooten aanvoer van gisteren, was
het vandaag een kalme vischdag. 4 stoom-
trawlers metj schoone vangsten die niet te
wenschen o%rerlieten en I motor met een
schrale vangst. Vischprijzen iets billijker dan
Maandag.
Ym. 95 Tal-End 315 2170,—
Ym. 31 Ellebocht-Spit 1120 2959,—
Ym. 384 Tal-End 365 2112,—
Ym. 77 Tal-End 195 2486,—
Woensdag 6 Juli 1938.
I stoomtrawkr van de; Fladen met een
vangst van 750 bennen versche haring. De
kwaliteit was levendig doch de haring was
zeer klein van stuk. 4 stoomtrawlers met
versche visch en 5 motors met schol, tarbot
en gullen, maar zeer weinig tongen.
Door het tekort^  aan visch, kenden alle
soorten visch, uitgezonderd de makreel, zeer
hooge prijzen. Voor versche haring werd be-








1639.— ! Sch. 225 Witte-Bank
































Consortium der Beste Fngelsche
Staaldraadfabrieken
De Wereldberoemd» Stalen
Korretouwen «Bulivant», cEllis», enz
Agentan en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust j
OSTEND STORES 4 ROPEWORKS
N. V.
PEEDERIJKAAI OOSTENDE
meiden, kabeljauw, koolvisch, totten en gul- ! piadijs 8—I'O ; paling











 r o g 6 —9 . t a r o o t |
wijting 5 ; zonnevisch
GENT
25 Juni—2 Juli 1938. — Garnaal 9—10 ;
griet 10—I I ; kabeljauw 12 ; makreel 6 ;
I 6—24 ; schelvisch
I —13 ; tong 18—20;
6 fr. per kg.
len. De overige trawlers hadden vele sc
visch, schol, gullen en schoone partijen witte
kabeljauw verwezenlijkt in de Zuidscherpte,
Tal-End, Clijdiep en Ellebocht-Spit. Van de
21 motors, was er slechts I motor met een
redelijke vangst; de overige hadden alle
vangsten van geen beteekenis.
De stoomtrawler Ym. I 7, die op 28 Juni
markten met I 220 bennen versche visch ver-
wezenlijkt in 5. dagen tijds, maakte nu een
recordreis van 3 dagen en kwam met een
vangst van 1825 bennen makreel. Deze nieu-
we trawier die nu 3 maanden in bedrijf is,
maakte <cen totale besomming van 45.000
florins of 743.500 fr.
Versche vischprijzen Maandag: verkoop
zeer vast.
De motortrawler Ro. 46 wa» de eerste ge-
lukkigV; met een vangst van 180 bennen
versche haring afkomstig van de Fladen.
Prijzen 180-125 fr. de 50 kilo.
Ro. 46 Moray-F. en Fladen 540 2920,—
Ro. 53 Moray-F. en Fladen 435 2247,—




Gioote tongen 1.52— 1,38 2.30— 1,90
Gr. mid. tongen 1.36— 1,28 1.65— 1.40
Kl. mid. tongen 1.36— 1.24 1.46— 1.35
Kl. tongen 1,18— 1,08 1.30— 1.22
KI. tongen (gr. elips) 1,00— 0.90 1.04— 0.70
Kl. tongen (kl. «lipi) 0.51— 0.48 0.46— 0,06
BOULOGNE
Donderdag 30 Juni 1938.
1 1 treilers en 1 boot deden de haven aj
Men verkocht : 1437 kisten van 26
makreel 3.25—4 ; 3285 kisten van 25
wijting 1,50—4,50 ; 429 kisten van 26
mooie meiden 3—8 ; 70 kisten van 20
rooböonen 5—6 ; 53 kisten van 25 kg. scli
4—6 ; 99 kisten van 26 kg. kabelj?.uw
6.50 ; 470 kisten van 26 kg. trailerhaiii
3,50—4 fr. per kg. . - ~g
Zaterdag ,2 Juli 1938.
5 treilers en eenige motors deden de
ven aan. Men verkocht : 534 kisten van
kg. makreel 2,50 ; 72 kisten van 40 kg. :
kreel 2,50 ; 420 kisten van 25 kg. wijt
1,50—.3,50 ; 267 kisten van 26 kg. moi
meiden 3-—8 ; 49 kisten van 25 kg. roob
nen 4—8 ; 33 kisten van 25 kg. schar
5,50 ; 738 kisten van 26 kg. tieilerhar
3—3,25 ;-75 kisten van 25 kg. rooba
1,50—-4 ; 21 kisten van 26 kg. totten
12 kisten van 26 kg. zeehonden 3 fr. pei
- Maandag 4 Juli 1938.
9 treilers hebben de haven bevoorra
Men verkocht : 3.097 kisten van 26 kg. ;
kreel 1,50—2 ; 663 kisten van 40 kg. i
kreel 1,50—2 ; 1605 kisten van 25 kg.
ting 1,50—6 ;265 kisten van 26 kg. k<
visch 5,50 ; 43 kitten van 26 kg. ylaswïjt
6 ; 103 kisten van 26 kg. mooie meiden
I 1,50 ; II kisten van 26 kg. leng 4.25 :
kisten van 25 kg. schar 6—10 ; 57 kis
van 26 kg', kabeljauw 4—7,50 ; 920 kis
van 40 kg. treilcrharing 3—4 ; 38 ki
van 26 kg. totten 2,50—-2,75 ; | 1 kisten
26 kg. zeehonden 2,50—3 fr. per kg.
Dinsdag 5 Juli 1938.
'9 treilers hebben de markt bevoorra|
Men verkocht: 2775. kisten van 26 kg
7 kisten van 40 kg.- inakreel- l,75-r~2
1621 kisten van 26 kg. wijting 1,50-—5;
kisten, van 40 stuks haringen 3,50—4;
kisten van 26 kg. koqlvisch 5.50; l'22ö
ten van 26 kg. mooie 'meiden 4 II;
kisten van 21 kg. rooböonen 5,50—7;
kisten van 25 kg. schar 4—1'0; 168 kis|
van 26 kg. kabeljauw 4; 225 kisten van
kg. roobaard 2-—-6; 175 kisten van 26
knorhaan 1,50; 30 kisten van 26 kg.', tot
2,50—3.
Woensdag 6 Juli 1938.
14 treilers deden de markt aan. Men
kocht: 2220 kisten van 26 kg. makreel ij
—2,50; 117 kisten van 40 kg. makreel 2\
3267 kisten van 25 kg. wijting 52" tot
per kist; 89 kisten van 26 kg. koolvisch 5|
—5,75; 60 kisten van 26 kg. vlaswijt
6,50; 38 kisten van 26 kg. mooie mei
5-—'12; 43 kisten van 26 kg. knorhaan I.J
20 kisten van 25 kg. schar 5—8; 193
ten van 26 kg. kabeljauw 5—7,50; 470
ten van 150 stuks treilcrharing 3—3.5'0;|
kisten van 25 kg. roobaard 1,50—5; 13
ten van 26 kg. totten 3; 19, kisten van|






































Gr, «chol • 24,00—
Mid h l 2 8 0 0 2 6 2 6 0 0 1 8 2400,Mid. ichol 28,00—26,—
Z«t «chol 28,00—19,50
KI. «chol 27,00—18,50
KI. «chol 11 18,00— 7,50






















Gr. roode poon >. •
Mid. rood<s poon . . . ,
KI, rood» poon , , 9,00— ft.75
Schar 10,50— 4.80
Bof ,.„..,..,...





























































































































































































Mid, He«fc . . . . . . . . „ , . ; .» . . . ^ 2«,00






































« H E T VISSCiffiRIJBLAD
IN. V.
SCHEEPSBOUWWERVEN.
Jos. BOEL & Zonen:
q TEMSCHE q
WERVEN GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR 1 KEILERS: CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres: Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister: St. Niklaas 1018
ALTONA
ÏEEK VAN. 27 JUNI TOT 2 JULI 1938.
Toevoex*n.






Inzendingen van binnen- en buitenland :
kg. 71.500
UU ter hand verkoop :
Hoogzeetreilers kg. 3-500
Kustvisschers 1 -900
H a r i n v o e r • - • • • • •
| treiters van Noorwegen kg. 342.400
treilers van Engeland 1.328.100
urnen 8 treilers kg. 2.670.500
De toevoeren zijn in de berichtsweek met-
lelijk gestegen. Er kwamen 8 Noordzeetrei-
Irs binnen niet circa 500.000 kg. treiler-
iaring en 8 NoöfUzeetreilers met gemengde
|jngsten.
De Ysland- en Börentzeetreilers brachten
iabeljauw, koolvisch, schelvisch on roobaard
Dé hoogzeetreilers brachten hoofdzakelijl:
} hol, tarbot, tong en kabeljauw aan de
jiarkt.
Door het koele weder hielden de prijzen
|:ch goed.
B S • • •!. i ' '"
 m i " , ^
BERICHT AAN DE VISSCHERS
Jin goed de «Koojzakken» anders gezeg,id de
;u3twachters te zien afkomen, gebruikt de
errekijkers van de •
LÜNETTERÏE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 — OOSTENDE
(rechtover de Cinema Camêo)
\lle vermakingen aan de genadigste prijzen.
Groote keus van Barometers.
BRUSSEL
VISCHMARKT
27 Juni—2 Juli 1938. — Griet 7—11 ;
:eeduivel 2—6; kabeljauw 0,70—6; gul
1^—2 ; mooie ,meid I ; zeepaling 0.75 1.50;
'.onnevisch 1,50—5 ; schelvisch 3—6 ; schaal
8 ; knorhaan 1,50—2 ; latour 0.70—
U,50 ; schar l„50—2 ; leng 1 — 1,50 ; ra-
L e l 0,50—1,50; heek 0.70—1,50; reep 2—
2,50 ; pladijs 2—6 ; rog 1,50—5 ; roobaard
1,50—3 ; vervroren zalm 13—16 ; klipviscli
il 2 ;. tarbot 8—-1 3.; ipieterman 8-.— I 1 ;
long 9.—16; wijting 1—2 fr. p«r kg-
VISCHMIJN
27 Juni—2 Juli 1038. — Baars 1.70 ; zee-
duivel 4 ; kabeljauw 2.80 ; gul|cn 1,63 ;
Imooie meiden 0.46 ; zonnevisch 3.09 ; schel-
visch 3.30 ; zeeoal 0.30 ; paling 2,75 ; knor-
haan 2.20; kreeften 10.27; lalour 2,12 ;
schar 1,71 ; geep 1.41 ; makreel 0.26 ; wij-
ting 1.38; heek 1.53; koningsvisch 1.73;
pladiJ3 2,74 ; rog 2.89 ; riviervisch 16 ; roo-
Haard 4.58; klipvisch 0.41 ; tong 11.98 ;
jhoofdkrabbe 0.90: tarbot 8.54 ; pieterman
8.85 fr. per kg.
ZEEBRUGGE
Zaterdag 2 Juli 193S.
Gr. platen 6.50—7 ; midd. 6,50—7 ; plat-
jes 6,50—7 ; schar 2—4 ; rog 3—5 ; tar-
bot |0—18 ; griet 10—15 ;; garnaal 3-90—
5.20 fr. per kg.
Maandag 4 Juli 1938.
Gr. tongen 25-—26,50 ; bloktonken 26—
27 ; fruittongen 26—29 ; sch. kl. tonden 27
—34; kl. tonden 10—25; pieterman V,50—
10 ; gr. platen 5,50—6' ; midd. platen 5.80
—-6 ; platjes 4.80—5 ; schar 3—4 ; ïog 2
—4 ; tarbot 10—I 5 ; griet 10—15; gar-
naal 3,50—5.60 fr. per kg.
Dinsdag 5 Juli 1938.
Groote tongen 20—21 ; bloklongcn 20—=
21 ; fruittongen 20—22 ; sch. kl. tongen 20
—23 ; kl. tongen 10—19,50 ;,pieterman 7,50
—8.25 ; gr. platen 5—5,50 ; midd. platen
3.75—6,25 ; platjcs 3,75—4.25 ; schar 2,50
—3,50; rog 2—4; tarbot f0—15; griet
10—14 ; garnaul 3,70—6.20 fr. per kg.
Woensdag 6 Juli 1938.
Groote tongen 19—20 ; bloktongen 20—
21 ; fruittongen 21—22 ; sch. kl. tongen :
21—23 • kl. tongen 10—18 j pieterman 9,50
—10 ; gr. platen 6—6,25 ; midd. platen 6—
6,50 ; platjes 4.75—5.25 ; schar 4^-4,50 ;
rog 2,50—5,50 ; tarbot 10—15 ; griet 10—
14; fcarnaal 4.20—6.10 fr. per kg.
Donderdag 7 Juli 1933.
Groole tongen 20—2 I ; bloktongen 20—
21 ; fiuittongcn 22—24 ; sch. kl. tongen :•
21—24 j kleine tongen 10—20 ; pieterman
8.25—9 ; gr, platen 5,50—6 ; midd. platen
6,80—7 ; platjes 5,50—6 ; schar 4—4,50;
rog 2,50—3,50 ; tarbot 10—14 ; griet 10—
13 ; garnaal 4.20—5.80 fr. per kg.
DUINKERKE
Donderdag 30 Juni 1938,
Slechts enkele loten garnaal werden ver-
kocht aan 10,60—10.80 fr. perkg.
Vrijdag 1 Juli 1936,
Redelijke markt. Men noteerde : Tong
(volgen* grootte) 15—28 ; tarbot-griet 16
—18 ; schar 8 ; pladijs 7 ; wijting 4—5 ;
rog 4,50 ; knorhaan 3—4 i mosselen 1,50—•
2 ; makreel 1,25—-1,50 fr, per stuk ; gar-
naal 10—12 fr. per kg.
Zaterdag 2 Juli 1938.
Nogal levendige markt. Men noteerde :
Tong 24—28 ( kleine tong 10—14 ; tar-
ót-griet 16—18 i pladijs 7—8 j schar 8—
9 j pieterrnan 10—12 } wijting 4—5 ; rog
3,50-—4 5 roobaard 7—9 j mosselen l,5v -
2 i garnaal 12—14 fr. per kg. makreel l,*5
—1,50 fr. per stuk.
Maanaag 4 Juli 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd :
Tong klein 12—56 ; midd. 22—30 ; tarbot*
griet 18 ; rog 4—4,50 j pladij» 7 ; schar 8;
roobaard 6—8 ; makreel 1,50 fr. per stuk ;
kreeften 25 fr^ per kg, garnaal 7—10 fr.
per kg.
Dintdag S Juli 1938.
Niettegenstaande overvloedige markt, no-
teerde men hooge prijzen: tong 28—32;
tarbot-griet 17—18; pieterman 10; roobaard
(*—• 7; rog 4i50—5; pladijs 6} schar 7; ma-
kreel | fr, per slok; garnaal 10—12 per ksr.
Wt*nid«g 6 Juli 1938.
-Weinig yfsch. Men noteerde:
Kleine tong 15—20; middelmatige 25—30;
pieterman l0;*char 7—8; makreel ( fr. per
«luk: zeehonden 2,5'O—-3,50; garnaal 9—10
Per kg.
ANTWERPEN
Vrijdag 1 Juli 1938. — Pieterman 10 ;
Griet 9—10; heilbot 12; kabeljauw 10—
12 (netto) ; 8 (bruto) ; gul 2—5 ; klip-
visch 3 : knorhaen 3 ; koolvisch 5—6 ;
mooie meid 3 ; pladijs 3—9 ; poor 2—3 ;
rog 6—8 ; vleet 10—11 ; schelvisch 3—9.;
Schotsche schol 4—5 ; steenschol 4 ; steen-
post 2 ; tarbot 8—11 ; tong 18—20 ; vlas-
wijting 4—5 ; wijting 2 ; kathaai 3—4 ;
haringshaai 7 ; b&lrharing 1—1,25 fr. per
3tuk ; gerookte haring I—1,50 fr. per stuk.
makreel 3 ; garnaal 10 ; mosselen 1,25 ;
zalm (bevroren) 24 ; paling 12—17 ; bot
3,50 fr. per k*.
MilfordL
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafslagets Scheep- en- Motor Reparatiën
Eigene Werkhuizen en droog e dokken
Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd
in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen.




Mej. Irma Deceuninck, wonende- Aartsher-
loginnestraat 22, keerde 's morgens rond
3 uur huiswaarts, toen ze in dtf nabijheid
van de Demeybrug aangevallen werd door
een onbekende, waarvan ze de volledige
persoonsbeschrijving kon geven.-
Dè ma:» nani de vlucht bij het naderen
van een fietser. Men voorziet een aanhou-
ding.
GERED
De O.46, welke de haven verliet, zag «en
kayak overslaan en de inzittende in het
water terecht komen. Een boei werd uitge-
worpen, zoodat de ongelukkige, welke nie-




Mej. Camille Renaux, wonende Touwsla-
gerstraat, sneed zich met een scheermes de
slagader van de pols over. De politie ver-
wittigde een geneesheer die ter plaats kwam.
o ***
VERDWENEN
Camiel Vryelinck, wonende Metserstraat,
heeft onlangs de ouderlijke woning" verlaten





Heden Zaterdag wordt te 17 uur overge-
gaan tot de inwijding van de nieuwe lokalen
van de stedelijke Middelbare Béroepsschooi
voor meisjes, welke in de Stockholmstraat
gevestigd zijn.
• • • ' '
ONTVANGST • : '
Heden Zaterdagnamiddag heeft te 16.30
ure op het Stadhuis de officieele ontvangst
plaats van: •
I. de Luxembur&sche Oorlogsvrijwilligers;
^ 2. de intergeallieerde oudstrijders uit het
Gr. Hertogdom Luxemburg;
3. de Luxemburgsche journalisten.
LIJKDIENST
Donderdag 14 Juli heeft te 10 uur in de
Kerk van St. Petrus en Paulus een lijkdienst
plaats voor
GERARD DEBRUYNE
den 28 Juni 1938 zoo jammerlijk op de
motorvisscherssloep O.29I van de reederij
N. V. Motorvisscherij, in zee tijdens de visch-
vangst over boord geslagen en verdronken.
Alle reeders, visschers en vrienden van
den overledene,, welke geen doodsbericht
mochten ontvangen hebben, gelieven dit be-
richt als een uitnoodiging te willen aanzien.
The International Paint




H W<r«l4iMk«nd* «Coppcrpatet» voor
HMtm Selwp«a
De « Trawier» Compoaltioni Paint» »
t' en 2* kous voor Stalen Schapen.
De Speciale Verf « Oalvax »
— voor Brunze Schroeven —
Ageoteo co Depotnouden %
ÜbTËND STOKBS 4 ROPBWORKt
«. V.
C1NEMAS
Programma van 8 tot 14 Juli
CINE-PALACE
Paramount actualiteiten. — ZIELEN DER
ZEE, groot zeedrama met Gary Coopcr,
George Raft «n Franccs Dee. — DE DAME
VAN MALACCA, een heerlijke liefderoman
met Kdwige Fcuillère, Pierre Richard Willm.
Kind, toeg.
RIALTO
Frod Attaire in een muzikale film: JUF-
FROUW IN NOOD Alibert in zijn laatste
succes: TITIN DES MART1GUES». K. loeg.
REX-C1NE
Lilly Pons, de beroemde zangeres, in:
ADIEU PARIS... BONJOUR NEW-YORK. —
Firnandel in JOSETTE, Kind. toeg.
RIO.C1NE
Eric von Stroheim, Edwigc Feui'Ière in een
groote spionnénfilms MAKTHE RICHARD.
~ Ronald Colmaru Claudette Colbert in eea
groouche film: ONDER TWEE VLAGGEN.
Kind, toeg.
ROXY (gewezen Odcorn;
Zelfde programma als in Rêx-Ciné.
FORUM *
Paihé-Journal, — Humphry Bogait en
Margarct Lindsay in IL E EN hUKlii. ~ Har.
ry Baur, Marie Bell, Pierre Btanchar, Fer-
nandcl en nog een reeks eerste-rang artiste.t
in UN CARNET DE R,\U Kind. toeg.
STUD1AC
Alle wereldgebenrtcnis.^en in 60 minuten.
Kind. altijd toeg,
CAMEO
Charle» Boyer ins STORM. — Willy Ma-
U\ty in: SCHOTSCHE GESCHIEDENISSEN,
. . Kind. niet toeg.
HAVENBEWEGING
Gedurende de maand Juni 1938 liepen er
19 schepen do haven van Nieuwpoort binnen
met een toanemaat van 3260 Ton. Nationa-
liteit: 9 Eng., 8 Ned.. 2 Duit.
Gedurende dezelfde, maand vaarden 20
koopvaardijschepen de haven uit niet 3470
Ton. Nationaliteit: 10 Eng., 8 Ned., 2 Duit.
***
KONIJNEND1EVEN
Zondag laatst hebben onbekenden inge-
broken in het konijnenhok van Jos. Van-
steeger, wonende Hofstraat, en hebben een
nest van zeven konijnen gestoten.
MUNSTOEL OPGEV1SCHT
Het visschersvaartuig N.54, schipper Rys-
sen, heeft een mijnstoel opgevischt ea aan
de kaai gebracht.
— Het visschersvaartuig N.35 eigenaar
Schoolaert C , had een mijn in het net opge-
vischt. De bemanning beproefde dit gevaar-
lijk goedje aan boord te halen. Gezien het
slechte weder 4,'elukte dit nitt en men was
verplicht het net open te snijden tin de mijn
terug in zee te laten vallen.
***
TENTOONSTELLING
De tentoonstelling ingericht in de hoven-
zaal van de Halle door het Komiteit van
Tourisme en met de medewerking van het
Ministerie van Verkeerswezen, is een bezoek
uverwaard.
Benevens piachüge zichten uit alle hoeken
van het land kan men er ook ecnige stukken
uit ons muscuni bewonderen, alsook oude
.muntstukken uit de verzameling van den h.
R Berquin.
De tentoonstelling blijft open tot Maandag.
HANDELSFOOR
Wij vernemen dat de Handelsfoor, die door
de Kristen Burgers- en Middenstandsbond zal
gehouden! worden in de lokalen van het
College, zal yeopend worden op Donderdag
4 Augustus, door den heer Marck, Minister




Nog pas veertien dagen scheiden ons van
de inhuldiging van het gedenkteeken. Er zul
dapper moeten doorgewerkt worden om alles
op tijd klaar te krijgen.
De barak van den pijlschansbewaker M.
Dewülf is reeds afgebroken en de man met
zijn familie . heeft reeds intrek genomen in
het nieuwe huis, dat van binnen maar half
voltooid is. De grond&anvulliny bij dit huis
moet nog gedaan worden en bij middel van
een loopplank kan men nu in het huis ge-
raken.
De aanvulling rond het monument vordert
snel.
Nu dat de barak van M- Dewulf verdwenen
is, wordt de nieuws baan doorgebracht.
De bak met het heimachien, welke ge-
bruikt werd om de ijzeren palen te slaan
voor de nieuwe brug, werd in de Veurneyaart
geplaatst. Dit was een laatste belemmering
voor een vrij zicht op het gedenkteeken.
Men plaatst nu de bronzen letters op het
voetstuk van het standbeeld «De Oud-Strij-
ders aan ,Koning Albert 1914-1918».
In dea nacht van verleden Zaterdag op
Zondag heeft men een proef gedaan voor de.
verlichting van dit monument.




Onbekenden hebben de bloemen uitgetrok-
ken die het terras versierden van de herberg
«Den Anker» langs de kaai.
Wij moeten nogmaals aandringen op meer
politiewacht. De inwoners doen alles wat zij
kunnen en. 'sparen geen onkosten óm onze
huizen en straten enn lachend uitzicht te
geven. Dit verdient beschermd te worden,
***
BAGGERWERKEN
De ibaggerwerken in de haven zullen dees
week nog voltooid zijn.
A
CINEMA'S
K1NO ZANNEKIN. —> «Mme de Pompa-
dour», met Kathe de Nagy, Willy Erich-
beyer, Leo Slazak; een machtige film. —
Rochelle Hudsort in «Geen medelijden met
de Kindcrdieven», een boeiende geschiedenis-
Kinderen niet tocgel.
CINE NOVA. — Harry Piel in «De Mees-
ter der Wereld», een geweldige, zeer bewo-
gen film. — «Leve het Sport», met Bach en
Serge Puretti. Kinderen toeg.
FEESTELIJKHEDEN **
Op Zondag 17 Juli 1938, schoone feeste-
lijkheden te water, ingericht door de- stede-
lijke feestcommissie.
1) \n de Veurnevaart: Om 15 uur, üwens-
oftfeningen en volksspelen te water. 300 fr.
prijzen. Beker aan dan besten duikelaar. In-
schrijving bij Philibert Rabaey,
2) Zwemmen in den Ijzer voor alle zwem-
mers. Snelheid- en aflossingswedstrijden. Be-
twisting van de Kilometer in den Ijzer. 400
fr. prijzen en Beker. Inschrijving «In 't Vis-
scherken» hij Lambcin. Prijsdceling" bij Oscar
Deny, Hotel «ITscr». Er is een kleedkamer
voor do zwemmers.
3) Canoévaren in de Brugschc vaart. 300
fr. prijzen en beker. Inschrijven bij llcnri
Florizoone. Prijsdceling bij Maurice Blommc.
_Noch het stadsbestuur noch de inrichters
zijn aansprakelijk voor ongevallen.
GEBOORTEN.
Sezier Roger André, zoon van Th«odoor
en Rampteau Alice,
OVERUJDENS
Rabau Hector, cchtg. Couvreur Edclic, 64
jaar; Kcstcloot Florenlia, wed, Dejps Domi-
nicus, 75 j.[ Debusschore Hector, wed. Bail-
liu Elodic, cchtg. Haukeelc Eugenie, 68 j.j
Van Hercke Leopold, wed. Wiltivrongel Si-
donie, echtg. Mnes Valetie, 64 j .
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Hafkvsbrink Hertriann, stuurman, met Hu-




Verkoop In 't groot van
gepelde en ongepcldc GAKNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.
De Overname van de
Sluizen der
Koasulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6
MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN
Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen.
Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen





"Heden Donderdagmorgen had te 9.30 uur
de offïcieele overname plaats van de nieuwe
sluizen der visschershaven.
Op deze plechtigheid waren de heeren
Delens, Serfontaine, zaakgelastigde, de mge-:
nieur Doorns, conducteur Boehme van Brug-
gen en Wegen, Velthof, bestuurder der vis-
schershaven, Mollemans, dokmeester, Reiny.
sladsingenieur, tegenwoordig.
. Na ean korte gedachtenwisseling, wuari.t
vastgesteld werd, dat zelden een' werk van
25 millioen zoo uitstekend uitgevoerd is,
werd tot de overname door het Beheer van
Bruggen en Wegen beslist.
De overname aoor de stad zal later ge-
schieden.
Terloops weze vermeld, dat in princiep tot
de opvulling van de oude sluis beslist werd.
Dit werk welke een uitgave van ongeveer
anderhalf millioen zal vergen kon tot op he-
den niet in aanbesteding gegeven worden,
daar de noodige kredieten daarvoor ontbre-
ken.
Vóór den winter zal de electrïsche verlich-
ting van de sluizen met sodiumlampen, een
feit zijn, zoodat de Oostendsche vissehers-
haven over een uiterst wel verlichte en mo-
derne sluis zal beschikken' en na de vol-
tooiing van het verlengde dok, het vergroo-
ten van het tijdok, het bouwen van esn
derde slip, de verlenging van de vischltalle en
het volledig beplnveien van de reederijkaai,
over de modernste en meest practische vis-
schershaven van Europa zal beschikken.
ALLE SLACH VAN VERMAK1NOEN




Op Woensdag 29, Juni 1.1. kwam de Ge-
meenteraad in openbare zitting bijeen onder
voorzitterschap van Hoer Burgemeester De-
,myttenaere. Alle raadsleden waren tegen-
woordig.
Op de agenda een tiental punten.
Bij ordtimotie werd voorafgaandelijk ge-
vraagd om toelating' te verleenen aan heer
Demeulenaere voor het openen op den Zee-
dijk van een standplaats voor velos. Het
College verklaart z«ch hiertegen gekant; na
tusschenkomst van heeren Goelinck en
D'haene werd toelating1 verleend.
Eerste punt: Politiereglement en politieuur.
Gezien de kritiek der laatste tijd en een
petitie ingediend door de Hoteliers en Café-
houders, was er tamelijk groote publieke
belangstelling.
Een voorstel Goetinck om van Paschen tot
Octojber geen poiitieuur en met Carnaval
en kermis tot 2 uur werd verworpen met
8 tegen 3 stemmen.
Een voorstel D'hauw om van Paschen tol
Juni om 1 uur, van Juli tot October geen
of om 3 uur, werd verworpen met 7 tegen
4 stemmen.
Een voorstel Bulcke om van Juli tot Oc-
tober om, 3 uur werd) aangenomen met 8
tegen 3 stemmen.
Het publiek, als teeken van protest hunne
vraag niet ingewilligd ziende, verlaat de zaal.
De overige punten, meest allen van be-
stuurlijkcn aard, worden met spoed behan-
deld, en hadden een kortstondig verloop.
A
MOSSELEN OP DE KUST
Iedereen kent het treurig verloop der be-
ruchte zaak der mossclvcrgiftiging :n dn
vaart Bruygc-Zeebrugge.
Om reden van voorzorgsmaatregelen werd
door de bevoegde diensten verbod uitge-
vaardigd tot nader bevel, op de strandhool-
den der kust binnen een omtrek van 5 km.
Oost en West der haven van Zeebrugge mos-
selen te trekken. i
De personen die de gewoonte hebben mos-
selen te gaan trekken worden dus attent ge-
maakt op dit verbod. — H.
A
ZONDAGD1ENST GENEESHEEREN
De plaatselijke Gcneesheeren hebben voor
de zometmaanden een Zondagdicnst inge-
licht. Er zal iedere Zondagi vanaf 13 urs
slechts een geneesheer van dienst zijn voor
de dringende gevallen. Naam en telefoon-
nummer zullen bekend gemaakt worden in
het politicburcel, — H.
WIJKKERMIS DUINB*ERGEN
Ter gelegenheid en voor d« opening deed




i De weinige scUepea welke op het huidig*
oogonbuk in bednjt ztjn, behalen goede re-
sultaten. Vooral da drie groote nieuwe
stoomtrawlcrs van de V.CLVl., mallen hel op-
ptrhest. De reeaerijen vernieuwen meer en
meer hun vloot, zoodat op het einde^yan het
jaar een 'lb-tal groote trawlers er bij sullen
gi-komen zijn. '
Men tracht door de groote hoeveelheden
de resultaten goed te maken.
'lhans heeil cic harmgvisscherij een aan-
vang genomen, zoodat straks eiken dag ha-
ring zal aangevoerd worden.
Met den handel schijnt het echter zoo
goed niet .nreer te gaan, daar de export ge-
weldig afgenomen «s en elkeen nu op de
binnenlant'sche markt moet trachten zijn
brood te verdienen. Vandaar de concurren-
tie, welke alles doodt.
Daarbij komt dan nog de kostelooze uit-
deling van visch aan de werkloozen, weike
in elk geval voor net oogcnblik den itandel
geen goed schijnt to doen en hevig protest
doet oprijzen.
Men spreekt van ook het bijltje ar bij







Dinsdagmorgen had in aanwezigheid van
Minister iVlarck, de officieele inhuldiging
plaats van de automatische teletooniiirich-
tmg. Onder de aanwezige personaliteiten be-
merkrfcn we Gouverneur Baels; Sadzot, direc-
teur generaal; Henry en Van de Can, Jan
Dfineester, directeurs^ Maertens, Barbier en
Lambiotte, ingenieurs, Defloor, De Locht en
UomoWer, Van Dyck en Thonus van de Beil
Tclephone Cy; schepenen Vroome, Peur-
quaet en Van Glabbcke, senateur Despot,
fvi. Decoster en Fiisdrich van de hoteiiers-
bond, Lefèvre, konsul der Nederlanden; ver-
der cenige burgemeesters van omliggende
dorpen. i
K'linister Marck, vergezeld van M. Ciaeys,
hoofdingenieur, nam het woord, bracht hulde
aan de leiders en dankte, het bestuur van
Bell Telephone, waarvan de verwezenlijkin-
gen België op het voorplan gebracht hebben.
M. j . Oemeester, bestuurder, gaf een zeer
interessante uiteenzetting over wat er te
Oostende verwezenlijkt werd en deed uit-
schijnen wat een merkelijke verbetering- d.~
automatische telefooninstelling daarstelt.
Vervolgens bracht men een bezoek aan de
verschillende lokalen waar de nieuwe instel-
lingen zich bevinden.
De bezoekers, door de ingenieurs rondge-
leid, stonden vooral in bewondering voor de
enregistreurs-tarifeurs.
Plaatsgebrek belet ons hierover breedvoe-
rig uit te wijden.
We bepalen ons dan ook met hulde te
brengen aan de Bell Telephone Maatschappij
en aan der. technischen dienst der telegraaf-
en telefoondiensten.
Het in voege brengen van de automatische
telefoondiensten is voorwaar een groote stap






Een of twee agenten te Oostende ge -
vraagd voor Verzekering tegen bram,
ongevallen, leven voor de verzekering! -
maatschappij « Le Phare ».
Schrijven bureel van 't blad ondec
letters D. H.
(46)
Z E E B R U G G E
UIT TER HAND TE KOOP
Een terrein groot 400 vierkante M.;
waarop :
GROOT NIEUWGEBOUWD PAK •
HUIS — BUREEL en WOONGELE -
GENHEID (5 Kamers) gelegen Visch •
mijnstraat 12 te Zeebrugge.
Voor voorwaarden bij :
Achiel De Rycker, Zeelaan, 138.
Blankenberge.
Terechtwijzing
DE AANVOER TE ZEEBRUGGE
Op onze eerste bladzijde staat in de
eerste alinea van deze rutuïek te lezen:
« Te Z,eebrugge werden in Juni 19Jü
187.258 kg. tjARNAAL aangevoerd
enz... »
Het is niet het woord garnaal, maac
wel VïtJCti, welke hier Jtuoet staan.
2 Juli een uitstapje te Duinbergcn.
Benevens handboog^chictingen, den Zon-
HOLLAND
dag en Maandag die telkens vele schutler3
tolden, en een bolling voor de vrouwe.ï bij
de alom gekende moeder Tiele, hadden geen
andere feestelijkheden plaats. In een paar
ingerichte dansgelegenheden was er weinig
toeloop/ Vele ouderen hebben deze weinig»
belangstelling nooit gekend. De langdurige
kennis, alsook de slechte voorteeken'i van




Toen Rcb. Vantorre, visscher alhier, ver-
lecltn Zondag avond rond 21,30 u. per moto
van een uitslap terugkeerde, werd hij Jongs
de Urscllaan gevM door de auto van heet
Musschoot alhier. Eerstgenoemde werd op
liet voetpad geworpen, en Iclocg over inwen-
HOLLANDSCHE VISSCHERS VOOR
DUITSCHLAND
Er worden te Ymuiden pogingen aange-
svend Holiandsche visschers te werven voor
de Duitschc haringvloot. Vooral vraagt men
machinisten en boeiers. De arbeidsvoorwaar-
den zijn gelijk aan die van de Duitschc op-
verenden.
Het inkomen van cen eersten stuurman
bedraagt Rr. 171 plus 1 t.h. van de netto-
bcsomming; tweede stuurman met diploma
Km. 142 plus 0,7 t.h., zonder diplomn Km.
126 plus 0.7 t.h.; netmaker (boeter) Rra.
126 plus 0,6 t.h.; matroos Rm. 116.50 plus
0,5 t.h.; kokRin. 126 plus 0,6 t.h.; licht-
niatroos Rm. 64,50 plus 0,1 l.h.; eerste ma-
chinist Bm. 184.50 plus I t.h.; tweede ma-
chinist Rm. 155.50 plus 0,7 t.h.; stoter Rm.
126 plus 0,5 t.h.; rsdio-telcgrafist het r.orsto
jaar Rm. 142 plus 0.4 t.h., het tweede jaar
plus 0.5 t.h. en het derde jaar plus 0,6 t.h.;
jongen Rm. 45. Voor overuren wordt be*
taald aan stuurliedcn en machinisten Rm. I;
volledige matrozen Rm. 0.75 en Iicht-matro-
zen Rm. 0.45; waarbij komt een vacantic of
vacantietoeslag van 6—14 dagen.





Veel belangstelling was er Zondagmorgen
voor dit museum, dat door den heer Uurgc-
me«ster Van Hoesten.berghe officieel zou ge-
opend worden. Onder de aanwezige over-
heden bemerkten wij de hh. Bacls, gouver-
neur, Lt.-Kolonfi! Depan M.S.B., schepenen
Vermelden wij hier terloops dat het «lacht-1 •
offer een paar maanden geleden zijn vrouw ,
verloren heeft, en twee minderjarige kinders
heeft. Een spoedig herstel \i dan ook ge-
wenscht, — H.
GULDEN SPORENFEEST
Dien dag, reeds enkele jaren onopgemerkt
voorbijgaande geweest, zal alhier zijn tradi-
tie hernieuwen.
Een monsterschicting voor de handboogv
liefhebbers zal doorgaan op Maandag IF Juli
om 16,30 u. in de Con'scicncestraat, hegif-
lïgdl met talrijke prijzen en de schaal Hec:.
Goelinck.
Het muziek «Willen is Kunnen» zal om
20 u. op de kiosk Zeedijk een concert spelen.
Ryelandt en Van de Pitlc, kunstschilders Van
Sasscnbrouck en Rousseau, enz. Voorzitter
Haczacrt sprak de openingsrede uit en dank-
te het stadsbestuur om zijn welwillendheid
Kruispoort voor dit doel ter
beschikking van het Comitcit te hebben ge-
steld. Daarop antwoordde de h. Burgemees-
ter met de beste gclukwcnschen om het lof-
waardig initiatief, waarop hij het museum
officieel ópen verklaarde. Hierop werd een
kort bezoek gebracht aan het museum. Aller-
hande oude wapen» krijgt men «r te zien,
oude soldatcnklecren, schilderijen van den
h. Van Sasscnbrouck en opschriften van den
h. Rousseau. De h. Baels wenschle den h.
Haezacrt geluk met die prachtige inrichting
der lokalen. — B.
Veranderingen in
de Visschersvloot
LUST DER VERANDERINGEN VOORGJV
KOMEN IN DE VISSCHERS VLOOT VAN
OOSTENDE GEDURENDE DE MAATvD
JUNI 1938=
Schepen die het nationaliteitsbev Ijs
bekomen hebben.
0.195 «Jeanne-Paulctte», nieuwe mot jr-
korder gebouwd te Oostende vi-or M. GKys.
0.164 «Jan Dewaele», eigendom, gei or-
den van de Oostendsche Reedei ij.
O.262 «Ecluaid Van VIacnderen« «igen lom
van de Oostendsche Reederij.
Schepen die van naam en eigtnaar
veranderd zijn.
O. I 2 «De acht kinderen», vroeger < Lilïa-
nc-Leon» op 1-6-38 eigendom vun Pots Frans
0.207 «René-Gsorges», eigewom (^wor-
den van Lusyne Arthur in de vuart op 14-
6-38.
Schepen die van eigenaar v.ei -.nderd
zijn.
O.10I «Gcorgette», op datum van ''0-5-38
eigendom geworden van Geselle Frans en Jan.
O.223 «Roger-Jeanine», op 4 Juni v.-.l!;n ei-
gendom geworden van Calcoen Engel.
Schepen die van nummer, ^igenaar
en uïtrustiiwï-haven veranc* :rd zijn-
0.72 «Gïacoino Matteotij», ov :rge,»aan
naar Dewaele Petrus, Nr 108, Kno! kest aat,
Heist, onder H.66 «Leon-Lydie».
Schepen die niet meer on Wr B:-lgi-
sche vlag varen.
0.1 64 «Arbeid Adelt», verkocht om onder
Fransche vlag te varen.
Het H. Bloedspel
te Brugge
/^ooals inen, reeds in vele b'aden ' hee't
kunnen lezen zal te Brugge het 'A. Bloed3p< l
opgevoerd worden in openlucht >>p de Groot.-.
Markt. Een podium van 9. :n. hoog met een
oppervlakte van 500 «i2 zal ; an den voet
van den eeuwenouden "toren O) gericht wor-
den. Scènes komen er in vo >r waar het
Belfort van boven tot onder al bezet zijn
met ven visioen van gouden er gelen, die sa-
men met koor en orkest, en 1 leurbclichting
in den nacht, en bciaardspcl h- t spel tot iets
cenigs zullen maken. Dit open uchtspel moet
cen groot internationaal gebeu :en zijn. Daar-
om werkt heel de stad mee in het feestgedoc.
Dit spel werd in het leven geroepen door
Pater Boon oxn Brugge's n-.ecst glorieuze
b'adzijden te vertolken. De muzikale aan-
passing is toevertrouwd aan den gekenden
componist Arthur Meulcmant.
Vijf opvoeringen van het H. Blocdspsl zijn
voorzien, namelijk trp: Zalerd g 20 Auguslu»
1938, te 21 uur; Zondag 2) Augustus, te
18 uur; Donderdag 25 Augu tus, te 21 uur;
Zaterdag 27 Augustus, te 21 uur en Zondag
28 Augustus, te 21 uur.
Daar 4 avondvertooningen voorzien zijn,
zal de feeërieke kleurbclich' 'ng dit eenig
schouwspel tot een fantastisc i gebeuren uit'
werken.
Van 20 tot 28 Augustus worden bezoeken
aan de zoo interessante stad. onder leiding
van officieele gidsen die ziel- kosteloos ter
beschikking' der vreemdeling' n stellen, op
louw gezet.
Houders van tocgangskaart n voor hel H.
Bloedspel bekomen 50 t.h. v< rmindering op
de tocgangskaarlcn tot de vc $chcidcne mu-
sea en 25 t.h. vermindering voor de vaar'
tochtje».
De toegangsprijzen tot het spel zelf wer-
den zoo laag mogelijk gesteld: alle zitplaat-
sen zijn genummerd: 25, 15 e i 10 fr.; 5 fr.
voor de ataande plaatsen. Voor groepen
wordt een vermindering met iO t.h. toege*
kend wanneer 20 kaarten en meer worden
besteld.
Men doet best met zich bij voorbaat te
verzekeren dat over plaatsen ka • worden be-
schikt. Bij bestelling der kaarte ï moet wor-
den vermeld voor' welken dag de kaarten ge-
wenacht worden.
Voor alle inlichtingen en loegi ngskaarlen:
Dienst voor Toerisme, Markt, Iruggc. Tel.
328.12. Poatcheckrekening 4092.73. (Be-
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« HBT VlSSCHBRIJBLAD >
DRSS ÖNJWS8ARS M21PÊRS VAN LESVAART EN VISSCHERM
OM IN AU6 WEEROE PLAATS
VAN HET SCHIP TE 8EPA18N
D£ RICHTINGZOEKER
OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS
STATIONS IN VE5BINDINGTE BLIJVEN
HET RADIO TOESTEL
DIEPTEMETER
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE
HESBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM
SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE
DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44
ANTWERPEN BRUSSEL
VERKEERSONGEVALLEN.
Zaterdagvoormiddag reed een zware ca-
mion van de firma L. Depaepe, Ie Zeebrug-
jje, langs de Kongolaan, Op een zeker oo-
acnblik slipte dej auto, die gevoerd werd
door den genaamden Georges Schrams, en
kwam terecht op de stootkar van den kolen-
iiandelaar Leopold Mcyer. L. Meyer werd
tegen de kasseien gesmakt en klar.gt over
inwendige pijnen. Zijn zoontje dat zich op
tlcsi v/age;i bevond werd oveneens gekwetst.
Aanzienlijke stoffelijke schade.
* * • *
— Botsingen deden zich voor tusschen de
EUtos van Louis Van Assche en deze van Du-
monceau de Bergendaele.
***
— Ook de auto's van Gaston Clerckx en
Gaston Dedoncker kwamen in botsing. Stof-
felijke schade.
-—. 's Nachts is een, onbekende persoeïï
met zijn auto tegen den gevel van het Man-
chester Hotel, Wapenplaats, gereden en ver-
koos er mear van onder te muizen, voora-
leer de politie op het tooneel verscheen.
* • • *
•—• De wielrijdcr Vignc Albert is op den
hoek van de Oost- en Kapellestrafen in bot-
sing gekomen met de; auto van Adh. Ge-
rard, wonende Jozef II straat, en werd ge-
wond aan den rechtervoet.
***
DIEFSTAL VAN EEN PELS.
M. Paeps kwam Zaterdagnacht klacht in-
dienen tegen onbekende wegens diefstal van
een kostbare pels. Twee maalbooten werden
afgezocht. Commissaris Goethals vond de




Door Jcan Dclvignc werd klacht ingediend
legen onbekende, wegens diefstal van zijn
brie ven tasch.
• * •
OPENING ViAN DE TENTOONSTELLING
DER VRIJE VAKSCHOOL.
Heden Zaterdag zal Gouverneur Bae's te
17.30 uur fJe tentoonstelling van de Vrije
Vakschool in de Stüivcrstraat openen.
• * *
TOELATINGEN TOT BOUWEN
VAN 28 JUNI EN 1 JULI 1938
M. Spiets G. 5 verbouwen huis, Torhout-
steenweg I 1 6.
M. Delacourt Gcrmain: plaatsen naphta-
pomp, Hendrik Serruyslaan 10.
M. Vandccasteele Louis: bouwen huis,
Gerststraat.
MM. Hoste en Hillabrandt: bouwen berg-
plaats, Distelslaun.
M. Mathcuoen Albert: bouwen huis, Nij-
verheidatreat.
Mevr. We Vollemaere René: bouwen hui»,
Zwaluwenstraat.
M, Degraeve: vcrandcringswcrkcn, Voor-
haven!a;in 99.
M. Danr.ccl Louis: bouwen huis, Th. Van
Loost raat.
• * «
PROVINCIAAL STEUNFONDS VOOR DE
WEDUWEN EN WEEZEN DER KROOST-
RIJKE GEZINNEN VAN W.-VLAANDEREN
Afdeeling Oostende: Op Zondag 12 juli
a.s. zal alhier een algcmccnc bloempjcsvcr-
koop plaats hebben waarvan de totale op-
brengst te:> goede ko:nt aan voornoem'!
Slcunfond.4. Het 1-Jesluur houdt er aan, langs
dezen weg, zijn wclgemeendcn dank te be-
tuigen .voor den sympathieken sicun, waar-
van de Oostendsche bsvolking verleden jaar
Slijk gegeven heeft door het koopen van onv
bloempje. Het rekent dit jaar nogmaals op
de algomecne medewerking om dit uilmun-
tend menschiitvend werk te ondersteunen.
Volgende cijfers alleen zullen de meest,
onverschilliger) overtuigen: Sedert I Juli 19.35
tot' | Maart 1938 werd aan 575 weduwen
cen bedrag uitbetaald van 431.450 f), in
hulpgelden verschillende van 200 lol 3600 fr.
volgens het aantal kinderen ten laèlc.
Gezien het edel doel zal niemand weigeren
on» werk te steunen. Op voorhand besten
dank I
A
Kunnen van het Slcunfonds genieten: de
gezinnen waarvan de vader, hoofd van het
gezin, komt te sterven mits: •
1) de weduwe niet ouder is dan 60 jaar;
2) haar gezin op den datum van dit over-
lijden, seclcrt minstens zes maand bij dit
Steunfond.t als 'lid aangesloten 'is;
3) Je aanvraag voor hulpgeld ingediend
worde binnen de 2 maand volgend op het
overlijden van het gezinshoofd.
Het Bestuur.
OP DE OOSTENDE-DOVER LIJN
Op 19 en 20 Juli, ter gelegenheid van den
Natioiialen Feestdag, uitgifte van uitstap-
kaartjes tegen verminderde prijzen, naar
Dover en Londen, geldig 17 dagen.
Dagelijksche vervoerdienst voor auto s:
») met. de gewone passagiersbooten. Af-
vaarten uit Oostende te 10.50 u. sn te
16.20 u.; uit Dover te I u. en te 16.55 u.;
b) met de car-ferry <; London-lstanbul».




Eiken Dinsdag en Donderdag van 19 Juli




Zondag 17 juli, van 10.30 tot 12.30 u.,
wandelconcert in zee.
Biljetten te Oostcnde-Kaai. Prijs 12,50 fr.
• * •
GROOT BLOEMENFEEST
Op Zaterdag 9 Juli, te 20.30 ti., wordt
aan de bevolking een groot bloemiiiieesl
aangeboden door de leerlingen der dtads-
scholen Maria-Louise - Astrid - Albert, m«i
de welwillende .medewerking van Mevrouw
E. Steyns. Ziehier het programma:
1. <:Bloemenrevue», aangepast en bijge-
werkt door K. Savonie en A. Moucjué.
2. «Planten en Bloemen». Toespraak door
den Bestuurder der school Albert.
3. «Witje en Zwartjes*. Spel van bloemen
en vlinders, door K. Savonie en A. Mouqué.
4. Onthulling beeldengroep Flora.
In geval van ongunstig weder, wordt het




Apotheekdicnst op 10 Juli 1938:
Dienstdoende gansch den dag: Apothekers
Wandels, Marie-Joséplaats 6 en Decroix,
Torhoutsteenweg 191.
Dienstdoende tot 12.30 u.: Apotheker De-
lang (Opex).
Nachtdienst: Aapotheker Wandels, Marie-
Joséplaats 6.
De apotheek Halcwyck blijft eiken Zon-
dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
HET VERKEER
I.' Vanaf heden U het stationnceren op
de even dagen langs de huizen met de even
nummers, en op de oneven dagen, langs do
huizen met de oneven nummers verplichtend.
2. Het paikceren wordt verboden in de
Langestraat, gedeelte begrepen lusschcn de
A. Belpairc- en de Hertstraten.
3. De toelating te stationnceren op de
Grocntcnmarkt 's Zondags tot 2 uur 's nacht»
wordl, uitgcbrrid tol de weckdagen, van 14
tut 2 u\ir 's nachts.
AAN DE BE'IERHAND
De heer Camiel Willems, voorzitter der
Oostendsche vischhaiidelvcrccniging, welke in
de kliniek van het II. Hart te Oostende ge-
opereerd werd, is aan de beterhand en zijn
talrijke vrienden mogen hem binnenkort i>i
goede gezondheid verwachten.
Tijdens zijn verblijf in de kliniek werd hij
door vele vrienden bezocht, wat den krani-




DE «SCHILDERS» TE OOSTENDE AAN 'T
WERK.
Op 20 Augustus 1937 hadden volgelingen
van Grammens te Oostende op de «traat-
neainbordcn de Franr.che tckslcn overschil-
derd. Woensdag kwam hun zaak voor de
Boetstraffelike rechtbank van Brugge. De
«schilders», met name : De Beuckelaere M.,
Dehaene E., Van Haeckc R., Van den Brou-
cke L., Dsnsarrau A., Carpcnliei A., Holle
voet Fr., Vanden Bouwhcdc, Vanhove Jan,
Planckc M. en Vands Moortc-I A,, liepen al-
Ion een boete op van 350 fr, of 15 dagen. B.
***
KOLONIALE DAG
Heden Zondag heeft de jaarlijksche Kolo-




Lydie Belliaert is dienstmeid in hel koffie-
huis «'t Keuntje», Kleine Weststraat, gehou-
den door Hubrouck. Af e:i toe vernacht zij
in deze inrichting en heeft dan haar kamer
op de eerste verdieping. De kamer is niet
gesloten en ook niet de kasB waarin zij de
gewoonte had haar geldbeugel te leggen.
Deze is thans verdwenen. Inhoud 900 fr. Men
verdenkt een persoon die nochtans loochent.
V I S S C H E R S
Eischt goede waar voor uw geld. De
beste Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel
Oliegoed, hst beste dat er bestaat. Pri-






DE ONTDEKKING VAN FONTEN
Sedert we in «Het Visscherijblad» de vete!
gaven van Konten hebben doen kennen, is
hij absoluut niat meer tevreden en wanneer
ons blad verschijnt, werpt hij er zich op
om er toch iets in te kunnen vinden dat
niet heelemaal in den haak zou zijn. Er|,ten3
een woord te veel of zelfs maar een letter
te kort, het is hem a! voldoende om er een
keel artikel over te schrijven en onlangs nog |
toen hij van onzen Nieuwpoortschen bericht- j
gever het artikel las over de vergiftiging der
mosselen, werd hij zoo kwaad alsof hij die,
mosselen zelf gegeten zou hebben.
Hij meent dal wij de geheimen van de
vergiftiging beweren te hebben opgelost.; Ver
van ons deze pretentie, maar wat wij we!
hebben opgelost, dat zijn de geheimen van
het drukwerk van de visscherskas in vroe-
gere jaren, toen Ponten daar alles ta zeggen
had en zulk goedkoop drukwerk leverde.
Maar thans levert hij aan andere orga-
nismen, die hij nu ophemelt, daar hij lid is
van d«h beheerraad en het monopolie heeft
van het drukwerk.
Maar de olie van rechtveerdigheid waar-
van hij altijd den mond vol heeft, zal ook
hier wel eens boven drijven.
• • •
IN HET LEOPOLDPARK
is men begonnen met het verwijderen van
de T-vor.mige ijzeren 'staken die de gras-
perken afbakenen. Men zal ze vervangen
door betonnen vierkantige staakjes waaraan
de kinderen zich niet meer zullen kunnen




heeft thans 's avonds heel veel bekïjks en
wordt erg bewonderd daar de verlichting
van de gedeelten waar watervalletjes zijn
aangebracht, zoo bijzonder goed is gelukt.
Het stroomende water, dat voor de blauw-
verlichte tegels neervalt, is een echte feeëric
en we zijn overtuigd dat dezen zomer het
verlichte bloemenuurwerk de algemeene be-
wondering van onze badgasten zal winnen,
niettegenstaande den naar ons ibescheiden
oordeel te zwaren kop van de dolfijn-
De heer Verhulst verdient gelukgewenscht
met zijn prachtige verwezenlijking en Zater-
dag aanstaande zal dan ook de verheerlij-
king zijn van zijn werk, wanneer het beeld
van Flora zal worden onthuld en door de
schoolgaande jeugd de pracht van bloemen
en planten zal worden bezongen.
• • *
DE ZEEWIJDING
Het heeft ons verwonderd de maiiboot te
zien vertrekken om 10.30 uur, terwijl dé
zeewijding toch maar te 12 uur plaats moest
hebben en wat ons nog meer verwonderde
was, dat de paketboot daar twee uur ten
anker is blijven liggen op de recde in plaats
van de uitgenoodigden een tochtje aan ' te
bieden langs de kust.
Dit heeft ongetwijfeld veel .misnoegdheid
verwekt bij dia personen, die den indruk
hadden, dat ze Jaar twee uur gevangen had-
den gezeten en gefopt werden, zoodat ze in
de toekomst zich niet meer zullen laten beet
nemen en men niemand meer zal hebbon om
met cen aperitief koncert mee te gaan.
» » *
Font«n veinst verwonderd te zijn, dat er
geen prinsen kwamen om de zeewijdiiig bij
te wonen en met zijn gewone oprechtheid
stelt hij in zijn blad de vraag of het Sche-
pencollege wel de prinsen heeft uitt,enoo-
digd.
In geval van verzuim zou het natuurlijk
weer het huidige gemeentebestuur zijn, dat
de schuld zou moeten dragen.
Fontcn schijnt velgelen te hebben, dat
toen een katholickc-iibcraal college de stad3-
zaken regelde, er evenmin prinsen kwamen
en dat de afzijdigheid van het vorstenhuis
niet moet) gezocht worden in de politieke
samenstelling van het college, zooals hij
schijnt te yclooven om ook de dynastie als
politiek middel te gebruiken.
Wij mcencn Integendeel, dat de koning
niet meer naar Oostende gekomen is, sedert
Fouten zoo verwaand was de voorletters van
zijn naam te doen zetten op den gevel van
het stadhuis, aldus mUbruik makend van het
toeval, dat ook deze letters konden dienen
om den koning ?n de koningin te huldigen,
• « •
Tijdcn9 de zeewijding was er slecht3 een
sloep op de reede en wel de 0.69, die daar
gansch alleen met zijn vlaggen en wimpels
de deelneming van de zeevisschers moest be-
wijzen. Er waren integendeel zeer veel kajaks
doch dit schouwspel was weinig verheffend)
want, die heeren en dames in badkostuum
konden onmogelijk hun instemming betui-
gen met de plechtigheid van het oogenblik
en wc hebben zelfs cen dame gezien, die
slechts twee gedeelte» van een zwemkosluum
aan had, een deel om de lenden en hel an-
der wat hoogcr. Het was waarlijk niet zeer
verheffend, al zijn we overtuigd dat het een
zeer katholieke dame was, die aldus wilde
hulde brengen aan de zeewijding.
• • •
ONTVANGST
Zondag 3 Juli werd te 21 uur het alhier
verblijvend Amcrikaansch «Louisiana Or-
kest 5> door het gemeentebestuur ontvanger..
• • •
KONINKLIJKE SCHOUWBURG — BERICHT
Er wordt ter kennis gebracht aan da
Oostendsche bevolking dat kaarten recht ge-
vende op 50 t.h. vermindering op de plaatsen
gedurende hel zomerseizoen, kunnen afge-
haald worden van II tot 20 Juli 1938, al-
leenlijk 's morgens, van 10 tol 12 uur. Zich
wenden tot den Schouwburgbewaarder,
Christïnastraat. Na aangednïden datum zullen
er geen kaarten meer afgeleverd Worden.
HULDE AAN DE LUXEMBURGSCHE
VETERANEN
De toeristenbond Oostende-Luxemburg
richt tegen 8. 9 en 10 Juli een huldebetoon
in ter eere van 'de Luxemburgsche veteranen,
met een ontvangst ten stadhuize, een banket
en een feestconcert.
Al de veteranen van het Groot-Heitogdam,
die vochten m«t de Bel(jen. Franschen, lta-
tianea en Amerikanen, gedurends den oor-




DIEFSTAL VAN EEN PELS
Vrouw Bertha Sys, echtgenoote Buissaert,
wonende 47 Ukkeflaan, te Vorst, woonde de
processie van do zeewijding bij. Zij was zoo-
danig ingenomen met dit schouwspel, dat zij
niet bemerkte dat een onbekende er van




Op den Nieuwpoortschen steenweg werd
vrouw Leonie Campenie, wonende 48, Frère
Orbanstraat, omvergereden door den wiel-
rijder Jerame Hollevoet en. liep verwondin-
gen op. Zij werd ter plaatse door een ge-
neesheer verzorgd.
VECHTERSBAZEN
De politie moest een einde stellen aan een
vechtpartij tusschen Hendrik Hubrecht en
Georges Proot, in de Oesterbankstraat.
• * •
VROUW GESLAGEN
Suzanne Hombrouck, wonende Varkens-
markt te Brussel, kwam zich bij dé politie
beklagen, dat zij geslagen :erd door Jozef Ch.
• • •
BR1EVENTASCH ONTVREEMD
Gaston Hennion, wonende Lamjaersart,
Rijselstraat, bevond zich op de paardenwed-
rennen, toen hij het verdwijnen vaststelde
van zijn brievenlasch inhoudende 1800 fr. j
De ledige tasch werd nadien terugge-
vonden.
Kreeften en Oesters
STEEDS TB VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & O*
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards. tel. 2157
Zelfde Huis:.
Viscbhandel Thielemana






Programma van II tot 17 Juli 1938:
Orkestleiders: MM. Em. Pe Vlieger en Fr.
André.
Alle dagen. — 3 u.: Orgelconcert door
M. L. Viiïsin; van 3.30 tot 4.30 u.: Sympho-
nisch Concert; van 4.30 tot 6.3ö u.: Thé-'
Dansant. Attracties; 9 u.: Groot SymphoniscU
Concert. Na het concert, Soiree-Dansante.
Attracties.
Maandag 1 I Juli. -— 9 u.: Berthe Briffaux,
van den K. Muntschouwburg.
Dinsdag 12 Juli. 9 u.: Betty Dasnoy,
van den K. Muntschouwburg.
Woensdag 13 Juli. — 9 u.: Theo Beets, j
van de K. VI. Opera Antwerpen.
Donderdag 14 Juli. — 9 u.: Ter gelegen-
heid van het Fransch Nationaal Feest: eanne
Micheau, soprano van de Opera-Comique.
Vrijdag 15 Juli. — 9 u.: Georges Youneneff
van den Colon te Buenos-Aïres.
Zaterdag 16 Juli. — 9 u.: Marguerite Ca-
rosio, soprano van de NTetropoloitan te New-
York en van de Scala te Milaan.
Zondag 7 Juli. — 9 u.: Lydia Saviban,
soprano.
***
Alle dagen, *s namiddags en 's avonds, in
de «NIEUWE AMBASSADEURS», de meest
up-to-date Dancing Music-Hall, een buiten-
gewoon programma:
Tot 14 Juli: De Mancini, de poesie der
plastiek; Paul Berny, sport-juggler; Anny
Zador, akrobatische danseres; Betty en Fred-
dy Roberts, danscurs mondains.
Van 15 tot 18 Juli: Lys Gauty, de ster
van het Fransche lied; Jeanne Manct, fancy-
singer; Estcllc en Lcroy, danseurs mondains; |
de Three Dancing Dolls, fancy-dancers; Mac
Kay en La Vallcc, amerikaanscht: komieken*
Orkesten: Ray Vcntura en zijn Collegiens
(18 Juli), het vermaard neger-orkest Willie
Lewis, Eloward en zijn Orkest.
Verandering van programma: tweemaal
per week.
.**
We naderen half-Juli, het hoogtepunt van
hetycen men het «groot» seoizocn noemt, dat
trouwens overeenstemt met den gezegenden
tijd der vakantie I
In het Casino-Kursaal komt een langs om
talrijker publiek luisteren naar de muzickale
prestaties die, onder de leiding van de hh
Em. De Vlieger en Fr. André, worden ge
boden door het groot orkest van het feest-
paleis. 's Avonds treden Belgische en vree
de kunstenaars op van schitterende reputa-
tie: Mevr. Berlha Briffaux (II Juli), en
Belty Dasnoy (12 Juli), beide van den K.
Muntschouwburg; M. Theo Bects, de mach-
tige tenor van de Vlaamsche Opera (13
Juli). Op 14 Juli, nationale feestdag van
Frankrijk, concert van Fransche muziek, nvet
Mevr. Jeanne Michaux, éénc der beste soprani
van de Opera-Comique. M. Georges Youre-
neff komt op 15 Juli; Zaterdag 16 Juli de
schitterende soprano van de Metropoloitan en
de Scala van Milaan: Mevr. Margarita Caro-
sio. Zondag 17 Juli zal men Mevr. Lydia
Sari.ban, zoo gunstig bekend te Oostende,
kunnen hooreno,
In de «Nieuwe Ambassadeurs» zal men ge-
durende deze periode werkelijk prachtige
attracties te zien krijgen: tot en met 14 Juli,
de Mancini'S) in hun verrukkelijk plastische
beelden; Paul Berny, 'sporl-juggler; É Anny
Zador, Betty en Freddy; Roberts, dansers;
van 15 tot 18 Juli, de fijne diseuse Lys
Gauty; Estelle en Leroy, danseurs mondains;
de Three Dancing Dolls, fancy-daoeers, Mac
Kay en La Vallee, amerikaansche komieken.
AI deze music-hall sterren zullen begeleid
worden door prima jazz-orkeslen: Ray Ven-
tura en zijn Collegiens (te beginnen met 10
Juli), Willie Lewis en zijn negerkunst«naars,
Eloward en ziin Orkext.
BESCHONKEN KOETSIER
Arthur V., koetsier, was zoodanig be-
schonken, dat de politie hem verplichtte van
zijn koets t«^  komen. Hij moest den nacht
doorbrengen in den. bak.
Een politieagent, ^.roote paardenvriend, ge-




Bij het afstappen van de maiiboot, komen-
de uit Dover, is de rijkswacht overgegaan
tot de aanhouding van twee Italianen, Ar-
mando Corcini en R. Vichelli, die als onge-
wenschten aangeschreven staan. Zij werden




«Ostende Plage» steeds in de weer voor
de belangen van het seizoen, richt op 10 Ju-
li weer aantrekkelijke feesten in.
Leden van het Balletkorps van de Munt-
schouwburg zullen enkele dansen uitvoereno.
Rond de nmiddag zal de Rallye der auto-
bootjea en .motorbootjes plaats: grijpen, ge-
volgd van een demonstratie van water-ski.
Tenslotte zal de tombola plaats grijpen,
waaraan de entréekaartjes tot de deelneming
zullen recht geven.
• • •
TUSSCHEN TRAM EN AUTO
Aan de Kapelbrug kwam het tot een bot-
sing tusschen «en tram, bestuurd door Odiel
Dufour en een autovervoerwagen bestuurd
door G. Veile uit Gistel, werkend voor reke-
ning- van de firma Vandewyngaerde. Het
luidt dat de auto had moeten stoppen om
den brugdraaier te vermijden. Alles beperkt
zich tot stoffelijke schade.
• • •
AFGERANSELD DOOR EEN ONBEKENDE
Jan Zwinnen bevond zich in de herberg
«MoteurbooU», aan de Christinastraat, toen
hij lastig gevallen werd door een hem on-
bekenden verbruiker die plots op hem toe-
sprong en hem een ferm pak slaag gaf. Het
slachtoffer moest zich vergeryjegen met
klacht in te dienen.
**«
S. M. DE VEREENIGDE VISSCHERS-
REEDERS — OOSTENDE
Het bestuur van onze nog zeer jonge ver-
eeniging slaat ernstig de handen aan 't werk.
Pas gesticht riep ze Maandag 1.1. haar leden
bijeen om naar den heer Devroe te komen
luisteren. Deze flinke spreker leidde zijn rede
in met een gemeende hulde aan onze stoere
Vlaamsche visschers, die jammer genoeg, zoo
karig beloond worden om hun harden arbeid.
Hoeveel mistoestanden drukken immers dit
schoone bedrijf niet naar den ondergang!. De
oorzaak hrervan ligt wel grootelijks bij de
visschers zelf, die tot nu toe elk afzonder-
lijk werken. Alleen den stroom opvaren
gaat niat! Gelijk de andere standen én be-
roepen doen, moeten ook de visschers samen
werken. Daarom ook is spreker verheugd te
vernemen dat de visschers van Oostende de
handen in meka&r sloegen en eehT sterken
bond hebben opgericht. Deze maatschappij
zal veel invloed kunnen uitoefenen.
Hierna gaf de spreker een uiteenzetting
over de sociale wetten welke ook in het
visschersbtdrijf moeten toegepast worden.
Deze drukken al te zwaar op de kleine ree-
ders. Vooral over de betaalde verlofdagen
volgde een lange bespreking, waarbij talrijke
leden hun meening te kennen gaven.
Na déze zeer nuttige vergadering gingen
de leden hoopvol naar huis terug. Eenieder
t d 1 I d b d l d
, BOTSING
Aan de Vindictivelaan kwam het tot
botsing tusschen den auto van ven Tieghei
de ten Berghe Charles uit Heusden, en c
auto van Frans Timmerman, uit Brussel.




Het rijwiel nr 207126 werd gevonden doe
Achiel Dcwulf.
Anderzijds had Maurice Vanhee zijn rij'wl
laten staan voor zijn deur, Torhoutsteeuwe
230. 's Morgens was het verdwenen. H
bleek dat een vooruitziend poloitieageni h




was tevreden 1 In dezen bond zal in du
komst veel bereikt kunnen worden,;
visschers ten goede.
VERBANDKISTEN VOOR DE SCHEPEN
DER KOOPVAARDIJ EN
DER ZEEVISSCHERU
In het Staatsblad is de lijst verschenen van
de tJenees- en verbandmiddelen, die op de
schepen der koopvaardij en der zeevisschcrij
in de verbandkistjes moeten aanwezig zijn.
SCHELDENDE EVA'S DOCHTERS
Op de Visscherskade dreigden Lucic Pie-
ters en Gemnaine Dereere, in elkanders haar
te zitten. De polpitie moest ingrijpen. Het
is de eerste maal niet dat beide vrouwen het
aan den slok krijgen.
*••
SPAARCENTEN ONTVREEMD
Jean Vanderdooren, een jeugdige bedien-
de, kwam zich bij politiecommissaris Beau-
prez beklagen, dat een onbekende, in het
huis waar hij werkzaam is, zijn spaarcenten,
ruim 400 fr„ ontvreemd had.
'T WERK




den tegen personen, zoowe  vrouwen
mannen,, die trachten allerlei prenten en
stcelspelden, met beeltenis van den Koning
of van wijlen Koningin Astrid, aan den man
te brengen, zoogezegd voor een goed werk.
Zoo werd Frans Seghers, uit Anderlccht,
ingerekend op het oogenblik dat hij Engel-
sche verlofgangers trachtte te bedotten. Het
luidt dat er een achttal mannen en vrouwen




Aan de Vindictivelaan deed er zich een
botsing voor tusschen den auto van Jules
Van Stcenlandt, uit Lichtcrvelde, en de wiel-
rijder Louis Van den Eeckhoute, telegram-
besteller.




EEN ZAAK VAN OPGELEGDE PRIJZEN
Voor de rechtbank van Koophandel, werd
c e
" ,?e?inIK behandeld, ingespannen door
l-Tbakfabrikanten,' vereenigd in een soort
«holding» en de Vereeniging van Tabakhan-
delaars aan de ,Kust, tegen een niet aange-
sloten tabakhandelaar uit de Kapellestraat,
die waren aan den man brengt, tegen lagere
prijzen dan deze vastgesteld door de voort-
rt C !
 aan de verkooper»,
h d O
ge-
$,"??** e n °P8edrongen  .
Beide partijen kwamen aan et woor . p
cen tusschenkomst van een der advokaten
der aanleggers, werd de zitting geheven. Uil-
spraak zal later geveld worden.
PAARDENSPORT
HIPPODROOM WELLINGTON
Zaterdag 2 Juli opende de Hippodrooi
Wellington haar poorten onder de belani
stelling van een talrijk publiek.
De bijzonderste brok van den dag
Eclipse» werd weggekaapt door Framboisett
Zondag 3 Juli was de opkomst nog grex
ter van het publiek.
De «Prix Comte d'Oultremont» 50.000 I
werd inwonnen door Beumont waar de jcx
key Speer nogmaals toonde een fijne crav
ches te zijn. • -*•
Maandag 4 Juli, mindere belangslelli t
De groote surprise van den dag was in
«Prix Master George» de klopping welke <
favori Sarafun (2 /5 ) opliep en die gfewonnc
werd door Gracques ( 2 0 / 1 ) .
PROGRAMMA VAN ZATERDAG 9 TOT
DONDERDAG 14 JULI
5e dag : Zaterdag1 9 Juli : «Prix de Ze
lick» (handicap) 20.000 ir., 2.200 m.
6 e da^ : Zondag I 0 Juli : «Prix Baron A
bert Peers», 30.000 fr. 1000 m. rechte lij
7e dag : Maandag I I Juli.
6e dag : Donderdag 14 Juli.
HIPPODROOM BREEDENE
Dinsdag 12, Woensdag 13 en Vrijdag I





Toekomende week hef>ben de prijsuitre
kingen plaats in de verschillende acho!
van de slad. Woensdag 13 Juli, te 10 uu
"s morgens, in de overdekte speelplaats va
de Rijksmïddelbare school, voor de jongen
en meisjes van die 'school, 's Namiddags,
4 uur, in de feestzaal van de Rijksnormaa
school, voor de jongens van de Oefenschoo
Dan vol&t de Lagere stadsmeisjeaschool. G<
wichtige dagen voor het jonge volkje en oo
voor de ouders.
• • • • / „
EINDEXAMENS IN DE RJJKSNORMAAL
SCHOOL
Twintig kandidaten, leerlingen aan
Rijksnormaalschool, boden zich aan voor Ii
eindexamen, af te nemen dooi de jury oi
der voorzitterschap van den h. R. Lamber
van Oostende, hoofdinspecteur. De twinti
kandidaten slaagden cn bekwamen dus h<
diploma van onderwijzer.
Gelukten met onderscheiding: Willy D
dulle, Beerst; Aug. Van Stcchelman, Slyp*
Jan Coffyn, leper; Gentil Verheyed, Gi3tc
Constant Devroe, Knokke; Hendrik Poppi
Blankenberge; Danicl Chapelle, leper; AH
Tanjjhe, Waasten; Jeroom Vermeeren, lepe
Op voldoende wijze: Cesar Devos, BI
kenberge; Jeroom Bernaert, Blankcnberg
Carlos Van Troostenberge, Middelkerke; Vi
leer Van Coillie, Knocke; Gaston De Vries
Blankenbcrge; Raoul Bonncl, Oostende; Ma
cel Frans, Vlamertinge; Julien Cloet, Nevel'
Prosp. Govaert, Blankenbcrge; Georges Do
deyne, Mee'sen; Pierre Francois, Oostende.
CINEMA'S
PALLADIUM, Kerkstraat Actualiteitcr
T— «Le Paria», aandoenlijk drama met Wa
ren William, Haren Morley, Lewi3 Stone. -
«Rose-Maric», het meesterwerk van Jeanclt
Mac Donald en Eddy Nelson.
COLISEE, Langestraat. — Pathé-Journa
-—«Californic en Avant I» met John Wayn
Louise Latimer. — «La baie du destin», m<
Annabella, Henri Fonda en Leslie Banks.
CASINO-KURSAAL Iedere week, tw<
volledige programma's, afwisselend in n
middag- en avondvertooning.
EM. E. PIERS, Oostende
Christinastraat 106. Tel. 71213
STAD BLANKENBERGHE( Visschershaven ),
Op Maandag 11 Juli 1938, om 3 uu
's namiddags, OPENBARE VRIJWU
LIGE VERKOOPING van de
Zeil-en Motorvisschers
sloep B.30
«St Gérard Majella, Protégez-nous
voorzien van ten motor « Kromhout
van 50 HP. en van alle benoodighe
den,

















. ONZtv IJEZERESSEN. — üit de
heidene brieven, - die we iedere week
onze lezeressen ontvangen.stellen wij
voldoening- vast dat ons HOEKJE « U
t ? Wij antwoorden !...• » een groote
ming vindt. Daardoor aangewakkerd
rhen wij nog nader en beter in t>etreït-
te komen n\ct onze lezeressen, en «tel-
ons voor dat van heden af u zich niet
:1 zoudt bepalen tot het beknopt stellen
een of andere vraag in verband «vet
^houding, mode, opvoeding, schoonheids-
ken, maar dat \i ons ook zoudt schrijven
welke problemen uit het vrouwenleven
Lenige bijzonderheden wenscht te lezen.
\t ons beste vei mogen zullen wij op alle
wenschen ingaan, en aldus onze
pUWEN-RUBRlEK nog meer dan vroe-
in het teelten «tellen van PRAKTT3CH
\DEAAK. VOOR DE VROUWEN. Wij-
er van overtuigd dat er onder onze le-
•jsen ook jonge meisjes en vrouwen zijn
voor allerlei levensmo-eilijkheden staan,
een verkropt gemoed hebben, en... niet
aan welk- persoon hun hart uit ie
en, eens ernstige raadgeving te vragen
nu aan alle gebroken harten staat, van
af, onze rubiiek eveneens open. L'
ons in «Ho veitrouwen schrijven, zoncfor
naam of adres op te geven. Wij zullen
[• harfcgeneunen eerbiedigen en u steeds
verrassen - met bijzonder goeden
Voor. <3o gevallen die we hier niet in
krant kunnen bespreken, zal zoo u ons
vertrouwen uw adres opgeeft — recht
•cks 'per brief geantwoord worden. Om
terughoudendheid te vermijden, houden
er aan u i:s alle waarheid nvede te doelen
TANTE BARBARA hier ni<et woont, e.
:us al* • vreemdelinge u noch uw familie
st. De brieven welke u ons aan de redac-
van dit 'blad stuurt, worden ons ongeo-
d bezorgd. U VRAAGT?... WIJ ANT-
3ORDEN !...
|j. N. vraagt ons : «K'an U me zeggen hot
inktvlekken üit een rood Kleed, in crèpe
orgette kan verwijderen? »
Wet geest van Siilmoniak. Zacht en voor-
htig uitwrijven, van buiten naar het mid-
van de vlekken.
Brunette vraagt ens : « Hoc kan men best
:t haar uit het gelaat verwijderen zonder
huid te beschadigen ? »
Wendt u tot uw apotheker, die u daarvpoi
si doeltreffend zalfje zal aanwijzen. Daar-
eda hebt u enkel het behaarde gedeelte
in uw gelaat te bestrijken, het een tiental
nuutjes er op te laten, en dan gewoon ai
wrijven met een wollen doek: en u zult
;or een geheel tijdje van de ontsierende
lartjes bevrijd zijn. Bede in het vervolg dui-
'ijker te bepalen over welke haren u het
ecies hebt ; zijn het haren op de kin, de
venlip, de wang ?... Vernemen wij n
ns meer van u >
Jeanne vraagt ons : «Mijn vijfjarige Greta
lt me steeds lastig met de vraag om te
lpen : ze wil steeds meewasschen, schrob
n, naaien, afstoffen, enzoovoort. Daardoor
loet ik op alles nog veel meer letten dan
ïders. Maar de kleine schijnt er groot ge-
legen in te vfriden mijn werk te «verlich-
n». Gisteren! brak ze echter een teljoor.
üjn man beweert dat Greta nog veel te klein
om mee te helpen en het niet goed is voor
isr opvoeding. Wat meent u daarover ? »
liet is zeker niet plezierig.te zien dat een
ijfjarig meisje een teljoor breekt. M?.ar
ilks mag in geen geval als een ramp bc
houwd worden. Ik meen dat de kleine Gre
'• daarvoor geen vermaning verdiende ; zij
*! er persoonlijk genoegzaam spijt over
[Aad hebben, zoodat zij in het vervolg ,van
plf veel voorzichtiger zal zijn. In elk geva
13
verder meehelpen, al hobt u
t meer last van dan profijt. Immers he
;ag hier niet om het gemak van de moeder
pan, maar om de opvoeding van het kind
-e werklust van de kleine Greta moet door
in goede banen geleid worden. Al is ze
og zoo bitter jong, er zijn in het huishou
:n van die kleine, regelmatig terugkeeren
N werkjes, die ze goed kan verrichten : cen
ankje op zijn plaats zetten, het vuilblik me
brstel aangeven, vaders pantoffels halen
i£... Want juist op kleine plichten komt hei
tan : ze leeren er verantwoordelijkheid door.
het kleine meisje dat moeder nu zoo
!>aag helpt, zal bij verstandige leiding cen
|ocde huisvrouw groeien die plezier heef
haar werk. Daarom raden we u ten zeer
te aan dat U Greta zoudt verder laten mee
clpen, en dab u haar zoudt aanmoedigen
>l volhouden, zonder daarom te veel ei
:ftcnd te zijn. Laat de kleine steeds in de
"aan dat zij niet helpen «moet», maar hel
<m «magt». En als het nu nog eens gebeur
'at Greta een kopje of schoteltje breekt
'g haar dan nooit: «Ziet ge wel dat het nie
dat ge nog veel te klein zijt». Dit i
fet slechtste wat u in zulk geval kunt zeg
Ken, Geloof me vrij: de kleine vindt het a
lerschrikkelijk genoeg, zonder die haar kwet
ftnèe vermaning. In zulk geval is het veci
te zoggen : «Ho I Wat spijtig H. We
Ircnschen u van harte veel voorspoed mei
fo kleine Greta.
Martha vraagt ons i «Mijn kind houdt nie
fan groenten. Wat ik ook doe, het helpt geen
r. Mijn man wil ethter dat de kleine groen
|heBen mee«eet. Daardoor i* het bijna lederen
nicldag een huilpartij aan tafel. Wat moe
doen?
Wellicht kan u voordeel trekken met de
raad : maal voor uw kind (hoe oud i
M ) ) de groenten zeer fijn, en doe er wa
porschen room doorheen. Hierdoor worden
spijzen meteen smakelijker en voedzamer
Schrijft on*'eens of dat geholpen heeft.
Treurend hart.
Waarom neemt u uw moedier niet in ver
''ouwen > Zij zal u zeer zeker helpen en
lauden raad geven. Deze last is te" zwaa
u alleen^ Blijf vertrouwen "in do toe
°mst «lellen, bewaar uw kalmte, uw zacht'
Wid 2*1 eindigen met hem te ontwapenen
i kan alles nog goed terechtkomen. —
11 Schrijf me maar als u het noodi,
U vraagt ons wat U wenscht te weten in
erband met huishouding, recepten, opvoe-
iing,_«choo«»heidswenken, enz. Wij antwoor-
;en U zoo vlug en zoo goed mogelijt:. 'X)p
eneeskundlge vragen kunnen wij echter niet
ntwoorden, daar dezti niet tot onze bevoegjtf-
iew behooren. Stuurt uw vragen, raadver-
oeken, onder gesloten omslag, aan lAN'lE
liARBARA, Beleefd verzoek er een zegel van
0 centiemen bij te vo-gen, voor hei dek-
en van administratieve onkosten. Ü khn ons
alle vertrouwen uw vragen en raadver-
oeken insturen. Wij antwoorden steeds on-
Ier beginletters.
tJ vraagt ï . . . Wij antwoorden I...
A. C. 'vraagt ons : «Hoe worden kleerbor-
tels gereinigd ?
Alieen in Ket geval dat kleerborstels erg
uil zijn, zal men ze met water schoon ma-
en. Anders bepaalt men er zich bij ze ge-
woon, voor het geVruik, met een stuk papier
f te wrijven. Men kan er ook, van tijd tot
vrat aroge hecte zemelen op strooien
M aan OOK imet een schoon papier tegen, den
torste* neen eh weer wrijven, ofwel met el-
aar, fn geval mëh cte kleerborstels m«t wa-
;er reinigt, moet men er wel voor zorgen,
at men enkel en alleen de haren nat maakt,
n nooit het hout of ivoor v/aar de borstel-
aren in gevat zijn. De borstels krijgt men
et Best schoon en zuiver in een oplossing
an een geest van salmiak in warm water
ën~TÏ6T>r~""haspoeTen met zuiver water. Om ze
e drogen legt men cte borstels steeds op het
;ïaar, omdat an?ers het voctït in den borstel
'ringt.
ivi. E. vraagt ons : «Hoe worden olievlek-
ken óp zijde verwijderd ?
ïnaïen de vlek oud is zal men ze verver-
ichen met er een nieuwe duppel olie te la-
en op vloeien. Het duurt eeni»« uren al-
orens de stof goed doortrokken is. Daarna
itwrijven. met terpehtijn-essence. Indien de
lek nieuw is, dan zal ze gemakkelijk te ver-
vijdcren zijn.
R. D. C. vraagt ons : «Hoe worden inge-
Iroogde vlekken in nikkel verwijderd ?»
Meestal worden dof geworden nikkelen
oorwerpen weer mooi en blank als men ze
nwrijft met een 30 % zwavelzuurhoudenden
lkool, die men bij den drogist kan bestellen.
Deze vloeistof even op het voorwerp in laten
werken door goed stevig inwrijven. Ze daar-
in met lauw water afgieten en stevig afdro-
gen met drogen, zachten doek.
G. W. vraagtf ons : «Hoe kan men zien
of een ei nog verseh is, en hoe 'moet men
eieren bewaren ?
Om te zien of een ei versch of oud is,
fwel bedorven zal men het voor het elec-
zon toe. Ver-
eieren toonen
en vlek en wel een donkere, die door het
-ïi drijft. Dit is de dooier, welke men nu dui-
delijk kan zien. Eieren bewaart men in net
kalkwater, om ze lans, goed te houden. Kalk-
water bereidt men dcor kalk in het water te
roeren. Laat de kalk even zinken, giet daarna
het water op de eieren, die in potten zijn
geplaatst. De eieren moeten een handbreed
onder water staan.' Op het water moet een
komen. Dit moet hier steeds op
blijven liggen om af te sluiten. Daarom zal
nen in het water nog een weinig kalk doen.
Z. V. M. vraagt ons : «Mijn tasch is door
het veelvuldig gebruik vettig geworden, hoe
rijg ik haar opnieuw mooi ?»
Neem een schot«Uje met benzine, en wrijf
dan daarmede met een zachten doek de tasch
n. Wanneer dei vlekken er uit verwijderd
zijn, dan goed met een schoonen lap na-
wrijven. Vervolgens neemt men een beetje
wittq was en wrijft de tasch hiermede in.
De was er een paar minuten laten intrek-,
ken, daarna opwrijven. Uw tasch zal er weer
Is nieuw uitzien.
C. J. vraagt ons : «Hoe bereid ik een tus-
schengerecht van salade en tomaten. Wat
dien ik er bij op ?»
Zie verder in deze ru,briek : we publicee-
ren nu een en ander daarover.
SCHOONHEID EN HYGIËNE
SCHOONE HANDEN. — Wat we gewoon-
lijk door veel huisvrouwen hooren :
nsch licht houden, of naar d
iche eieren zijn helder ; oude
EVA-SALADE. — Van eenige mooie rijpo
tomaten wordt het knapje atgesneden. Dan
worden de tomaten met een theelepeltje uit-
gehold en met de -volgende salade gevuld :
een selderijknol* die in water met zout en
ieta ctiroensap, gentel of gedeeltelijk gaar is
gekookt en een zacht zure appel worden in
reepjes gesneden en ;met mayonnaise ver-
mengd. Met aeze salade vult men de toma-
ten, men bedekt de salade met mayonnaise
en legt het tomatenkapje er weer op. De
gevulde tomaten worden op een frisch sla-
blad gezet en gegarneerd met een lakjii pe-
terselie.
B1ARR1TZ-SALADE. — Op een schotel
legt men eenige slabladen (2 i> 3 per per-
soon), die gevuld worden met een kleine
hoeveelheid selder ij knolsalade. De selderij-
knollen worden hiervoor geschild, fijn ge-
raspt en met mayonnaise vermengd. De sla
wordt gegarneerd met tomaat en gehakte
peterselie.
GEVULDE TOMATEN. — Tomaten zijn
door hun mooie kleur en lekkere smaak zeer
geschikt voor garneering van schotels. Ze
kunnen op zeer verschillende wijzen gevuld
worden (met Russische salade, uit een meng-
sel van gelijke deelen gehakt aspic en ham,
met gaargekookte doperwten vermengd met
mayonnaise, met in kleine stukjes gesneden
vleeschresten" vermengd met een Vinaigrette-
saus, met garnalen vermengd met mayonnai-
se, met vischresten, enz...). Deze gavulde
tomaten kunnen als koud voorgerecht of bij",
de koffietafel worden gegeven. Men plaatst
de gevulde tomaten op een schotel, waarop
frisscn-a slabladen zijn gelegd of een papie-
ren vingerdoekje. Men rekent gewoonlijk één
tomaat per persoon.
DE VROUW EN HET N. I. R.
HET UUR VOOR DE VROUW. — Tijdens
het uur voor de Vrouw op Zateidag 16 Ju-
li te 17-30 uur, maken we kennis met df:
vrouwelijke philoloog. In de reeks vraagge-
sprekken «De Vrouw en de Universitaire
Studie» komt ditmaal een taalgcicerde aan
het woord. Mevrouw D. EL Pauwels-Cam-
maert zal de luisteraarsters vertellen wat
haar heeft aangezet deze studiën te doen. Om
;bij de boekmenschen te blijven volgt op dit
praatje een bespreking.van het nieuwe boek
van de Vlaamsche schrijfster LEEN VAN
MARCKE : «En Kmderoogen Blinken». Wij
zullen zien hoe ragfijn deze begaafde vrouw
de kinderziel heeft ontleed. In het programma
komen verder nog vcor de wekeljksche kro-
niekjes «Wat iedere vrouw weten moet» en
«Wat gaan we deze week klaar maken ?».
MODE-TIPJES
De strandmode 1938 vertoont fiissche
kleuren en bonte patronen. Het badpak is
gebloemd, geblokt, geruit of voorzien van
andere motieffeï. Op het slrand worden
allerliefste driedselige pakjes gedragen: jurk,
rok en play-suit; of mantel over tweedoelig
strandjurkje of play-suit. De schoenen heb-
ben vele centimeters dikke zolen van kurk
onder kleurige, bij de verdere uitrusting pas-
sende sandalen. Hei badkosluum schijnt nu
uitsluitend voorbehouden te worden voor het
baden, en het .«pelen in de zee.
Er worden nu groote badtasschen gelan-











treffend te kunnen gebruiken, maken i « L
vooraf goed nat, daardoor wordt het slap en
zacht. Dan kunnen wc het gemakkeljk t--
de flesch binden met een touwtje.
AALBESSEN-GELEI(Gelei v.an genevers)
Neem vier kilogram roode en twee kilo-
in minimum van tijd in een minïatuur-
handen zijn toch schoon !> is slechts betrek-
kelijk waar. Immers uiterlijk misschien zijn
die handen wel schoon, maar in feite zijn zo
heelemaal niet- schoon.Want handen,met zeep
gewasschen, gewoon tn een waschkom, kun-
nen er weliswaar als schoon uitzien, maar
7ijn maar zeer oppervlakkig schoon. Want
het vuil dat van de handen komt, deelt zich
mede aan het watar, dat op zijn beurt vuil
komt. Aldus is het fcfcmakkclijk te begrijpen
dat handen gewasschen in stroomend water,
al veel meer kans hebben om werkelijk
schoon te worden, dan wanneer men zijn
nsndcn wascht in een kom water dat weldra
door het zeepsop verontreinigd is.
Maar wanneer we nagaan wat volgens het
ernstige doktersbegrip schoonc handen zijn,
dan zullen we moeten toegeven dat weinige
huisvrouwen op reine handen kunnen ro-c-
i.c.i. Immers dan zouden ze regelmatig hun
handen, na en voor ieder werkje 5 minuten
net zeep onder stroomend water moeten bor-
stelen met een uitgekookt nieuw nagelbor-
sleitje, daarna overgieten met zuiveren al-
kool, doopen in een sublimaat-oplossing en
niet adrogen.
We begrijpen beat dat we zoo iets niet
ieden dag een twintig kceren kunnen doen,
doch misschien zou het wel de moeite looncn
onze'handen iedcroii dag minstens een goede
beurt te geven, en niet bang te zijn veel zeep
lc gebruiken en een goeden nagelborstcl. Im-
mers we weten allemaal dat een druppel vuil
water, gezien onder den mtscroscoop, een we-
reld ?n het klein is, van allerlei dieren en
planten. Welnu, een stipje nagelvuil, bezien
onder het vergrootend oog van den micros-
coop, zou velen onzer een hcilzamcn schrik
jezorgen. Daarom, wc herhalen het : als ge
meent dat uw handen schoon zijn, geef ze
Jan gerust nog eens een extra-beurt I
badtentje omgetooverd kunnen worden.
Het modest«mpel 1938 vertoont fijne
taille, rok met voel plooien vanaf heup-
hoogte, wel afgeteekende buste door in het
midden aangebrachte fronsen.
De kapsels worden nïet langer in regel-
matige .«Jolven gedrogen, het gelaat om-
lijstend, maar boven op het hoofd. Hals en
ooren blijven vrij en dikwijls worden deze
laatste opgesmukt met kostbare oorknop-
pen, of oorbelletjes.
Linten, van allerlei heldere kleuren, in de
taille of aan de halsuitsnijding aangebracht,
worden meer en meer gewild.
De eenvoudige vacantic-japonnetjes en de
daarbij hoorende kiecdingstukkcii worden
zeeij sober genomen, met als bescheiden
garneering de naamlelter erop geborduurd.
DE MAAND JULI VOOR DE
HUISVROUW
gram witte aalbessen. Rits met een vork ds
vruchtjes van de steekjes af. Leg ze in een
ketel; roer ze op het vuur totdat ze begin-
nen te koken, zet ze daarna vijftien minu-
ten terzijde van het vuur.
Neem een schoone serviet ; doop ze in
koud water en wring ze uit ; knoop ze vast
aan de vier pootan van een omgekeerden
stoel, en giet het aalbessensap er op, nadat
men er een zuivere kastrol onder geplaatst
heeft. Giet het eerst door^tloopen sap weer
op de serviet, opdat het zuiver klaar worde.
Als het sap doorgezegen is, wet:g het dan.
en voeg er een gelijk gewicht suiker bij- <-•.
dan alles opnieuw op het vuur. Roer er
voortdurend in. niet een lepel, en neem ev
regelmatig het schuim van weg, als het op-
borrelt.
Wanneer men zeer heldere gelei wenscht
moet men als deze kookt, er een glas koud
water in gieten ; ev zal weer schuim op ko
men, dat men afnemen moet. Laat daarna
nog 5 tot 10 minuten koken, totdat de f/e-
Iei dik worde. De bewerking moet op een
flink vuur geschieden.
Laat de gelei koud worden, en doet ze
dan in glazen potjes.
OM EENS NA TE DENKEN
Ofschoon ge lijdt, blijft welgezind.
•^  ----- (Cals).
De domheid plaatst zich op den voorgrond
om gezien te worden ; de levenswijsheid
houdt zich op een afstand om te zien.
(Verboden nadruk). TANTE BARBARA.
Aanbestedingen
AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN
15 JULI. — Te 10 u., teu geementehuize
te Veldegem, verbetering3werken in. het dorp
aan den steenweg naar de prov. baan Brug-
ge-Torhout (verharding in beton). Bestek
116.231,35 fr. Stukken ter inzage bij ingr-
C. Lesy, 1 I, Ste-Annarei, Brugge, en te koop
prijs 20 fr. ten genreentehuize (postcheck
50453). Aangct. inschrijv. 12 Juli.
18 JULI- — Te II bouwen van een be-
ten stadhuize ta
GROENTEN EN VRUCHTEN. Bloe
Dames eu Heeren.
Hier hebt ae het aoede adres indien
U Ceinturen noodia hebt zooals Buik-
banden voor nier,maag en baarmoeder-
zakkincren. alsook allerlei Ceinturen





Hoek Mfuie-Joséplaats en Madridatr.)
OOSTENDE
Spreekdraad 73740
Onss specialiteit) t naar maat werken
volgens het geval.
tonnen platform te Steene. Raming : ruim
100-000 fr. Lastkoh. Nr 954, prijs 5 fr. plan3
2 fr. Loxumstraat, 16, Brussel. Aanget. in-
schrijv. I 5 Juli.
22 JULI. — Te 11 u.
Oostende, leveren en plaatsen van een Wand-
kraan op de Reedurïjkaai, voor de bediening
van het Vlotdok der Visschershaven. Stukken
ten bureele der werken. Aang. inschr. 19 Ju-
li.
23 JULI. — Te 10-30 u. voor h. M. De
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provinciebe-
stuur, Burgplaats, Brugge, aanleggen van een
betonnen fietspad tusschen Wijnendale en
Diksmuide, langs de prov. banen Wijnenda-
le-Beerst en Diksmuide-St.-Pieterskapelle. —
Bestek 781.500 fr. Stukken prijs 15 fr. op
postch. Nr 828.08 van h. G. Claeys, Bureel-
noofd, prov. bestuur te Brugge. Inlicht. 13.
Kastanjen.boomstraat, Brugge.
26 JULI. — Te I I u., ten stadhuize te
Brugge, maken en bestraten van een ver-
bindingsweg tusschen de Boeveriepoort en
het nieuw station (lot 2) . Borgt. 10 %. Stuk-
ken, prijs 45 fr. op den dienst der warken,
6, Hoogstraat.
27 JULI. — Te 1 I u. in de Magdalenazaal-
St-Jansstr., Brussel, optrekken va.i «een tel.e-
foongebouw te Gistel, Bijz. lastkoh. Nr 3-980
prijs 25,50 fr.
I 0 Aug. —- Te II u. in de Magdalenazaol,
St. Jansstraat, Brussel, leveren, montceren
en oprichten van palan, daarin begrepen fun-
deerïngsblokken, ankeringen trekschoreu en
tocbehoorten, in het Radio-electrisch cen-
trum te Ruïselede en in het Radiostation te
Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. nr 3765
RC, prijs 19,50 fr., Loxumstraat, 16, Brus-
sel.
UITSLAGEN AANBESTEDINGEN.
24 JUNI. — Te I I u., ten stadhuize te
Oostende, bouwen van 100 grafkelders op
het gemeentelijk kerkhof, Nicuwpoorrsteen-
weg.
kool, kropsla, radijs, spinazic, zuring, ra-
barber, postelein, scldcrij, kervel, peterselie,
worteltjes, pastinaken, peulen, doppers, tuin-
booncn, tomaten, komkommers, biet, snij-
sla- en
vooral




OVLUUKIJ vlNG. •—jE Zich kiee en volgen* zi n uucriijKc, was tol
nu toe het begin va-, ailc moucwijsheid en
vooral van ai Ie distinctie. v>o.; m ue maquil-
•agc, in den opmaak hecrschlu uat principe.
V/ant poeder en rouge ainan torn r.oj iets
nader tot haar draagster dan haar japon of
baar hoed.
Maar nu blijken nieuwe regels voorge-
schreven te worden door de voorloopers, die
echter niet steeds g';votgd worden I... De
sihoonheidsartisten zeggen than», dat tolnu-
toe de blondine een lichter getint rouge op-
legde dan de brunette, en de matgetinte
vrouw gebruikte een ander poeder dan de
roodwantfige Maa d h h i d ipschoonheidsartiiten
zij willen mo-
b l
ti . ar e
willen dat zulks nu uit «rcZc : ZIJ wuien mo-
dckleurcn voor" de maquillage aanbevelen.
Het cene seizoen lippen als jaffa-sinaasap-
pels en gebronsde poeder voor alle-dame»,
dik of dun, licht of donker ; het andere sei-
zoen lippen afs "donkere late kersen en wtt-
gepoecterde wangen als een pierrettc, voor
allen.
Ja het Ican werkelijk gek loopen... En
zegg«n dat er toch deme-snufjea zullen zijn
die deze nieuwe maquillagc-mode 2ullen op-
volgen.
RECEPTEN
SALADE MET EIEREN. — Op een »cKo-
tel wordt de sla pyramide-vormig opgesta-
pt ld, en met schijfje» ei en tomaten gegar-
neerd.
AARDAPPELSLA. — Van in de «ehil ge-
kookte aardappelen wordt al* ze nog warm
zijn, de pel afgedaan, Ze worden met - een
•la-Mut, wat gehakte uitjes én fijn gemaakte,
hardgekookte .eieren vermengd e.n met p'éter-
felie en ëcKïjfjM tomaten bestrooid.
cantharcllen en Amanietjcs, aardbeien, kruis-
bessen, kersen, fiambozcn, moerbeien, aal-
bessen, morellen, ciliocnen en' bananen.
VISCH. — Voorn, blei, zeelt, brasem,
makreel, schar, rog, baars, snoek, geep, pic-
terman, poon, garnslen, nieuwe haring, heil-
bot, aal, paling, tong, tarbot, bot, zee- en
rivierkreeft,
WILD EN GEVOGELTE. — Kip, jonge
duiven, jonge hanen, piepkuikens, jonge een-
den en tam konijn.
INMAAKTIJD. — Postelein, kropsla, ca-
pucijners, peulen, worteltjes, peterselie, sel-
derie, kervel, centharcllen en amanictjes,
kruisbessen, aalbessen, kersen en morellen,
makreel.
INMAAK VAN KRUISBESSEN EN
POSTELEIN IN FLESSCHEN
ALLERLEI
Hoedt M., Poelkapelle, 115.138.35 j Clic-
teur P., Oostende, 119.174.40 ; Lingier M.,
Breedene 139.313,81 fr.
24 JUNI. Te 1 1 u. ten stadhuize te Oos-
tende, verbouwen vaa een kweekkas op de
gronden van het Hofbouwgesticht, Giatel-
teenweg.
Demey L., Breedenc. 28.830,d2 fr.
1 JULI. — Te 1 1 u. voor den h. Verschoo-
re, Langestraat, 69, Oostende, heibouwen
van de brug in den zeedijk te Blankenberge.




(zandst.) ; Arits Ch., Blan-
kenberge 356.769.93 (var.) of 361.298.93
fr. ; De Jonghe P., Heist, 366.898,65 ; Ver-
meulen K., Blankenberge, 368.226,70 ; A. De
Groote en Caltrysse H., Oostende, 369.682
fr. 79 ; Lauwereins gebr.. Blankenberge, fr.
379.736.53 ; Hendryckx P., Veurne, 384.871
fr. 74 ; Lemahieu A.. Brugge. 392.807,47 :
De Beul O., Oostende, 401.989,93 ; Pickery
H. Willebroek. 408.060.37 ; Declercq N., Zee
brugi><e 439.141.67 ; Van Troyen O., St.
Kruis, 453.101,67 fr.
27 JUNI. — Te 11 u. I) vernieuwen van .
linoleum in het Mil. Hospitaal te Brugge ;
De Jonckheere J., Brugge, I 1.726; Deceu-
ninck H., Oostende. 12.904 : S. A. Pirelli,
Brussel, 13.723.50 ; S. A. Vanderborght ge-
broeders, id. 13.994.20 ; Janssen.Vervliet,
Lier, 14.043 ; Parmentier G. (Cie Walton),
Brussel 14.045 of 15.026,20 fr.
2) bouwen van een kaaïmuur en een op-
ril voor auto's tusschen aanlegpost IV en de
de Smet de Naeyerlaan, te Oostende.
N. V. «Ponts, tunnels et terrassements>,
Genval, 2.563.194.35 ; «Strabed» Brussel :
2.568.580.91 ; Pickery H., Willebroek, fr.
2.612.358.53 ; N. V. «Engefo», Brussel, fr.
2.878.01 1,04 ; Van Huele gebr., Oostende,
3.117.278,25 ; N. V. «Citravo», Brussel:
3.136.775.32 ; Delens M., Gent, 3.172.193.22
N. V. Société Beige des Bétons, Brussel, fr.
3.258.395,36
fr. 70.
Mylle J., Oostende 3.664.050
''—*We kunnen hiervoor
het best oude wijnflcsschcn gebruiken. We
(poelen ze goed uit. We nemen jonge kruis*
bessen, wasschen ze. en plukken er met de
hand de stelen en kioontjes af. We doen ds
vruchten in de flcsschen en gieten die ver-
der vol met koud gekookt water. We laten
de flcsschen een nacht open staan en slui-
ten ze dan goed af met kurken, die daarna
wordent gelakt of bedekt met perkament-
papier,
POSTELEIN. — We nemen bij voorkeur
flesschen die een niet te wijden hals heb-
ben, bijvoorbeeld Rijnwijnflesschcn. We
spoelen de fletschen goed uit, zonder er
echter zeep bij te gebruiken, en laten ze in
êc zon drogen. We zoeken de postelein uit,
wasschen ze goed, en. koken ze zonder wa-
ter met heel weinig zout. Daarna laten we
de postelein koud worden. We vullen de
flcsschen ermede en doen er 't nat, dat er
met het koken is opgekomen, op, zooveel
dat er postelein onder is. Wö kurken dan d>.
flcsschen goed dicht, lakken ze, <>f sluiten ze
volledig «f niet perkamentpapier,
NOTA. — Om het perkamentpapier doel-
eerst de gedachte opgevat te hebben, wind-
zakken te benuttigen.
ZONDER KOMPAS
•Abdun Rahim, een visscher van Grimsby,
verklaart de vaart te willen aangaan rond
de wereld zonder kompas, sextant of andere
iccvaarttoeslellen. Hij bestudeerde de moge-
lijkheid dezer reis ter gelegenheid van ds
schipbreuk van het stoomschip «Treva3Sa»,
vóór veertien jaar in den Indischen Oceaan
vcrongolukt. Hij houdt zijn ondervindingen
geheim, maar beweert dat
kennis aan gelegen is, dat
lukken zijn weg te vinden zonder de hulp
of sterrekundigc tus-
er zoo weinig
elk er zou in
POSTZEGELS
Een bijzondere uitgave, in paarse tint, van
den zegel van 5 frank -f- 5 frank, deel uit-
makende van de reeks postzegels «Nationale
Basiliek van Kockeibcrg», zal op afzonder-
lijk blaadje gedrukt worden (ministerieel be-
sluit van 25 Juni 1938).
De oplaag zal beperkt zijn tot het iiantai
zegels welke regelmatig zullen onderschreven
worden tot 20 Juli 1938, per1 taksvrij
stortingsbullctijn of per overschrijving op
postchcckrckcning nr. 55.630 van den dienst
der verzamelaars, te Brussel-
Deze postzegels zullen voor frnnkecring
geldig blijven tot 30 September 1939.
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING
VAN VERKEERSWEZEN TE KEULEN
IN 1940
In 1940 zal te Keulen een internationale
tentoonstelling van verkeerswezen (straten,
spoorwegen waterwegen) worden g'ehouden.
Op den rechteroever van den Rijn zal deze
tentoonstelling een oppervlakte van 70 a 80
Hectaren beslaan. Zij zal negen verschillende
ofdcclingen hebben, waarvan de eerste zal
zijn gewijd aan de beteekenis van het ver-
keer in de internationale samenleving der
volken. In de verdere afdcclingen krijgt men
cen indruk van de Weckenis van het ver-
keerswezen in al zijn Veelzijdigheid. Dé r<sl,
van den tnerwch in het moderne verkeer, ds > leiders mogen te werk
. . . ii- Om de kontrool te vergemakkelijken zijn
vcrkecr»wcte:ischappen, het vreemdelingen-
verkeer, het verkeerswezen in de kunst enz.,
al deze onderwerpen zullen eveneens worden
behandeld op de tentoonstelling.
WINDZAKKEN
Luchtvaartdeskundigen bespraken onlangs
in een vergadering de uitvinding der wind-
zakken, die hun groot nut op de vliegvelden
bewijzen.
Er werd verklaard
M. Rahim is zinnens een schip uit te rus-
ten in den aard van een Scinc-nclboot, of
volgens zijne .opgave .gebouwd.
DE ZONDAGRUST AAN DE KUST
Bij Koninklijk besluit wordt machtiging
verleend aan de houders van magazijnen van
kleinhandel alsook aan do haarkappers van
Oostende, Blankenberge, Heist, Westende,
Middclkcrkc, Klcimkctke, Wcnduinc, Knok-
ke, De Panne en Spa, om, op Zondag 24 en
31 Juli, 7, 14, 21 en 28 Augustus, hun per-
soneel gedurende ten hoogste acht uren aan
den arbeid te houden tusschen 9 en 20 uren,
behoudens wat de haarkappers te De Panne
betreft, die alleen van 7 tot 13 uren hun ar-
dat de Hollandsche
vischbóoten voor meer dan honderd jaar de
windzakken in gebruik stelden. De sloepen
hadden alle windzakken aan de toppen hun-
ner masten, en op vele oude schilderijen kan
dit bemerkt worden.
de bcdrijfshoofden er aan gehouden in de
werkplaatsen een bericht aan te plakken
woarop worden vermeld de werkelijke ar-
beidsuren en de rustpoozen van het personeel
te werk gesteld op grond van de bij het voor-
gaand artikel voorziene afwijking.
Wanneer voor een deel van het pertoneel,
van dez$ afwijking wordt gebruik gemankt, is
het den werkgever verboden het gewoon re-
giem op het overige pertoneel toe te passen.
Do betrokken bedrijfshoofden. dienen in
den loop van de weck een halven dag verlof
toe te «taan als vergelding voor eiken Zon-
dag, waarop ze gebruik hebben gemaakt, on-
verminderd de toepassing van artikel 10.van
de wel* betreffende het te werk stellen van
kinderen beneden 16 jaar, alsook van meis-
je* en vrouwen van minder dan 21 jaar, in
5 inrichtingen niet beoogd door de wet op





Vliegveld Oostende — Verkenningslicht
Op het vliegveld Oostende werd een ver-
kenningslicht geplaatst, dat zichtbaar is uit
zee op ongeveer 8 mijl uit de kust. — Het
wordt slechts in werking gesteld op zekere
uren volgens de noodwendighcden der lucht-
vaart.
Positie : 51' 12' 27" N
2" 54' 23" E
Karakter : schitterlicht :
een schittering elke 1/15 sec.
elke 4 sec.
NEDERLAND
Waddenzee. Tcxelslroom. Onveilig gebied.
Een gebied in den Tcxelstroom beN. Burg-
zand, is wegens daarin ter beproeving ge'
legde mijnen, onveilig voor de scheepvaart.
Het gebied wordt begrensd door de verbin-
dingslijnen der volgende punten ; a. 53 gr.
2 min. 30 sec. Nb., 4 gr. 53 min. 20 sec.
El ; b. 53 gr. 3 min. 0 sec. Nb., 4 gr. 52 min.
55 sec. EI. (RZHS. holton met ruit T.V.C.);
c. 53 gr. 4 min. 20 sec. Nb., 4 gr. 56 min.
30 sec. El. (plm. zwart drijfbaken Nr 4 Te-
xelstroom) ; d. 53 gr. 4 min. 0 sec. Nb., 4
gr. 56 min. 50 sec. El.
Voor lengten op krt. Nr 212 moet 4 gr.
53 min worden afgetrokken.
Zeegat van Zicrikzcc. Domburger rassen.
Gevaarlijk gebied.
Op het terrein tusschen 51 gr. 36 min. Nb.
en 51 gr. 35 min. Nb. tusschen 3 gr. 30
min. El en 3 gr. 32 min. El., op welk ter* •
rein de gemelde Spitte tonnen worden aan-
getroffen, zijn proefmijnen uitgelegd. Het
terrein ia gevaarlijk en dus verboden voor
de scheepvaart.
Vaam waters van Zijpc naar Willemstad'.
Mctledeeling diepte.
Op plm. 51 gr. 39 min. Nb. en 4 gr. 16
min. E., ter hoogte van de zwarte lichtboei
no. 7 de stompe ton no. 8 van het
Noordergal zijn de Krammersche slikken uit-
gewerkt. In de stompetonskant staat 22 dm.
minste water.
DUITSCHLAND
Noordzee. Elba rivier. Belum. Licht gewij-
zigd. •
Ligging plm. 53 gr. 5"ö.2 min. Nb. en gr.
57,5 min. El. De om de W schijnende sec-
toren van het licht van Belum zijn alt volgt
gewijzigd ; wit vatt van 91 gr. tot in 126 gr,
rood vast lot in 176 gr., de verdere *ech>>
ren zijn onveranderd.
• ! • : • :
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25 Juni. — Rudoif Vlietinck van Robort
en Yvonne Vanden Bogaerdc, Vat» lsegh«m-
laan I2U. — Christiane Eneman van Jozef en
iNoémi Uekeyser, Euphr, Beernaertstr. 91. —
Franjois Gielis vaa Camiel en Maria Demey.
Veldstruat 20.
26. — Michel Van Beirs van Nicolaus en
Lucic Vawmuysen, de Smet de Naeyerl. 76.
— Renê Heusequin van Gérard en Henrica
Goos, Metsciaarstr. 32.
27. — Fernand Decrop van Georges en
Elisa Vetstraete, Prof. Verkouillestr. 16. —
jacqueline lmpines van Hearï en Maria Mom-
mem, Stuiversstraat 2 i 0. — Francine Lam-
bregt van Karel cn.Marcellina Major, Oester-
bankstr. 20. — Lea Deckmyn van Tlveodors
en Paula V<frcoul)ie, Nieuwlandstr. 80. —
Liane Van Robays van Albert; en Yvo:»na
Vanhoorn, Beekstr. 20. — André Depaepe
van Leo esij Maria Messens, K. Van do
Woestynestr. 40.
26. — Dcnisa Degraeve van julius en
Emêrcnce Boussy, Torhoutsteemveg 41. —
Christiana Vercruysse van Albert en Made-
leine Debeir, woont te Steene. —— Gustaaf
Dev.'ulf van Eugeen en Madeleine Blontroch,
Brosderlïjkheïdstr. 38. — Camiel Cremer v.
Lcopo'd en Maria Overmcer, Wellingtonstr.
1 7. — Nadine De Roo van Joseph en Mar-
cellina Willaert, Steenbakkersstr. 64. — Paul
Eerebout van Frans en Ger.mana Vigne, Oes-
terbank&traat 22.
29. — Nadine De Ghesellc van Willy en
Lydia Gheyselinck, Plantenstr. 38. — Ar-
lette Levetque van Petrus <en Yvonne Vaa
den Broele, Ed. De Cuyperstr. 16.
1 Juli. Cecile De Vreese van Richard
en Gilberta Degryse, St. Petersbuigstr. 69.
KINKHOEST!




Gebruikt de speenremedie Hale-
wyck,
Beide verkrijgbaar:
Pharraacie N E O S, OSTENDE
loud huis E. Halewyck
12, Wapcnpiaats, O O S T E N D E
Tel. 73104
OVBUJJDENS
25 Juni. — Leo Verlinde, 39 j . , schtg.
Maria Suffys, woont te Brecdene.
26. -—• Clemencia Verkempinck, 72 j . wed.
Jan Flockmans, Nieuwp. st. 665.
27. — Mathildis Salliau, 56 j . , ongehuwd,
Verlorenstraat I. — Leo Queeckers, 44 j . ,
echtg. Julia Persoons, Duivenhokstr. 6. —
Pieter Meier, 65 j . echtg. Ambroise Humetz,
IJzerenwegstr. 8.
28. — Cyril Jansens, 71 j . , echtg. Leon-
tina Bossuwe, Wellingtonstr. 21. — Margriet
Vermeersch, I 7 j . , ongch-, Ooslstraat 16.
29. — Juliaan Merveillie, 46 j . , echtg.
Rosalia Vanwulpen, woont te Breedene. -—
Rosalia Dcpoorter, 77 j . , wed. Michicl Van
Cuyck, Werkzaamheidstr. 6. — Lucy Mason,
73 j . wed. Jan Debue, woont te UkkeJ. —
Karel Van Praet, 70 j . , echtg. Maria Evu-
raert, A. Liqbaertstr. I.
30. — Kathleen Tubb, 70 j . , cchtgl Wil-
liam Moore, woont te" Londen. -— Magda-
lena Boulognc, I j . , Nieuwp. st. 795. —
Gérard Devlieghe, 26 j . , echtg. Elvira Jonck-
heere, woont te Breedene.
HUWELIJKEN
28 Juni. — Marcel Parmentier, bakker en
Maria Vanstechclman, z.b. — August Pilays.
stoker en Espérance Wybouw, z.b.
2 Juli. — Durie Charles, scheepstimmer-
man en Vroman Maria, wed. van Ephreem
Naessens. — Sotiau Marcel, bureelbediend-3
en Meyer Gabrielle. — Kiinpe Renê, land-
bouwer en Hollebeke Lea, z.b. — Sla^bbynck
Mauritius, handelaar, en Janssens Martha,
1
 ' ! . . . • • - : - = - ' ' - • > - *• - * • '
KUWEUJKSAFKONDIGINGEN
Debeen Jéröme paswerker «n Elegeert Ra-
chel, Schapenstr. 17. — Hafkesbrink Her-
mann, stuurman en Hubrechsen Jeanne, ge-
scheiden v. Jean Denivelle, Cirkelstraat 12.
— Wolff Mickenbrun, handelsreiziger en
Zypre Sitzer, modewerkster. — Keurvels Jo-
seph, bediende en Margodt Marie, z.b.
BLANKENBEROE
GEBOORTEN
Laridon Andrê van Oscar en Bourgonjon
Maria, Vlissegem. — Floryn Paul van Alfons
en De Mild Maria, Wenduine. Wauters Jen-
ny van Raymóhd en Van Caeneghem Louisa
Uitkerke. Van Massenhove Francine van
Leo en Voermantrouw Esther, Zeebrugge.
Slabbinck André van Joseph en Mingouw
Zulma, Zuienkerke. Van Braeckeveldt Marcel
ia van Leo en Gyssels Magaatena, Wendui-
ne. Degroote Paul, van Hector en Vanhout-
te ulia, Wenduine.
OVERLUDENS
De Gols Maria, 45 jaar, echtg. Seynaeve
Medard, Uitkerke. Sandelë Cornelis 72 jaar,
echtg. Troffaes Sidonie, Stationstraat, 27. —
Bisetti Antoinette 39 jaar, echtg. Lipouter
Pierre, Slachthuisstraat, 59- — Van Waes
Leopold, 64 jaar, echtg. Steutbant Marie,
Gent. De Backer Agnes 2 m., van Paul en
Moortgat Maria, St. Niklaas.
HUWELIJKSAFKONDIGING
Lejuy Edmond, bediende alhier en Gobin




Vlietinck René van Joseph en Utterwul-
ghe Maria, Knockestraat, 1 1T. Donners Gil-
bert, van Leo en Vanhalewyn Suzanne, K".
Mercierstraat, 32.
STERFOEVALLEN
Vanhalewyn Suzanrre, 30 jaar, echt- van
Donners Leo, K. Mercierstraat, 32.
OP BESTELLING TE LEVEREN,
Levende Zeehonden
door P. BEZUYEN









•—> Neem David dan ook mee naar het
lijkenhuis, «prak Waals, Misschien kent hij
die doodc meid wel. Ik vind het r:ogal
vreemd, dat zij juist naar de Gouden Schoof
verdoolde in den donkeren avond, Wicn had
;.e hier te ontmocUrt > Ik wórd verdacht,
omdst ik eergisteren van Briife-ge kwam en
rond zeven uur buiten liep. Maar de juffer
i» iiiet aan mijn woning geweest.
Ieder scheen oven onder den indruk van
dtr.e durvende woorden. Baas Gelders werd
zcli's .bleek.
— Ge moest ti schamen, Waals I riep hij
driftig uit. Mijn zoon zat in hui», toen het
meisje verdronk.
— En ik was cp de Tempelhoeve.
— Geen praatjes meer I Wc rijden naar
het dorp, zei de rechter.
•— Ik in mijn eigen koets I hernam Waals.
— Ja, dat kan ik u toelaten.
— Hel i» een verdoemde schande iemand
zoo in opspraak te brengen I Maar ik zal
mijn recht halen [ schreeuwde Mathijs, ter-
wijl hij naar zijn gerij ging.
Twee gendarmen te paard draafden mee.
En het volk trok nu ook. naar Reigersdamme.
Sommigen zetten het op ce,n loepen. Het
dorp geraakte in bcrocri.-ig en dadelijk ver-
spreidde zich het gerucht, dat Mathijs Waals
aangehouden was. Velen schenen teleurge-
steld, dat men nesn niet geboeid had. De
koetsen van het gerecht volgden.
in het oud gebouwtje, op den zwarten
steen, lag de jonge doode. De veldwachter
hief het rosse, lijkklrcd zoo ver weg, dat
het gelaat zichtbaar werd. Kruid kleefde nog
in hol haar,
— Ga >binnen, zei de rechter tol Waal».
— O, ge behoeft me niet zoo star aan te
kijken. Ik ben zoo gerust als gij I
Waals Hapte naar den steen,
— Mijn hemel I dat i» Livina Raaks, roept
hij uit. En is dat arm schepsel hier aan haar
eind geraakt
De magistraat keek verrast op,
— Gij kent huar ? vroeg hij,
— Ge h o m 'M\ wel. Livina Raaks. Een
.•aai geleder, voc.ndc ze te Brugge. Ze is van
daar naar Gent verhuisd, om er winkeljuf-
frouw te worden. Ik vergis me niet. Als hel
Livina niet is, daw lijkt deze er toch treffend
op.
— En hoe kendet ge haar )
— W«I, ze hield te Brugge een winkeltje
van snoepgoed en s.garcn in de Langestiaat.
Ik werd een van haar klanten, toen een neef
van mij daar tddeat was en ik hen» dikwijls
aihaaldc aan de naburige kazerne. Ze was
een wee«. Ik heb dikwijls een tijdjei met
haar gepraat.
-— En hoe leefde ze> Ik bedoel op zedelijk
gebied.
— Een /eer fatsoenlijk meisje. Ik sta er
paf varr, dat ze zoo aan haar einde is ge*
raakt.
— Ze verhuisde dn» naar Gent >
— Ja, ze zei me, dat ze daar familie had.
die haar aan een goede betrekking; in een
VERDONCK-MINNF
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om scheefgegroeide kinderen teruy
recht te brengen
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS-
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING ~
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
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winkel had geholpen. Maar op welk een
zaak, weet ik niet. Ik heb nadien nooit meer
va:i haar gehoord. Maar ge kunt misschien
wel nadere inlichtingen krijgen bij de bu-
ren in de Lan;;eslraat, te Bru^e.
Mathijs Waals had dit alles op rustigen
loon verteld.
De rechter zweeg even.
— Hebt ge nooit omgang met dat meisje
gehad ? vroeg hij dan.
— Nooit I Ben ik nu eerlijk geweest of
niet ? Ik had even goed kunnen zwijgen over
Livina Raak*. Moet ik nog meer verdacht
wordeni omdat ik haar gekend heb ) Er zul-
len hier te Reigersdamme wel oud-soldaten
zijn, die bij haar chocolade, tabak of siga-
ren gekocht hebben, en haar ook zouden
herkennen.
•—• Cc weet dus, dat ze zich te Brugge goed
gedroeg.
— Voor zoover mij bekend is, Men mocht
met geen losse praatje» bij haar aankomen.
>— Hebt gij dat ondervonden >
~ Ge zijt erg nieuwsgierig. Welnu ja, dat
heb ik ondervonden. Ik ben nu eenmaal geen
heilig boontje en maakte wel eens een schuin
grapje. Dan keek ze bclecdigd en gaf ze een
norsch antwoord. Meer k$n ik niet zeggen,
en ik zou nu gaarne van dit vervelend ver-
hoor bevrijd, worden. Buiten vertellen z<«
misschien al, dat ik onder snikken en tranen
den moord beken I Wee* eens zoo openhar-
tig als ik, mijnheer de rechter, en vertél
me, wie mij het eerst belasterd heeft.
— We hebben geruchten vernomen en moe-
ten die onderzoeken.
— Ge wilt dè>\mensch'en van de Gouden
Schoof sparen. Ze zijn tegen mij) omdat ifc
Gerda Christiaan» het hof maak) die ze voor
hun z©on David .bestemmen.
— Ik spaar niemand, waar h«ï mijn
plicht geldt. Uw verklaringen voldoen mij en
i<\ Iaat u vrij heengaan.
— Dat wil ik wel gcloovcn. Maar ik ben
intusschen aan al de praatjes overgeleverd.
Mathijs verliet het gei,v
blikken werden op hemi gericht. Geërgerd
bleef hij voor de menigte staan.
— Bekijk me nu maar eens; goed I riep
hij. Dat is Mathijs Waals, die wel eens een
borrel te veel drinkt. Maar ik word niet ge-
boeid. Al uw kletspraatjes vallen als. zand
uiteen. Het is nu mijn beurt om te beschul-
digen. De juffer die daar op den zwarten (teen
ligt, is niet aan mijn huis verdronk'en. Waar-
om ze op de Gouden Schoof moest zijn, weet
ik niet. Laat het gerecht dat eens onderzoe-
ken. ]
Mathij» knikte, begaf zich naar zijn rijtuig-
en reed heen.
Even; waren do menschen zeer stil ge-
weest ; nu werd er weer gepraat. Mathijs
had dus geen schuld. En ja, waarvoor had
cle vreemde dame zich naar de Gouden Schoof
begeven > Daar was een groote zoon, die
zich zonderling gedroeg. Men noemde hem
den Droomer, Maar hij droomde toch niet,
als hij op dorpsfeestjes met visschersmeis-
jes in het rond sprong. Zulke droomer» had-
den het dikwijl* achter de mouw.
Er wa* weer «tof tot babbelen.
De rechter sprak een tijd met den bur-
gemeester,» die dan een wagen bestelde om
het lijk naar Brugge te voeren. Een half uur-
tje later lag de doode op «een bos stroo onder
een grauwe wijle. Een kloek poldcrpaard
stond voor het voertuig ; twee gendarmen
namen naast den koetsier plaat*;,
' Dé wagen reed heen.'
Grietje Hagen» kwam nu aan de deur kij-
ken j ze wa* binnen gebleven, om haar va»
der van de straat weg te houden. Al 2ujke
drukte hinderdo den sufferigen visscher,
Barbara, de buurvrouw, kwam van het
kerkhof terug.
— Mathijs Waals is toch vrij gebleven, zei
ze tot Grietje. Ze zouden het nu op David
hebben.
Het was Grietje of haar hart stil stond en
er een hcetc gloed in haar gezicht laaide.
— Het lijk is op cen wagen . gelegd ; ze
brengen het naar Brugge, zeggen ze, maar
het kan ook wel naar de Gouden Schoof
zijn, vervolgde de buurvrouw. Ieder vindt
het heel aardig, dat zoo'n vreemd meisje '*
avonds naar dat hof trok eenzaam in den
polder. En wat er daar op dien avond pre-
cies gebeurd is, weten we toch maar van het
volk van de Gouden Schoof zelf. Daar kun-
nen ze de menschen wijs maken, wat ze. wil-
len..
Het leek Grietje, of Barbara*» stem van
Keel ver kwam, maar dan sloe^ toch al een
vlam der verontwaardiging op.
—• Het is een schande, zoo iets van Da'
vid Gelder* te zeggen, sprak Grietje nijdig.
— Ik herhaal maar, wat de menschen ver-
tellen. Gij trekt nogal partij voor dien Da-
vid. O ja, hij draait veel onder de visschers
rond. Het is dan toch voorzeker ook, om
naar de meisje» te kijken. En er is in elk
geval een moordenaar geweest I H«t juffertje
is gewurgd en toen in het water gegooid.
Rechter» en dokter* zijn slim. Die zien meer
dan een gewoon mensch.
Er kwamen nog) andere dorpelingen voor-
bij,
— Het meisje i« nu toch bekend, zei er
een. De veldwachter weet, dat ze vroeger te'
Brugge en dan et Gent woonde. Raar, dat
ze van zoo ver naar de Gouden Schoof kwam I
-— Dat zeg ik ook - riep Barbara uit.
De praatje* (iepen du* «) voort. En Grietje
werd bedroefd en 'somber, maar kon ha
beminde niet verdedigen. '
Maarten Goedhart, Willen»'s oom, trad <
het groepje toe.
'— Menschen, wees toch voorzichtig
wat ge zegt. «prak hij. Waals, zette ««
brutalen mond o]» en wilde' uitstootcn, J
David Gelders het wel kon gcdan hebbc
Mathijs David heeft een pik. op David, «<
kwestie van verkeering, beiden draaien o
de dochter van Christiaan». Jaloezie ga
som» ver. Vpor mij is David een der l't
felijkste jongens van heel Reigersdamme
Anderen knikten nu instemmend.
— Ik moet uw vader eens goeden dag t*
gen, vervolgde Maarten tot Grietje. '
Samen gingen ze in hui*. De oude Hagc
zat in zijn leunstoel en keek al» met verf*
blik over het tuintje. Zijn gelaat klaarde v
öp, tóén Maarten binnentrad. Ze hadden *
men veel doorgemaakt op zee.
— Niet over den moord praten I fluister*
Grietje; den bezoeker toe,
~ Natuurlijk niet, meid... Wat denkt
•nu ï
— Hagen», schoon weertje, hé V zei hij.
— Ja, maar ik durf niet buiten te kom"
-;- Waarom niet >
— Vrouw Goedhart zou me kunnen 8"
spreken... Ze ligt in het lijkenhuitje en to
i* ze niet dood.
(Wordt voortgezt
(verboden nsdrok).
